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D E L V I S D E T O R . 
quemada al Autor. 
" J * Jfquc de ias entrañas ele ¡as artes 
que al VwVer/ô dan mas hermofura 
ms muejiras con ¡¡recepto^ con figurA 
Un c/aro eltodo,y tan diftinto en partes, 
Z » que (doSlo Geómetra) compartes 
la Griega y la Romana JrchiteSlurâ 
y que la jínothomiajy la Sculptura 
en» tanta rldridad, formm y partes 
Vive feguro de que el tiempo avaro 
mengue lafama ¡ni el loor confumn 
de tu famofo nombre, o ./rphe raro 
Que quando haberle injuria talprefuma 
afu pefar le harán eterno y claro 
tus milagrofas obras y fu pluma. 
L I C E N C I A . 
O K V H E L 1 f ? B À Ó ̂  L jf . G l^ j f C l $ n D I O S T 
' de Castilla,de Lei,de Arigo>i,dc Us dos Sicilias de lerufalen,de Tortoguljt RauarTa,de Grana-
d a j e Toieioje Val cnctâ de Gait^iáfde M i Uorcas,de Scutlla , dt CerdeTiã, de Cordoua, de Córcega, de 
Murc ia re laen de Us Mgarues de Ai jez j ra^e Gibraltar,de las Islas de Canaria,de ias índias Orienta» 
les.j ocidetales,lslítsy tierra firme dei mar Oceám,Archiduque de jfuftría,2)uque de <Borgoña,dc ®r<i«4 
te y Milan,í±:icie de Abffcurgje Fladesy de Tiról^y de Si>rccloiia,Scnir de Vi%caya,y de Molina. &c . 
For quanto ¡>or parte de Vos luan de j írpbe f latcro^e^im de U \ ú U de faUadolid.ejlante en la ciudad 
de Seui¡ltt,n9s fucfecbd relación que nos os duiamos dado cedulay ¡>reuilegio,f>ará que por tiempo de feys 
años pudicfíe'des imprimir y Vender yn libro que auiades compuc/iojntitulado Farta Commeiifnrdcion : el 
quaí¡e os axia quemado y ¿e auiades buelto a tjcriuir^y porque teniades cortados todos los moldes en que aa 
tiiaáesgajiado míicbo,y no os auiades aprouechado del dicho prcuikgio,nos fupplicdjles os madafltmos dar 
luecia para lo poder mpr imry yendcr con preui!egio,por ttepo de yeynte anos.atento que era cofa muy ct 
uenientepara los artific -sy flateros,o como la nue/ird merced fuejje.Lo qual yiftopor los dtlnmflro Con? 
fejotpor quanto en el dicho Lbro,en quanto a la Geometríay officio de Plateros,fe bizjcron las diligeñciiu 
que la pragmática por nos fecha ¡fobre la imprefsian de los libros,dijj>óne; fue acordado 'que deüiamos man' 
¿ar iiAr ejla nueftra carta,para v o s en la dicha ra%o: B nos tuuimos lo por bien. ¥or Id qual Vos damos li~ 
tencuy facultad,para que por esta ye^qualquier imprefjor deflos nuejlros 1{eynos pueda imprimir el di» 
cho libro de Geometríay officio de plateros^ue de fufo fe b'a-̂ e mécion}por el original que cnel nucjlro Con 
fejo- fe Yio^ue V d rubricada cada plaña,y firmado al fin del de luán Gallo de jfndráddniieftro aferiuan» 
de cantara deles que refiden en el nue/lro CoHfe]d,cm que antes que fe \enda le traygayimte los del nuefr 
Uo.CMfepj»táftâ&»*èí M w m**~>*ii!nalJpara que fe \ea J i l a dicha imptefsion efi'á coforme 4 el,o tray 
gaysfte en publica forma ¿n Como p o r C ^ s t ^ m y r a d 0 pór nüefifo martdadojèyiò^brtigioía diebà 
itnf refsion porel Jicb» original,y fe imprimia co»/or»i«77rí7T?!r!rn^^ ?0f 
ti aputddasjpara cada VM libro de los que af i fueren mpreJfos,yfe os tafje el p r H w q p r ^ â j , . ^ ^ mH a» 
Hejs de auer,fopena de caer en las penas contenidas en la dicha pragmática £ leyes de nutflios lyeytíos. <De 
h qualmandamos dary dimos e(ía nueftra cartafellada còn nUèftfofello,y librada de los del nueftro Con» 
fe}0.3)ada en la yilla de Madrid,* yeyntey quatro dias del mes de Di^iembn^de mily quinientosy ecbt 
t t y quatro mas. 
' E l Conde de Barajas,' 
El Licéciodo luá Thomas. 
E l Licenciado Giiárdiolá. 
EfLicenciado Nuñez de 
Bohorques. 
El Licericíádd 'VtincitciS 
de y t i $ y Áragon. 
í y o luán Gallo de Jnirada efemano de cámara de fu Mageftadja ft%e 
efertuir por fu mandada con acuerdo de los del fu Confeso. 
A L E X C E L E N T Í S S I M O S E Ñ O R . 
Don Pedro Giron DuqUc de Oíruaa,Cúndc deVrucña3Mítr(¿ües 
de Peña fiel. 
y i R É Y D E Ñ A P O L E S . 
A Q V l E N piâiayo(excttcntifí'mofeñor)dirigireftâ«hrapáradárleti 
luftre que dejfeojfino A v.Exce/encia, en quien reblandece el Vá/or > ingi-
fiioygunde^ajarA freorecer todas Us CÍ/AS é»uc tienenp*rte de virtud. Y co* 
moyo ayagaflado algún*parte de mis años enprocurár faber en que confifte U 
proporción de ¿as cofas que fe ¡abrany fabrican entre /os artifices,y aya tan po* 
cos que traten della porfaltalles curioftdad para bufcar/a,acorde ¿o mejor y mas 
brevemente quefupê eferivir ymoflrar praticamente las partes principales dela, 
pnporciin delas cofas animadas,y delas que no hfondor a que no aya de ajqul 
adelante los errores que algunos an cometido por nofaber la. Hecho que lo 
m halle quien tan aficionado fueffe a cofas hechas en correspondencia y concier-
to como V. Excel.ni que también lasfepa entender y pedir, porquefin arrogan* 
cia pueden de^tr todos los que a V. Excel. ftrVen}afíi en A tocante, a. la pulida y 
buen concierto defu cafa como en las cofas qurfi ha^en para adorno de éllajtr 
Us que mejor acirrt"» ca iodas las cofas que figiitnpor fer mandados y regido* 
çnel/as pwel claro juicio y raro entendimiento que en todo V. excel. tiene.Tpot 
farticipar iefte previlegio (como criado mas aficionado) me vine colas prefeat 
deltalenti qut Vios me à dado a amparar con V. Excel.contra todos los qtiepril 
tendieren de tratar de mi obrayporque mereciendo ellago^ar de efle amparo en-
tenderfeà que tuvo Valor para fer digna defalir a /«^. Suplico a V. excel. U 
reciba y ampare un la grandeva y benignidad quefuelc. Pe Smllayd^/fgp* 
fi*x%. d e i s t } . ^.'••1 J 
Excclcntifsimo Señor» 
B. 1. m. a v. Excelencia, fu mcaor criado" 
Joan dejrphe 
yVillafañt, 
A L O S ' L E C T O R E S . 
<j O L O loqucíepuedccnfcnarporar tecnlaSculptura , yArchi-
tedura, es lo que eferivo, como fon la proporción del cuerpo hu 
manojfegun la dodrinadelos antiguos}aprobada por los famofos 
modernosjlos hucíTos ymuículos con que íe componc,fegun el nam 
raí los cieñe, para que íabido efto, imitando dcípucs los diligentes 
eítudiantes a los cuerpos naturalesjfepan que fon todas las partes q 
eneilosíe mueílran,pues la carne cubierta con el pellejo haze plie-
gues y bultos utkrentes íegun la variación de movimientos que los 
miembros hazenjos quaíes no ay quien pueda enfcñarlos fino folo 
el curio y diligencia, que mediante eíto reparte Dios a cada vno par 
ticulares gracias conforme a el 1c plazC j como vemos cada dia que 
algunos íin eíludio dan a las figuías tanta esbelteza y gracia, que o-
tros co mucho trabajo no pueden aceitar porque camino lo laben. 
Y losc]ue mejor y mas preito quiíieré llegar a hazer lo vno ylo otro, 
convenía íaber muy de coro el artCjquc es lo que aqui enfcño,y def-
pucs imitar à Naturaleza aísi en los cuerpos humanos^ de animales 
y avcsjcomo en las plantas y yervas teniendo las prefentesf ? pues no 
fon parfe4t^amarto^ arid chfefíarlas. 
E N L A Architedurdíoíõ~ais;o tes o r d t i t ^ ^ j ^ j a s y modo 
de guardarlos vivos y cópoücioncs balauftralcs, moftranBò /as pro 
porciones que cncllo fe deve tencr}refcrvando el eligir (que es tam-
bién gracia particular en que vnos aciertan mejor que otros) para q 
cada vno lo figa fegun fu talento: folo lo que es arte y proporción 
fue mi intento efcrívir, porque es cofa irriportantifsima para todo,q 
el artifice fepa lo que hazçjporquc no ío íabiendo aunque fea debu-
xador dieftro y de ingenio claro,nó hará cofa fuítancial fino mendo 
la^y fujeta a corredion. 
He querido tomar eílc trabajo y aprovechar alos hombres de mi 
arte que quificren acertar enellájpdr vcrla falta q hafta aora à ávido 
enEfpañadegente curiofa de efcrivir,aviendo muchos que lo pudic 
ra aver hechojimitando a otras nacioncs^principalmerite á los Italia 
nos y Francefes, que no an fido defeuydados de lá curiófidad de fus 
ticrrasT pues yo no è fido efeaflo de mis trabajos,no.ltí fea nadie dé 
fu vtilidad y provecho, fino reciba con el zelo que damos lo que fa-
bemoSjOparapaíTar adelante quien mas fupierc , b para enfeñar al 
que fupiere menos. Y de todo fe de el loor a Dios de quien todo 
procede. 
§ 3 De 
D E A N T I QJV I T A T E A C N?O B I L I -
tatc Vrbis Lcgionis, loannis de Arphcjac Villafañc patria;, Andrcx 
Gomczij de Arzcpontificij juris Liccnciati & infignis üuccani col-
Icgij ia cclebri Saímanticcnfi Achadcmia College. 
C A R M E N . 
p S T vrbs Tiefteri*fygnicaputindyUnoftri 
Ominefozlici quondam cekbrata tropbtfis. 
V i fía E¿eoti*l>rius yeten de nomine gentis, 
TSlamf, EleoniU Ljhiit dum teSl* re/inqunt 
Occiduifuperare foii turn ^gnafurentt 
'Bello tentantes3banc erexijjeferuntur 
^rimituSyVndefuit mmenftgnum^ Leonh: 
TSLAmfera colUdomans reddebdt amied Leonum 
Cens memorátdjquibus rcliquos propulfet ab ore, 
Viruitafl arces fie prifeafede locatas 
Quas natura locitnunitflorem <jx/v opmquam 
Trajan'/^-ceaa/t §up/antiagrorfus. 
jfEdificattflanamq'y hcipojifumere partem 
Conjtlio cenfet,juxta mandata phalangi, 
f í inc yrbiLegio nomen de nomine manfit, 
Sumpfit <sr ex eius y exilio Jigna Leon/s. 
caput antiqui ̂ gniydum barbara turba 
fpetagij du&uĵ odericofede repulfo, 
QebellatAjfoh coep/ífecedere mjlro. 
tiinc titulos hegionis baíet Gfex inc/ytus UU 
Primus jGotborum cejfanti nomine C êgum. 
fíefperime rel/quos antiqua ab origine duSla 
Excellit populas fama regnanteper ¿uum 
Vrbs LegioyocciduiprofpeSlans ¿tquorafonti) 
QuamTurins refonans yitreis allabitur yndis} 
Verntfga applaudcns pariter circumluit amnis. 
Cintmdantriuifontes ¡arbiifta^paludes, 
Mcenia qux Marti nunquam ceffereferoci. 
Chriftipárá bíc ?2Íueo cernis de mármore templutHj 
Cuius in eXcelfum tenduntfaftigia matris 
Voric4 
Dórica deumcem totum yutgata per erlem 
Satmofiumenta^qu/bus cedebatpr/fca Vetiiftas, 
Quo J clarus fideif, tenax Ordonnius ampiis 
Cenfibm ¿edijicam donauerat ilkfecundus. 
Turribus quanquam fupereminet atq-f colmnnii 
Mamoreis ocu/os hominuM Vertent/bus snfe, 
C/arius ejifacrisfanftorum pacefruentum 
CorporibuijFm/am quondam Prtefuiis Vrbis, 
tpelagij /Jiuric^ymjira quoq-, ciuisjiuiut 
Qui radijs Orbem diuini iummis impltnt. 
TSlec minus illujh'ant Ifidori antijlitis olim 
Hifpctlis eximij,Martiniq< incv/d^ a/mi 
Vincentij nunquam MiSít tortore maligno, > 
Corpora,qu<£ d/Bi cmduntur tprdfulk xde. 
Terdeni bis T̂ eges.feptem quibus <¿rfuf)eradde¿ 
Coñduntur templiiyprdter quos Induperator, 
Hefyerios poftqnam Lybictftrauerefurores. 
Jrfeuocat inuiBus miles quipeftoreforti . , 
¡Pro Cbrijlo occubuit Marcellus V/'t/j opitHa « 
•Vruefffiaantqtjus Nati(mirahile diSlu) 
^Biifeniytxeniplo pãtfiã i-miiumümf^^ vi/ i 
(Per varias mundipartes horrenda tyrannic ^ 
"hfartyrij palmas requiepotiuntur adepti: 
Jrluins babel corpus conjiruSlahic nominis adesl 
Condi tu r W proles Vt&oricus in rBenediSii . 
TemplojCuifanElusfraterq-^ Lupertius adflat, . 
Claudius ac f&liXjYegnantes ¿etberefummo. 
Grandia non pojfum breuibus perjirinhere bybl/'s. 
Catera qu* titulos decor ant pia mmina tanta \ 
Vrbisjfunt longo modulanda in carmine V&tmtt} 
Optimus jítiríficimrcums-Tniínumentit perauum. 
Non peritura damus populifuit íncola dicti, 
jírpheus ingenió clarus,nulli arte fecundus. 
Hoc Hifpalis teftis Celebris cuflodia monjbrat 
Qux yincit re/iquas yeteris fub tempore fedi 
Perfectas jtâceoconfultb digna relatu 
Plurima qua ingenijpofent tibijigna referri. 
E t [quod maius babet)virtutis lampade fulget 
QM,fefeingmuo mtum defanguine yejlit. 
Cuius 
Cuius ¿vus quondam germana fede reliEla, 
Ominefalieinojlras remeayit ad oras 
Ingenijfc fui Hefyerijs monumenta re/iquit. 
Crux Lesione docet, Celebris Cnflodia Chrijli 
Corporis immenfimmen protendit in <€vum, 
jímpla Toletani pariter Cuftodia templi 
Cordubdisrillujiris tefiantur^tera mim 
Qmfj olimcedr.o prtcelkns dignareliquit 
Vumpim ardebat totumfe tr adere Chnfto, 
Qua micuit Virtute dies cum duceret <eVt. 
TSlon ftcus ingenio florens Jntonius Jrphe 
jtutorisgenitor decorai fuafecUrfuod apte 
Compojlellani pandit Cu/iodia templi, 
E t cfuaefunt orbi mins cvlatafigurís. 
Qui quamuisjpatria iubar indelebilefundunt, . 
jfrpfyeus bic tandem dum feriptis commoda toti 
f)atfolers Mundo mquam moriturafubáVo 
jíltius altifonafamAprdconta tollh. 
CefetJpelUasleSlor celebrare figuras, 
Timantisftleatmmen cum Zeuftde c/aro, 
Nec pojlbar 'Thíd/a mcmoreturduBa parergis 
Linea, farrhafij difceãatfamãfuperjies. 
Cum videas methodo Symmetrica tradere c/ara 
(pr<eceptA autorem,Varijs qua cómoda rebus 
Exiflent: Quoniamcupias jicorporis aríus 
Humani, dabiturgraphice qua pingere nofeas 
^egula^necultraVaherdum querere nojlrum 
£ogeris: Velfi Dureriferipta reqtiiras 
Hic brevius contenta leges ac molefoluta. 
Qmdfiforte yelis altas Jlmxijfe columnas, 
<l?jr amides,baffeSydocuñ quodSerlius antè 
Et quod Fitruvius foto clarifíimm orbe, 
Fagina nofira dabit pateatquafemita cúnfíis. 
Ergo qui Jurificumfaciliperdifeere múnus 
Jrtecupis lecíor,qu<£ danturfronteferena 
Per lege, úr autor i grates concedefupremo. 
P R O L O G O » 
E T O D A S las artes qiicántíguamcíitcflóreícicron eft 
tre los Griegos y Romanos,dclos qualcs dcípues fueron cn 
fenadas otras nafeiones barbaras, las que mas llegaron a fa 
punto, fueron la Sculptura, y Architcdura.Porque íi Icemos fus h i -
(torias pocas o ninguna hallaremos ¿ en la qual no fe haga mención 
de muchas obras cxcclétifsimas.Y fi el tiempo o los Barbaros igno-
rantes que muchas vezes quebrantaron las fuerças del Imperio Ro-
tnanOjiiQ vuiera deshecho los tcmplos/aqueadó fus riquezas^ derri 
ba Jo cftatuas,y arruinado Otros edificios: en los qualcs rcfplande-
cia fu artificio, fin duda no tuviéramos neccísidad de fus hiftorias¿ 
pues cñ las pocas reliquias quehafta py duran en Roma , vemos ^ 
íe muettra el arte con tantá perfc&iqi í ; como Ñatüraleza en fus OT 
toCTircfetTcXmos ía^cr^poju^caiaino fupicron im'mrh .cn los 
metales y piedras, no folarricritc pata'' ^ t f c t f e n ^ » ^ l^dgs^yc'topla^' 
cion dt4 arte y güilo de lale&ion, fino para c l exercício y pratica dèr 
lla,facílmentc lo alcançara el que imitando los mifmos antiguos iu~ 
pierc algunos preceptos de aquellas'aítes^que fon,pringieroquel* 
Sculptura y Architcdura. Porque quien ay que dude que eftasarte* 
fon ornadas de la variedad y perfedion, deíot{ras muchas^y^que juz-
gan las obras que Otras perfedionan ./Verdaderamente ja Scúltura 
y Architedura ion vnaperfedion de todaU^ artcs;las]qualésnacca 
de la fabrica que labra la materia con las ntenos ̂  y de Ja JífcZQny juy*-
ajo-que dan las cofas fabricadas.Y afsi todosiaquelÍQs qué íih ningus-
na erudición ni letras labraron alguna materia j o fabricaron edifi-
cios , como fueron muchos de los que los Griegos llamaro'n Barba-
roSjOO foíamente no fueron alabados en fás obras, mas feprchendi-
.dos por no tener imitación. EspucsncceíTarioalperfedo Sculptor 
y Architedojcl conocimieto de aquellas artes que enfeñan eftc ver-
dadero camino,q fon Aritmética > Geonietria> Aiíl:ròldgia,Grapht-
dia^ Anothomia,)' otras artes inferiores a cftas.Y fi eneíte lugar qui 
/lefll-mos moíhar las razones porqfon neccífarias cftas artes, feria 
:hazcr muchas vezes vna mifma obra, pues adeláte hemos de tma* 
k 
P R O L O G O . 
la razón particular de la ncccfsidad de cada vna. También la Philo-
fophiay lahiftoria tienen grandiísima parte en la perfedion dela 
SculpturayArchite&ura Pero porque ellas artes no fe miran tan 
cunoiamentc cnellas^i fon ran abfolutamcnte neceílarias, no que-
remos obligar al cftudio de ellas, al que nuevamente comencare la 
Sculptura y Architc6tura,porque el que fuere exercitado en las que 
íbnneceííarias, el eftudio dela perfeílion de fu arte ^y el deleyte 
del conofeimiento de las cofas naturales y cofas paíladas, le pornan 
cfpucías para bufcarlas y fabcrlas. N i tampoco de cftas que fon 
neceílarias fe requiere entero conofeimiento, porque no fuera po-
Ciblc al entendimiento humano comprehender tantas cofas, y quan 
do lo fuera,no eran todas fus partes neceílarias , fino de cada vna 
de ellas algunos principios, o prfcceptos que baften a dar luz fufi* 
ciente a e íh imitación , fin la qual en nueítro5; tiempos, teniendo 
fe noticia de k verdad vemos muchos hazer grandes errores en fu 
laboyí y acaece a los Artifices lo que a los Colmographos (como di 
ze Plutarco Philoíbpho gravifsimo) que quando deferiven el mun-
dojllcgando a alguna parte donde nofaben lo que ny, ocupan el lu-
gar de agua, o montes, o cofas con cjue defeubren fu ignorancia»-
Scmc;anremcxjccios£fcuIptarei.^_A*chitcdos que no tienen no* 
ticia de cftastegksjquando lléga la ncccfsidad de ellas figuiendo 
l u imaginación, miíeftran fu falta y poco artificio. Pues lo que yo 
en mi obra pretendo es , folamente juntar de todos las Autores 
que mejor acertaron cftas artes jfolas las reglas neceífn rias para la-
brar artificiofamente la Plata y Oro, y otros metales. Mas por vert* 
tura dirá alguno, que emos hecho larga oración fuera del propoíko 
de nueftra obra, hablando antes con los Sculptores y Architeâos, 
que con los Plateros, a losqualesdeíTcámos aprovechar con nue-* 
ftro trabajó, fi algo valiere, pero es bien fácil la refpuefta, princi-
palmente al que tuviere noticia de los mas principales Efcuiprf)-
res, y Architedos, que celebra la antigüedad Griega y Romana, 
de los quales muchos florecieron eneífaber labrar el Oro y Pla-
ta y otros metales , nò folamente en figuras humanas y de otros 
animalcs,pero también én vafos y piceas que aora labran los Plate-
ros,dc donde fe cntiende,quc antiguamente no avia diferécia délos 
Artifices q aora llamamos Eículptores y Architedos aios q aora fon 
Plateros: por lo qual es cofa cierta^que los preceptos dclos vnos fon 
ncccílanos a los otros.Yporq en nros tiempos fuelé contentarle los 
Scul-
P R O L O G O . 
Sculptores con faber la talla fola de las figuras fin el precepto tic las 
ocras arces qac ayudan a la pcrfcdion,y los Architcòtos có íolcs fus 
cimicncos v monteas,con mas jufto tirulo podrían los Plateros que 
an de imitar todas las cofas llamarfc Sculptores y Architedos, pero 
demos les el nombre debalde, y figanlos la verdad dela imitació en 
que confiítc la perfc&ion de la artc.,quc halla nueílros tiépos a cíhi-
do tan afcondida.f Pues al Platero le conviene la Aritmética para 
la reducion de los quilates del oro y plata,*/ para quadrar los núme-
ros y valores de las piedras preciofas^para íaber el valor que terna la 
grande en comparación de la chica y al contrario ,como locnícña-
moi; en nucílro Quilatador?y el pefo y coila c] terna qualquicr picea 
fegun fu traça y forma. La Geometria para los cortes y crecimientos 
delas chapas^y para liazcr la diviíion delas monteas y plantas délo q 
quificrcn poner en pratica,v para proporcionar íus obras^ en los pe-
los,fegun fus cuerpos.La Aítrologia para hazer los rclogcs que fe o-
frecen pues fin el conocimiento délos circuios dela£fphera, y la fir-
meza délos polos yfitio ¿í los trópicos qfon cílremòs del camino del 
Sol no podran ciitsmdçrfe los rayos folares,para la terminació de las 
ora?. GrãfuITãjquc es debuxo para diífeñar las hirtorias y cofas cjue 
vuicrc fabricado en la imaginación. Anothomia para, entender los 
huellos y morzillos de vna figi.ira5pucs no entendiéndolos no fabra 
liazcrfc fino con mil errores. Architedtira para las piceas que fe 
ofrefeen, donde convienen colunas y los demás ornatos. Pcifpe-
¿liva páralos eícorços y diminución de las figuras yanimalcs^y o-
tras cofas pucílas en hiíloria (como lo diremos en nucfrra Pcrfpedi 
va pratica muy en breve.) Y pintura para los trasílores y figuras 
cfmaítadas, y finalmente ade tener noticia de todas las artes y o-
ficios que adornan vna republica. Y aunque otros muchos pudieran 
con menor trabajo y mcjor,rccogcr todos los preceptos efparzidos 
en tantos autores,con aquella claridad y difpuíicion que fe requiere 
f>ara enfeñar a los artifices que citan mas exercitados enla pratica de a Iabor,que en difeurfos dela razón y dcmofbacioncs mathemati-
cas,è yo querido librar a todos de efte trabajo,enel qual Ci algo è po 
dido,no quiero piéfe nadie qfue como quiera^fino aprovechádome 
dela dodtrina de mis padres y maeftros.gozado délos eíludios de to 
da fu vida y gafeádo grã parte dela mia,en ver ycomunicar cofas tan. 
particulares.¡Sera pues nfa obra repartida en quatro libros.El prime 
rojtratara délos principios tomados dela Geometria.El fcgundojdc 
h 
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laSymetnaycompoficion de los cuerdos humanos. El tercero de 
las alturas y formas de los animales y aves. Y el quarto de la Archi-
teâ:ura,y proporción de las piezas de Igleíia. Partido todo por t í tu-
los y eftancias3porquc aunque no fea muy recebido comentar n in-
gún autor fus obras,bafta averio hecho el Maeftro Antonio de Le-
brixajaquicn deve Efpaña las buenas letras que cnellaay, pues def-
terro la barbariedad en que cftava con fu artejd qual no fe conté tò 
con hazerla fino con comentarla3por mejor declarar fus conceptos, 
yviendo que los preceptos fe perciben y encomiendan ala memoria 
mejor en verfo que en proía (por la medida de ellos) la eferivio ram 
bienenverfoy demás deftojcl Marques de SantillanayluandeMe 
na,y otros hizieron lo mefmo,porloqual,aunquevuo pareceres en 
contrata vitima refolucion fue, que lo facaílè afsi a luz pues era el 
ordenpara dar mayor claridad para que todos lo guftcn y entiédan. 
Y íi alguna> gracia fe deve ami eíludio y trabajo, no quiero 
que fea mas de rcccbillc con el animo que le ofrezco 
i la. vtilidad de todos los artifices de 
m i profefsion. 
*** 
V A R I A 
C O M M E N S V R A C I O N 
D E I O A N D E A R P H E 
Y V I L L A F A N E. 
L i & Q o . 3»/(^ i u E , r \ j r J 3> E 
¿as figuras Geométricas y cuerpos regulares è irregulares, co« /os 
coríw Í/É?y«s laminas, los reloges Orientales, 
CyUnciros, y jínulos. 
V A D I V I D I D O 
en dos títulos. 
L I B R O P R I M E R O . 
T I T V L O P R I M E R O , D E L A S L I N E A S , 
figuras y proporcioncs^diuide íe en fíete capítulos. 
L a s efterknaas/eg/as y preceptos D ^ T O D A S 
¿asgrandesperféliones jprimores las cofas que le re-
<j>or quienfon en fus artes mas perfe fías . quieren en e! arce de la-
¿os do&os Jrcbite&osy Efcultom brar platay oro , lapri-
Con otros milauifosj fecretos mera y mas principal, 
también para (Ptaterosy Pintores es la Geometria, porq 
Jquienprincipio da ¿a Geometria es la que enfeña lama-
es lo que à de eferiuir ¿apluma mia. ñera de hazer y diuidir 
las linéaseos circuios, y 
otras figuras de dos,o mas terniinos3parcs y impares como fon tres, 
quatro,cinco,ncte,nueueyotras quantidades, en las qualcs fe gafta 
mucho tiempo por no faber fu regla y arte. Para lo qual nos pareció 
neceífario eferiuir enefte primero libro,las reglas no íolo conuenicn 
tes para lo que emos dicho,pero tambien,para dar el orden que fe de 
uc tener en cortar todo genero de chapas como fon paralellas,reâ:á-
gulasjtriangulares y penthagonas^y otras muchas dif erencias que en 
eílc arte cada ora Ce ofrecen. 
Es de ¿as MathematicaSf primera j g S T A arte es la puer 
¿a Geometria^ puerta de otras Mtts ta y entrada, no foío 
Demofhac'm muy cierta,y verdadera para lo q emos dicho, 
para ¿a proporción today en partes mas para faber la quan-
fPor efto hará primero fn carrera, tidad y largo de ios cir-
moftrandoporfiguralgunas partes culos , reduzidos a l i -
ComofonLineasjCirculosy Tmtos neas tendidas, y delas 
que diuiden ¿os cuerpos q eflan juntos. lineas circulares, para 
conocer la area que con 
tienen, y la manera de hallar los centros de qualcfquier porciones 
de circuios^ que tanta fea la quantidad de vna figura redonda redu-
zida a quadrada,y de vna quadrada reduzida en redonda,para las co 
fas que fe hazen torneadas^ dcfpues de ellas Íe hazc quadros,ovalos 
o otras figuras enlas quales fe pretende faber lo juílo,y no mas^i me 
nos de lo neccílario. luntamentc moftraremos diferentes cortes de 
chapas,para hazer delias cuerpos regulares c irregulares , deroanera 
que todas efias reglas juntas hagan vna arte que enfeiie a labrar qual 
quicr 
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quicr materia arriíicíofamentc por principios dc Geometria que es 
la que abre el camino para acercar nueftro interno como emos 
dicho. 
IBfttxs ckmojlraciones fepratican 
con el compás y regla numerando 
(Porque y nas partes del/as multiplica?! 
a Vc-̂ eSy) también y an acortando 
Dando y tomando a proporciónfe aplican 
y a f i j ey an las cofas acertando 
(Por efto acortare demoftr aciones 
yfolo mojlrare las conclujiones. - ' 
p A R A qeftos'prin-
cipios íean mas faci 
Jes a Jos artifices para 
quien eícriuimos, que 
noíbn mui exercitados 
en mathematicas, de-
xando las demoftracio 
nes de Archimedes, Eu 
elides, Theon, y otros 
deípuesque imitaron a eftos ufaremos de fus conclufiones como 
dc preceptos y reglas con el compás en la manojy la regla juntamen 
te,que ambos iníírumentos an de fer la guia eneíle primero libro. 
C J ^ i r v ^ O ^ f M E % p t T G I J T J V E Q F K T O S , 
line as f'iperfi cies y cuerpos, contime tx£^¿¿uras . 
£,a Geometria es antigua fciencia 
con que fe mide el orbe en fu trafunto 
Qe quien officio es con la efyeriencia 
traer todas las cofas afu punto 
(Profiguey ya ftguiendofu ajeeyidencia 
comentando primero defle yn punto 
ue es cofa imaginada y no fe?ifble 
que no puede partirfe niespofible. 
i 
A 
J O S principios de la 
Geometria ion Pun 
to,Linea,Superficie y 
cuerpo. Punto es vna 
cofa que no tiene parte 
yes principio delas quá 
cidades Geométricas, 
porque no fe da linea fv 
nita que no comience 
de punto y acabe en pú 
to. Elle fe forma con 
qualquierpunta delga 
da,como de aguja,o co 
fafemejante, como fe mueftra en A. Y digo que fe forma el punto 
con qnalquier punta delgada,no le tomando enel rigor mathemati 
co,porque afsi no es vifible fino imaginado,mas es tomándolo pra-
ticamente para nueftro vfo: y lo mifmo fe encenderá de Ja linea fe-
gun la latitud. 
A i Caifa 




fin anchura ni grucf 
ío, y cania fe de vn pun 
to imaginado cj fe mué 
ue de vn lado a otrof, el 
qual mouimiento dexa 
ria hecho vn camino 
quellaman linea. Efta 
íe forma con vna regla 
fíxajy con vna punta,que animada a vn lado de ella tienda vn punto 
de A. hafta B. y de allí adelante lo que quifieren,y eíla reda es el mas 
breue camino de vn punto a otro. 
Caufa k UMA vn punto imaginado 
que fe mueue figniendo fu kngnrix 
S i es rcBa fu camino ba^e tirado 
fin ha^er ningún gruejfofu figura 
Otras y an en ytage feriado 
figuiendofio Vn rajlro en efirechura 
Jorque es de Vn punto a otro e¿ mouimiento 
quepajfa fgun guia el penfamiento. 
Zittti cor 
r4}. 
jfy de ¡as lineas Jiomhyea diferentes 
y mas en las que hd^en Vn^ntneñtfo? 
EJla corúa no tiene inconuenientes 
porque igualme?ite difla de fu centro 
h a torcida la ?mieuen todas rentes 
o 
como quieren7afueray ha^ia dentro 
Según la volu7itadyque enefto ha^e 
conforme a la ocafwn lo que lepla^e. 
vna cuerda, teniendo firme vn cabo > 
3 
I I N E A corua,o cir-
cular,'es la que va 
igualmente diñado de 
vn p unto, y es mas lar-
go camino de vn pun-
to a otro que la reda. 
Forma fe convn com-
pás, el vn pie fixo, y el 
otro mouible , o con 
ymouiendo el otro. 
U n a ur* JT̂  I N E A torcida es la que no va igualmente diftando de vn puto, 
r^f** ' ^no Ciuc krPeancJ05 o haziendo diuerfos mouimientos figue el 
- " raflro que de ella fe imaginado fe figura. 
L a 
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L a Ter^oidiculdr, la Concurrente, 
la dj/zqiiti/Duirronaiy /a EnroJcaJa 
as cinco j e mucjiran fácilmente 
cada yna en fu figura Jeñalada. 
Vna pe/ule, otras bueluen folamente 
folo VÍÍ alrededor la bolteada. 
Ygo^an de ¡os nombres que declaro 
que en lo de fus efectos no reparo. 
ras-
T Inca perpendicular 
fe llama la re&a qua Line* Per 
do cae a plomo íobre • 
otra rcóVaj y caufan án-
gulos iguales y redbos. 
Efta fe forma dando v-
na linea A. B. y haziedo 
con el compás las dos 
lincas corúas, vna fixan 
do vrt pie en A. y la otra 
fixado en B. y en los en-
cuetros de ellas cjhazé 
losputitoâ c. t)> fe árri-
ma el c u n t o de la íegla, 
y fe da la otra rcólamé-
tc haziendo quatro an 
gulos re¿tos,y las dos l i 
neas coruas caufan vna. 
figura que fe llama fu- ¿«M^v 
períicie curvilinca. Cuiuilinu 
A 
Y O T R A S 
lineas re£tas , que 
por caufa de las diuer-
ías imaginaciones de 
ellas fe les dan diuerfos 
nombres, como es la ConcurrcntCjla Obliqua,y la Diagonal. Linea 
concurrente es la que cae fobre vna re&ajuntandofc ene! vn eítre-
mojhaziendo angulo end punto A. 








L I B R O P R I M E R O . 
7 I I N E A Obliquacs 
la reda quando cae 
fobre otra reda traitor 
nadahazia vn lado, y 
caufados ángulos ded 
gualesj y entóccs el ma 
yor A. fe llamara Angu 
lo obtufo, y el menor 
* B. fe llamara Angulo 
agudo. 
Line iJ iU 
gtrtal, fi* 
L 
I N E A Diaconal 
es la que atvauieíla 
en vn quadrado de vn 
angulo en ocio íli con-
trario , y en qualquier 
figura de lados y ángu-
los iguales Humaremos 
Diagonal la linea que fe diere de vn angulo « 1 otro paliando por el 
centro deiafigura. 
9 
J ^ I N E A Efpiralesía 
que íe va enrofeádo 
yen todo fu camino no 
íe encuentra: íorma fe 
có dos centros A B. pue 
pueftos en vna linea 
perpendicular, que lla-
man Cateto, y fixando 
vn píe del compás en el 
punto A. fe haze v ñ fe-
micircuío de c.hafta D . 
y luego fé alça el copas 
y fe fixa enel centro B. y el otro pie fe encierra hafta D . y fe haze el fe-
rn í circulo de ü . hafta E . y mudando otra vez el compás ala A. y cer-
rando hafta E.fe da otro femicirculo, y mudando otra vez en B. y ccr 
rando de vn eftrcmo en otro fe va de efta manera figurando la linea 
como la figura lo mueftra. 
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(pAmltl/js fon lineas que propgnm 
y re SI tímente van de i^ual dijhncia 
Y en todo ¿i quel camino que eonfiguen 
"Van jiempre en igualdad y conjonancin 
y aunque infinitamente las obliguen 
a que tiendan Ja curfo con injlana'a 
jSlopodran concurrir nilm^cr encuentro 
í 
ri lo. 
xtr, a deici rnunar con curJojO centro. 
j P Aralclíasíon dos I¿- f ^ u u 
ncas de igual diilan ^ J^P 
cia, y ambas redas 3 las 
qualcs aunque Te c(íc~ 
dicílen infinitamente 
nunca fe juntaria. Litas 
fe forman dado prime-
ro la vna A. B. y fobre e-
lia ícñalar con el com-
pás dos lincas corúas eftando de vn mifmo abierto, y en aquellas l i -
ncas ícñalar el ancho en que quieren poner la otra linca re ¿ta como 
ie mueftra en D. i: , v. o. y dada por los puntos E. G. fera paralella a la 
primcra,y aísi fe pueden hazer muchas quando íeancccíTario. 
i o 
D 
Superficie es "vn raftro imaginada 
de 'vna. linea mouida en tal manera 
Que ha^e a/icburay largo y no ha^e lada 
mas dela fobreha^ que muejlrafuera. 
Tres maneras enella fe an hallada 
y entre ellas es la plana la primera. 
L a concaua es la parte que ay buida 
y la convexa la alta y embutida. 
crfícíeplana,cscl 
raftro que fe imagi-
na de vna linca moui-
da latefalmcnté , que 
hazé anchura y largura 
f>ero no grueflb.Efta es o que fe mueftra fobre 
la haz de qualquíct fi-
gura que a los ojos fe 
prafenta, que entre los 
que labran metales fe 
entiende por vna cha-
pa delgada q haze vna 








xa , fiiu. 
TA 12. 
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^Vpcrficics concaua, 
y convexa fon Jas q 
fe mueftran envna me 
dia bola, o caña, o cofa 
femejantequela parte 
de dentro b. fe llama 
concaua, y la parte de fuera A. fe llama convexa. 
¿«ra 13. 
Cuerpo es /o que baria elmotiimiento 
fi alguna fuperfide fe mouiejfe 
Leuantando/a yn trecho defu afiiento 
de modo que fu hondura fe entendieffe 
(Puédele imnghmr con vario i?itento 
cada vno en el modo que quifiejfe 
Silo quiere redondo}fi quadrado 
Jtendo en la fnptrficiefigurado. 
13 
Verpo es lo que fe 
caufaria del moui-
miento que hizieííe la 
fupcríicie de lo alto alo 
baxo,porque entonces 
tiene largura, anchura 
y profundidad,y puede 
fe imaginar fegun fue-
re la fuperficje: que l i 
fuere redada haracucr 
po redondo , y íi qua-
drada ,quadrado, y (I 
triangula, triangulo, y 
afsi de las demás. 
CirmUfi 
l« rá . 1. 
C J T I T V L O I I . T ^ J T J V E F 1 G V¿ 
ras fji como fe diuiden /as circunferencias, contiene 
die^ y ocho figuras. 
Figura es contenida y terminada 
devn termino y de muchos en encuentro 
Circulo es vna linca bolteada 
la qualdijla igualmente de fu centro 
L a area queda enefle demoflrada 
que es lo que aquella linea tiene dentro 
Velfale elfemicirculoy porciones 
diámetro con otras conclufiones. 
p I G V R A es la que 
fe contiene de te'rmi 
no3o términos.Circulo 
es vna figura conteni-
da de vn termino, o l i -
neaB. que contiene la 
area , en cuyo medio 
cfta vn punto A. que 
es 
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es dicho centro. Efta es 
Ja figura mas capaz de 
todas por no tener án-
gulos y cuitar igi 
mente de íu centro. 
Eormafc con el com-
pás teniendo el vn pie 
fixo en A. y con el orro 
mouido dcldc B.hafta 




gura contenida de lo,fi¿ur.i 
medio circulo. Foi.'na 
fe fobre vna linca B .C. 
baziendo en ella el cea 
t c o Í A , y de allí con el 
compás fe liaran dos íc 
micirculoSjVno fera de 
la parte fuperior,y otro 
dela parte inferior. Y íi 
cftafio-ura fe imagina-
t e por circulo, entoces 
la linea B. c. fera Dia-
"metro del circulo, pomue toda linea que redámente atrauieíTa vn 
circulo por fu centro fe llama Diametro^y el circulo Circunferencia. r¡™¿ e' 
p O R C I O N D E 
Circulo CS Vila figU /porciones 
ra que contiene vna de c'rcula 
parte de circulo fi es ^ura}' 
mas de media,quc íera 
toda la figura fe llama 
porc ión mayor, y fi es 
menos demedia , que ,sV 
fera 
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fera dela linea alta con toda Ia circunferencia que fube de fus eílre-










Triangulo es figura de tres lados 
iguales todos y de Vna larguera 
Ha^en también tres ángulos juntados 
agudos porfer mucha fu ejlr échela 
Tres puntos en yn circuloformados 
muefiran fu vera, forma con deflre^a 
Junque fobreynalineafilamente 
fe ha^e de otra forma diferente. 
4 
Riangulo es vna fi-
do otras dos lineas q u e hagan fu encuentro 






gura de tres lineas 
iguales juntas por los 
eftremos que hazé tres 
lados iguales y tres án-
gulos iguales, forma fe 
en dos maneras, la vna 
esjiaziédo vn circulo, 
y fin cerrar ni abrir el 
compás fe fixa el vn pie 
en B. y con el otro fe to 
cala circunferencia de 
ambos lados en C D . y 
eftadiftancia es la ter-
cia parte dcla circunfe-
rencia. Abierto pues el 
compás en C: D. y fixan 
do el vn pie en vn pun-
to de eílos fe haze en la 
circunferencia el otro 
punto fu frontero, y da 
en los tres puntos, que-
J \ A otra manera de 
formar el triangulo 
es mas fácil yde mas ar-
arte yes fobre vna linea 
re&adeípues de abier-
to el copas al tamaño q 
quificreellado del tria 
guio q es aqui A. B. af-
fentarlo en elfos putos 
y mouiédo aora el vno 
y defpues el otro fe ha-
zen dos lineas corúas q 
fe cru-
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fe cruzan en C. Y ciadas dos lincas dcfde A.JÍ. hafta c. haz en el trian-
rri i lo igual en lados y ángulos. 
QjuiJícuío es ijiuítro //ucas dyunUtdds 
co íjuatro angula recios y en Jt /o-ua/es 
^Sucjtraujc Jiiu: Jos ¿meas que cruzadas 
híi\cn fuera ¿us intutos pr/aapa/cs 
Otras waücr.is ny de j ir formadas 
ejUsp-niras y annjue jan manuales 
TNZO fon tanto que todosJepan deei/ai 
jiorejlofera bien aqui ponellai. 
Vadrado Equilate n , 
ro es vna hgura co ^ ¡¿(¡mU Q 
tenida de c[uati'o lincas ^ ^ h ^ 
iguales, que juntas por 
los eftrcrnos haz? cjua-
tro ang-ulos reatos, tor-
male en dos ni an eras. 
La vna cri vn ciicuío có 
dos diámetros B. C.H. I . 
que parten la circunfe- flLíf'ir'* 
rcncia en quatro partes ^mmÀt 
ygualcs,y dadas quatro 
lincas que toquen los 
quatro puntos como ¡a 
linca B. H. harán cl qua-
drado equilátero. For-
madt te í^uadrado íerá 
los dos díainetros del 
circulo cüaírbnalcs del 
quadrado. 
P A R A dczir la otra manera de formar vnquadrado/era neccíTa- ^ j r a n * 
rio nanar primero de otra figura que llaman quadrangulo, opa- guto,ft¿» 
ralellogramo, la qüa! fe contiene de dos lineas largas y dos cortas, ra 7* 
que juntas por los e íhemos hazen "quatro angujos redos y defigua-
les lados. Efta íe forma íobre vna linca plana A. B. y otra obliqua 
A, o. Y pueda el vn pie del compás enel punto A. fe abre el otro por 
la linea obliqua hafta donde quieren,y ha^efe el punto E. y efta mif-
ma dirtancia fe pone dc*E. en D. Teniendo fixo el vnpie del compás 
en E. fe haze con el otro vna linea córuaque corta ambas lineas en 
p K. v elada vna linca que caya de D. en F. fera perpendicular, y hará 
angulo r c â o en F. con la plana. Hecho efto es tacil dar las otras l i -
neas fus paralellas en el ancho y largo que quif eren el quadrau-
guio. 
Para 
L I B R O P R I M E R O . 
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tomoftrd p A R A hazcr vn angulo rcòlo con facilidad para: 
chnddan do y quadrangulo cpccmos dicho , fe davn íc 
formarei quadra 
emicireulo fobre 
¿ulo rdh ^ ^ A. B. y licuadas de cílos dos puntos dos lineas que con 
circuí»,/!- currancnlacircuní:crencia,cn quaJqmer parte dellaharán angulo 







P O R cfta mifm a m a-
nera fe forma vn qua-
drado equilátero co mas 
facilidad que la dicha en 
la figura 6. dando las l i -
ncas como fe à dicho , q 
hagan el angulo redo en 
A. y pnefto el vn pie del 
compás fixo en A. fe abre 
el otro lo que quiere que 
tenga cada lado del qua-
drado 
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{Pentbatono es fio-ura contenidA 
de anco Luios y ¿infidos obtujos 
E l bexd'rouo es otra diu i di da 
O 
en Jéis fáciles lados no con fufos 
Heptágono es de fíete que partida 
diuerfamente fe ba^e de otros yjos 
OSiogom contiene enJl ocbo lados 
j en dos formas irán aqui mojirados. 
i o 
dratlo,)- ícñalanfc en aquel abieito en las dos lincas los puntos c. B. y 
aleado el compás fe fixa vn pie en U. y fe bazc encima a íu derecho 
vna rayucla,y ocra de Cque hazen ambas vna cruzera Ò. donde tira-
das otras dos lineas de B. C. en D. quedara formado cl quadrado, de 
lados y ángulos iguales. 
pEnthagono es figu-
ra de cinco lincas 
iguales juntas por los 
diremos, que hazé cin 
co ángulos obtuíos,for 
mafe en vn circulo có 
dos diámetros en cruz, 
y partido el femidiame 
tro al punto A. fe pone 
allivnpiedcl copas,y 
alárgale el otro hada 
B. de alli febaxa baila 
C y ella dtílancia B.C. 
es la quinta parte dela 
circunferencia , y con 
cinco lincas dadas en> 
los putos feualados en 
ellajqueda formado el 
pcntliagono,y del cea 
tro del circulo, que es 
el encuentro délos dos 
diámetros , halla C. es 
la dezena parte dela cir 
cunferencia. 
O Exágono es figura 
radfeislineas igua 
les juntas,quc hazé feis 
ángulos obtufos : for-
mafe envn circulo^fin 
abrir ni cerrar el com-
pás, fe miden en la cir-
cunferencia feis partes, 
B por-
Tenth/fv 
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porque de A. haíla B. ay lo mifmo que ¿ t B. haíla c. con feis lincas da 
das en los feis puntos queda formado el Hexágono. 
IX. 




J_J Eptágono es figura 
de íietc lineas igua-
les juntas por fus eítre-
mos^ormafe en vn cir-
culo con fu diamctro}y 
cnel femicireulo baxo 
fe da deB.haftaD. vna 
fexta parte de la circun 
ferencia, y otra al otro 
lado de C. en E. de ios 
quales putos fe dan dos 
lincas corúas que fe en-
cuentran en F. defpues 
fe dâ vna linea re ¿ta en 
D. £. y otra que caya a 
plomo, defde el centro 
A. haíla F. y donde efías 
dos lincas fe cruzan, que es al punto C. fe cierra el compás en A. g. y 
en aquel abierto es la feptima parte de la circunferencia donde fe fe-
ñalan los fíete puntos,y fe dan las fíete lineas de vno en otro con que 
queda formado el Heptágono. 
Q Ctogbno es figura 
^ d ocho lineas igua-
les y juntas hazen ocho 
ángulos obtufos, for-
ma fe en dos maneras, 
la vna es en vn circulo 
ton dos diámetros en 
cruzB.c.D.E. y puefto 
vn pie del copas en B.y 
el otro en A. fe buelnc 
de ambos lados fuera 
del circulo, y ni mas ni 
menos en todos los pu-
tos de los d iámet ros , y 
haz en 
n 
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hazcnfc de cilas bueltas los quatro ángulos curvilíneos F. G. H. I . Da -
da vna linea de G.hafta I. y otra de F. hafta H. diuidiran eftas la c i rcun 
ferencia en ocho partes iguales como fe muc&ra en E.K. y con ocho 
lineas de aquel largo queda formado el Odogono. 
J ^ A otira m a t t é r á de 
formar la f igura O -
¿ t o g o n a es en vn qua-
drado e q u i l á t e r o c o n 
fus diagonales q fe cru-
za enE.y abierto el co -
pas defde vn angulo 
del quadrado h a í l a el 
puto E. fe fixa el vn pie 
en cada angulo , y có el 
otro fe tocan los lados 
del quadrado de vna y otra parte,en cuyos puntos fe dan otras lineas 
que dexan fueLaJoA-jqiiatro ángulos .A. B.C.D. y queda formado el 




gur * . 14. 
j t f í h d h Us figuras proceJje?idó 
y quando ha^en mas lados y memires 
Sus ángulos entonces "van abriendo 
y Jiendo mas capaces y mayores 
Y las circunferencias diuidiendo 
iremos por los términos mejores 
Según nos lo enfeñaron los maejlros 
que enejiofneion práticos y diejlros* 
Éefta manera va pro ̂  
cediédb las figuras có CircunIe', 
, ^ r y t renda á u 
el aumento de lus lados y nifaenue 
angulos^porlo qual pro- "epates, 
feguiremos el orden de la ^Hr'15' 
divifió de las circufei écías para q de punto a puto fe 
pueda formar laã figuras* 
hafta q fus lados feã ta i n -
fenfiblesqdifierapocodcellas.Vnacircunfeiéciáfeparte en nueue 
partes igualcs,haziendo el circülo co el diamctro,y las dos fextas ]: ar 
tes de cadalado la fuya, B.E.C.F. y abierto el copas de B. haíla e f e da 
dos lineas corvas q fe cruza crt D.y de A. en D. fe da vna linea a p lomo 
y otra plana por los puntos E. F. qpaffe de ambos lados ha í l a G. H. 
ellas fe cruza en I . y luego fe da otra linea de A.cíi H. tí corea la circu-
ferencia en k. y cerrando el compás en i.Lferala nouena parte dela 
circtmferenciajy haziendo enella los nueue puntos con fus lineas de 
vno en otro, hâran Vila figura de nueue lac1 rv* y ángulos iguales. 
B 2. En la 
drear.fe * 
L I B R O P R I M E R O . 
15 16 
riJüfu E N L A f i g v R A i o - E ) i x i M O S C O M O 
Jlrífi'/í.' ícdiuidia vna circunferencia en diez partes iguales, y la figura 
gura 16. prcíentc mueftra como íè diuidira en onze partes ¿ y es haziendo 
• On~tna VI1 ai'cu^0 ^0^o en la figura 1 i . yynal inca de B. en E. y donde e ñ a 
p a n ? 4 t corta la perpendicular A. F. quees al punto G. fe cierra el compás de 




l i . furtct 
figura 17. 
\ 7 N A circunferécia 
1c diuide en doze 
partes iguales jcomo 
diximos en la figura 
11. que fue la liexago-
na, poique hecha íeis 
partes es fácil házer de 
vna parte dos y feran 
doze. Pero para diui-
dirla en treze partes , 
y las demás que qui-
lieren, fe haze vn cir-
culo hecho quatro 
partes 
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partes,)' partiendo la vna quarta parte dcla circunferencia cn las tre-
ze parces oropucftas, y dc alii airiba las qucquificrcn, Te toman las 
quatro de ellas,como fe mucítra en A.B. y abierto el compás en cftos m t̂m 
puncos fera aquella diftancia la dccimatcrcia parte de la circimfcrcn /wí'/n 
cia. Ella regla aunque es algo prolixa, es precifa paralas diuiíioncs ^«"X? 
que fe vuicren de hazer de treze arriba ficado impares-
Te das las diuifwnts demojlradas 
mojlrará ejla figurd claramente 
JinelU quedan todas apuntadas 
cada 'vna de las otras diferente 
Encjlafola puedenfer halladas 
todas por preflo modo y excelente 
Que quandofean de números impares 
habiendo de y na dos Jas harán pares. 
t i 
T 
O t ) A S L A S 
diuiíioncs de las Generé 
circunferencias que fe i1"'̂  de 
. f r 5 a>t"n 
anmoít rado en Jas n- fermem, 
guras paífadas fe inclu fa*™1*' 
yen cn efta prefentc. 
Porque el diámetro 
A.C.diuidccildos par 
tes efta circunfcrécia* 
La linea A. E , la diuide 
en tres. La linea K. c.cs 
la quarta parte. La l i -
nea B. G. es la quinta 
parte,aunque ladlxi* 
mos de otra manera 
cn la figura i o. La l i -
nea E. C. es lafextapaf 
te. Abierto el com-
pás deH.haftaB.es la 
íeptima parte. Dcfdc 
L.haftaA;es Iso&aua 
parce. Defde L. hafta 
M.csla nouena parte, 
que diximos de otra 
manera en la figura 15. 
y defde M. hafta D. 
fera la decima parte, 
aunque lo diximos do-
otra manera en la fi-
B 3 gura 
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gura lo.Lademoftracion de Jas diuiíioncs dichas fcaucriguara a-
bricndo el compás encada vna de las partes, y midiendo en actuei 
abierto lacirGunferencia, fe hallaran todas precifameme auiendo 
medido bien laprimera parte de qualquiera que fe vuicrc de diuidir 
ara formar figuras de lados y ángulos iguales. Otras figuras ay de 
adosy ángulos defiguales,qucpor ferimpertinentes a nueftro pro-
poíitonofctrata de ellas. 
üuah fo* 
brt doi tr¡ 
anguloífi 
gura i . 
C J f l T V L O I I I T G I J T J D I 
Onalos y como fe forman, contiene 
fíete figuras. 
E l OUAIO es yn circulo afretado 
que m tiene princ¿j)¿o?fn3ní centro 
Cofiquatropuntos esfimpreformado 
que por ¡a mayor parte quedan dentro^ 
IDe otro modo fe ha^e interfacado 
con lineas que en y n punto ka^e encuetM 
Forman eftas a f i cuerpos ouaks 
y Afijas y otras cofas principales. 
O 
V A L O E S 
vna figura conte-
nida de vna linca cir-
cular fin principio 3 ni 
fin, ni centro, fu for-
mación general es co 
quatro puntos que fe 
dan de eíla manera. 
Hazcnfedos circuios 
que el vno llegue al 
centro del otro, y Jos 
dos centros i. z. y los 
... encuentros de los cir-
cuios 3. 4 .fcrâfuscen 
tros,y arrimado el ca-
to dela regla en 1.4.fc 
da la linca j . j ; y piie-
. fta la regía en 3. z.. íe 
da la linea z. 8. y ni 
mas ni menos las l i -
neas 1. 7. z. 6. Fuc-
i l o defpucs vn pie del compás en el centro 4. fe abre el otro háfta 5. 
y de allí fe btieluc hafta 6. y del centro 3. fe da la linea 7. 8.Con el co 
pas, yafsi queda formada la figura Oual mas agradable y ordinaria, 
que llaman de dos triángulos. 
.'. '• Para 
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Oi;.:!o fon 
d Tu do J i * 
gura ¿. 
p A R A F O R-
cía vn circuiojCuya cir 
conferencia íc parce 
en quatro parres, que 
hazen los puntos i. 2. 
3. 4. ypue í ta la regla 
ca 1.4. fe da Ja linca 
i . 8. y pucíla defpucs 
en 1. 3. fe da Ja linca 
1. j . y n i m a s nimenos fe dan dcfde i . lasliiicás 6.7. Pueí lo defpucs 
cl pie fixo del compás enel centró i . fe abre el otro lo que cuiercrí y 
febueluede 6. en 7. y alçado de alli fe afsicnra enel centro i .yfe da 
la linea 8. \. Luego fe pone vn pie del compás fob re el punto 3. y fe 
cierra el otro h a í h encontrarlo con el punto 6. y de alli fe buclue J->a 
í l a c l 5. y del punto 4. fe da la otra linea con que fe cierra el oualo 
de 7.en 8. 
QV A N D O E N V M O V A L O D E E S -co:¡ fe quiere ieguir vna moldura en orden , fe cligea primero 
us quatro centros como quieren a poco mas o menos, como eíten fenttosy0 
los dos en vn derecho^y dados íobre vna linea A. B. que íeran C. D.y Imtn-m, 
los otros dos t ambién fronteros y de diftancia igual, vno arriba y o- ^'ira 5* 
tro abaxo que feranE. F. y dcfpues íe dan de ípunco F. las dos lincas 
que pallan por c. D. baila H. G. y del punto E. fe dan las otras que paf 
fan por los ni i irnos puntos C. D. baila i . K. Dadas efías lineas le to-
ma el compás y fe fixa en F. y fe da con el pie mouiblc vna linca cor-
«a,que llegue deíde la linea G. bafta la linca H. y no a de paííàr de al l i 
porque es el punto F. centro delá porc ión de circulo, que cabe entre 
citas dos lineas, y alçado de alli el compás , enel mifmo abierto fe fi-
xa el vn pie en E. y fe da otra linea corúa que toque las lineas 1. K. y 
faltando con el compás de vn centro en otro fe yran dando las lincas 
que vayan formando la moldura , la qual formada dcfde los centros 
t.F.fe muda dcfpues el compás enel punto c. y cerrando baila la l i -
nea primera fe va n i mas nimenos de los puncòs c. D. fotmaffido la 
moldura , y c o m o n o í a l g a de las lineas.que falcn cel centro donde 
el compás fe fixarc fe formara tan l impiay concertada como fi fucile 
de vn folo centro, 
Quan 
Cuálo toñ 





Q V A N D O íc vuicrc dc for-
mar vn oualo con c l 
ancho y largo que qui 
í ic rcn fin los quatro 
centros que Te an he-
cho en las figuras d i -
chas podra ten críe ef-
tamanera. P re íupue-
fta la largueza del o va 
lo fe liara vn circulo 
tan grande como aya 
defer, que terna por d i áme t ro A. B. y dcfpucs del ancho que quifie-
ren dar al oualo fe haze otro circulo menor dentro yíuego fe diuide 
el circulo mayor en partes iguales y pares, y de todos los puntos fe 
traen vnas lincas al centro, ylasmefmas fe dexan .caci a p lomo de 
pun to 
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punco a punco, y donde las lineas que van al centro cortan el circu-
lo mcnor,quc es a los puntos E. F.G. H. I. K. L. DcíUe cílos puntos alas 
lineas perpendiculares íe tiran vnas lineas rc£tas , comentando de 
arriba delaK. haítael z. y dela i . halla el 3. y aísi luccfsiuamcnte 
haftai . u. y donde cftas lincas reóVas tocan con laspendicntesjque 
es a los puntos 1. 3. 4. 5. 6, Por cftos puntos íe vade vno en otro, 
dando vna linea corúa que forma cl oualo, la qual no fe puede hazer 
con el compás, fino con la pluma y mano dicíha,y hecho otro tatito 
a las otras tres partes del circulo quedara formado^como lo mueftrá 
la figura. 
C S T A F I G V R Á D E H V E V O N A T V R Á L ou^u 
fe forma fobre vna linea B.C. y enella el medioA.de donde cae rt¡>™p'u 
vna linca en ángulos redos y a cada lado fe hazen cinco partes defde 
A. y puefto encíic punto el pie del compás fe alarga el otro dos par- ira. 5. 
tes ala D.y dafe medio circulo haftá E.dcfpues fe fixã el compás cií 
B. yabrefehafta E. de donde fe dan liáziaabaxo dos lincas coruas,Ia 
vna decile p u n t ó l a ocra del puntó c. que fe cruzan en V. Tiran fe 
luego dos líneas pendientes G.I.H.K. y tomando dos partes dela i \ 
arriba fe haze el punto L. y fixaíc alli el compás y bueluõfe eí pie mo-
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¿ y s E L A figura prccc 
dente fe laca el or-
den de formar vn cuer-
po oval: folo difiere en 
que enlapaíTada dixi-
jnos que fe dieífe fobre 
la linca A.B. vn femicir-
culo de los puntos C.D. 
y porque en cftos cuer-
pos íiemprc fe ponen 
cuellos de diuerfos mo 
dos, conviene que no 
fuba tanto aquellaparte como fube el medio circulo , fino que puc-
fto el pie del compás fobre el punto D. y el otro en C. fe de de alli vna 
quarta parte de circulo hafta M. y lo mifmo ai otro lado co que que-
da formado el cuerpo del vafo en la manera que fe mueftra. 
Y Quando en eílos va 
>. fos fe quifieren for-
mar por lineas centra-
les los cuerpos de ellos 
fera dando vnfemicir-
culo tan grande como 
vuieredefer el cuerpo 
del vafo que fera A. B. 
y otro tan grande co-
mo fu ancho, que fera 
C. D.y diuiíb el iemicir-
culo mayor en partes 
iguales, y traídas de los 
puntos vnas lineas al centro G. fe dan de los mefmos puntos las li-
neas tranfverfales,que fon las reâ:as}y donde: las lincas centrales que 
fonlasquefalendc c.cortan el circulo menor, fedexan de aque-
llos encuentros caer a plomo otras lineas fobre las transverfales, que 
caufanvnos ángulos redos que feñalan el termino por donde fe à 
de feguir el cuerpo del vafo , y la parte alta fe haze con quartas 
de circulo , vna defde H. en C K. y otra defdc 1. en D. i . que 
fobc vna quarta parte del ancho del vafo, Suelen feruir c íhs 
reglas 
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reglas para varias colas que fe ofrecen, y por cfto nos emos deteni-
do eneílas figuras por ícr cola ncccííaria. 
c j f i f . m i T \ j r j t DE L J V J ^ 
tkion de los circuios,y crecimiento de quadrados> 
mitiem quatro figuras. 
Orculoíy cjttadradm fe reparten 
m dos partes y en tres proporciona/es 
For diámetros los circuios fe parten 
y los quadrados porias diagonales 
T quando diuididos los aparten 
como todas fe an partes numerales 
Tanta 'valor teman los diuididos 
como tenian antes departidos. 
p AílApartirvri cir-
culo "¡ande en dos , ̂ "j"'8 
_ o partido en 
pequeños, o^c cada v- do¡ } f i 
no fea la mitad del ma- " 1 yor, fe diuide el circulo 
grande en quatro par-
tes con dos diámetros^; 
y dada vna linca de A. 
en B. fera cfta diámetro 
del circulo menorjy dada enel pequeno vna linea enC.D.a de fer fe-
midiametro dcLeM^eel© ifiayor. Y porlamifma razón fe podra do-
blar el menor abriendo el compás; en c.D. y en aquel abierto dar el 
circulo^ y fera doblado mayor que el menor. 
S T A figura enfeña a partir vn circulo grade eh òtros pequeno^ ¡onĉ rQ fe 
y hazc fe partiendo fu diámetro en quatro partes A.B.^D.E . y dé f trte tn 
los putos B.c.D. fe fuben vnas lineas eñ áíigulòs redòs q toqué la cir R̂ SJJ¿Í» 
cüfcrcncia en F.G.H. Dada defpucs vna linca de F. en E. fera diámetro r i 2. 
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de vn circulo que tega 
tres quartas partes del 
mayor , y dada otra de 
G. en E. fera d i áme t ro 
de vn circulo que fea la 
mitad del mayor.Y da-
do otra linea de H.en E. 
fera d i áme t ro de vn cir 
culo que tenga la quar 
ta parte del mayor. Y 
por efta orden partien-
do el d iámet ro mayor 
o menor en las partes 
que quificren, podran doblar y partir los circuios en qualquier nu-
mero. 
p L quadrado fe do-
®*'/,/,'í*» A m ^ bla haziendo prime 
i r t d t , f i . ro el menor , cuyos an-
l * r « l ' S X gulosfoí iA.B.C.D.y da. 
da la diaconal A. D.fera 
lado efta linea del qua 
drado mayor , y feran 
fus ángulos A. D. E. F, 
Prueuafe,porque el me 
nor tiene dos t r i ángu -
los iguales, y el mayor 
tiene quatro de fu m i í -
ma grandeza. Y de efta 
manera fé doblan y re-
doblan los quadrados,y otras cofasjcuyas figuras no moftramos por 
no fe rmuya l propofitonueftro. 
pK^Vá p O R otra manera fe doblan el circulo y el quadrádo ,y es efta. Ha 
cul»y qua zelc primero el circulo inenor,yfobie el fe haze ynqiiadrado,eu 
tirada por yoü ángulos fon A. B . c. D. por los qualcs ángulos fe da otro circulo; y 
$tr»mMi ç e T a d o b a d o z [ m e n o r : y í i fobrecf te circulo mayor fe circunferibd 
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mayor que el de den-
tro , porque cl lado 
E.G. ternaíamifma di 
ítancia que ay cucl qua 
drado menor defdc A. 
haíla D. Dcmancra q 
cl lado del quadrado 
mayor es tanto como 
la diagonal del me-
nor. 
c j f i T . r. T ^ A T J D E L J f> i v i s t 0 K 
delas Uneasy reducion de circuios a Uneasy quadrados, 
\ . . , / CQntiene cinco figuras* 
E l circulo y quadrado di ui dido. 
• ya lo tengo mo/irado muy patente 
jíora que a las lineas foy 'venido 
din como fe parten facilmente 
Que dentro de vn triangulo elegida 
' de tan capaces lados contó frente 
tyuejia la linea qnepartirfe quiere 
Urna las partes que el en f i tnuiere* 
Q . 
TA l. 
V A N D O 
vna linea íc quic- J ; ' ™ ] 
re diuidir en partes , es uid^/ign 
cita la manera mejor y 
mas fácil, Ticnéfc tres 
lineas de diuerfostama 
ñosda mayorB- F. Ja me 
diana G.H. y la inenor 
Y.K. yquicre fe partir ca 
da vna de eílas en fiete partes iguales, liazcrfc dando vna linea re-
¿ta y cnella con el compás cnel abierto que quiíicren fe miden las ÍÍC 
te pàrtcs propueílaSjllcguen donde llegaren. Aqui dezimos que 11c 
garon de B. hafta-C. en los qualcs puntos fe abre el compás , poniedo 
cnel vno vn pic,y eriçí o t ro el otro,y de alli fe forma en aquel abierto 
vn triangulo de tres lincas iguales, cuyos ángulos fon C.ÍÍ.Ü. De to-
dos los fiete puntos de la linea re£ta fe fuben vnas lineas que concur-
ren en D. y hecho eftofe abre el compás al largo de la linca que' íe à 
de part ir , y en aquel abierto fe pone vn pie en cl angulo D. y con el 
C otro 
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-íl 
—K 
otro fe tocan ambos 
lados del triangulo, y 
dada la linca détro de 
los puntos que afsi fc-
ñalare el compás, que 
dará partida en las fie-
te parteSjComofe mué 
ftra enla figura, que to 
das las tres lineas pro-
pueftaseftan partidas 
dentro del triangulo. 
/ " \ V Á N D Ò L A L Í N E A F V E R E T A N 
Urg í '*" larga que no pueda llegar el compás a formar el triangülo di-
nufc diui dio, fe dará primero la linca que fe quiere partir 3 que es A. B. y otra 
¿«.figuré obliqua fobre ella de mayor longitud qué fera A.e.'y enella fe há^cn. 
con el compás a poco mas o menos las partes en que fe quiere diui-
dir que fupuefto que fon fíete llegaron hafta D. Dafe luego vnalipea 
de D. hafta B. que es el otro eftremo dela linea que fe quiere partir, y 
del punto E. que es vna de las partes fe da otra linea paralella de ôlta, 
de E. hafta F. y la diftancia que eftas paralellas fefíalaren en los pun-
tos B. F. fera la feptima patte dé toda la linea A. B, que fe pf etefrdia 
diuidir. 
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Vn diâmetro partido en fíete puntos 
y tres diámetros del en /incaji/j/id 
Qitdt V//ÍÍ de los fíete a los tres juntos 
es el larvo de yn circulo a la llana. 
'Boluer la linea en circuios conjuntos 
dcjh dcmoj})'ación todo ello mana 
Y elba^er de los circuios quadrados 
al contrario Jeran aquí mojlrados. 
p A R A E N - r n t í r f r 
teder que larço ter lo i"' lar' 
na vna linea circular ¥ter*" 
cíteaicla en linea reda, fafaurA 
le hazc el circulo feis *' 
parces y paila fe vn diá-
metro por i . 5. y otro 
:lel por 3. 6. y del centro A. 
mita el punto G. cjue es 
femidiametro, fe hazen quatro partes y ãnadefe vna parte de ci-
tas fuera del circulo en cada ladojque hazen los puntos B.c. por los 
quales puntos 1c da vna linea,y abierto el compás de B. jhafta c. íc mi-
de aquella diítancia tres vezes en la linea,y aquello fera el largo de la 
circunferencia citando eftendidn,que haze todo cftc largo D. E. tres 
diámetros del circulo y mas vna feptima parte del dicho diámetro. 
Efta demoltracion y las dos que fe íiguen no fon precifas, íblo las pü 




V C L y A N D O V N A L Í N E A R E C T A S E 
quifiere entender que arca terna buelta en forma de circulo, fe di 
uide la tal línea en tres partes iguales A. C. D.B. y de la C. fe da vna l i - J " ^ " / ^ 
nca corva que paífa por D.yde la D. otra quepaí faporcEí ias íecru- figura 4 
zan en E. H. y del punto de H. fe da otra que paífa por los putos c. D. 
y fe cruza co las otras en F. G. Tiranfe dcfpues tres lineas E.H. D. F.c.G. 
y donde la linea E.H. corta la corvá E.G. que es al puto K. fe pone alli 
cl pie fixo del compás y dafe enel mifmo abierto otra linea corva q 
paffa de M. por H. hafta L. Hecho efto fe dan dos lineas, vna de C. en 
J.. y otra deD.cn M. y donde eftas cortan las corvas primeras que es a 
C z los 
L I B R O P R I M E R O , 
los puntos N.O. Tc fixa cl vn pic del compasen el centro l.y fe cierra 
el o t ro hafta N» y eferiuefe enefte abierto el circulo c¡ pafía por N. o. 
y aquella fera la area que la linea A. B.terniabuclta enforma redon-
da, Y fi la linca A. B. fe diuide en veinte y dos partes iguales, tomado 
de ellas las fíete, fera cfta diílancia diámetro de vn circulo que tenga 




p A R A S A B E R 
que largo terna vn 
tirculo reduzido a qua 
dradojfc haze el circu-
lo co dos diámetros en 
cruz,ycl femidiametro 
fe parte en ocho partes 
iguales, de las quales fe 
añade vna en todos los 
quatro putos de los dia 
metros fobre el circulo 
y llegan a feñalar los 
puntos 
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pantos A. B. CD. y dadas cnellos de vno a otro fus lineas formaran vn 
quadrado equilátero que tenga por diagonales los diámetros del cir 
culo con las partes añadidas. Y por la mifma razón, fi vn quadrado 
fe quifieie reduzir a.circulo, fe parte fu diagonal en diez y ocho par-
tes^ tomadas las diez y feis fe da en aquel diámetro el circulo qfea 
tan grande como el quadrado. 
C J Í P I T . V I T ^ J t J V E S J C J <íi 
centros y d/ametros alas porciones de circu/oSj 
contiene quatro figuras > 
Q V A N D O SÉ i quiere faber oí dia-
; -y dar centro a tres puntos diferentes 
"Mojirare en quatro partes donde juntos 
fe yea en modos fáciles y agentes 
Para dar a arcos rotos fus trafuntos 
y mojharlos enteros a las gentes 
ue aunque parece juego ante jueces 
es cofdque aprouecha muchas vê es* 
quiere 
metro de vn circulo q no 
le tégá ni fe fepa fu CetrOj 
fe hazen en lacircünfere 
cía dos puntos ávolútádj 
como los que fe mueftrá 
en A B. y áorefe el copas 
enk díítanciá qü¿ quiere 
y ponefe vn pie dnel pun-
to A. y co el otro fe hazert 
dos tayuelas, vna arriba 
y otra abaxo, y alçado el 
copas fe íixa en B.yfeha-
z í ô t t i i dos q cruza con 
las primeras etilos putos 
C.D.Dadâdefpucs vnaíí 
ücá por eílos puntos ferá 
diámetro del circulo en 
cuyo medio cítara fucen 
trõ. 
p A R A S A C A R 
el centró de tres pun-
tos dados a cafo fe hazen 
primero los tres puntos á 
voíutád q fon aqui A.B.C, 
y abierto el compás feda 
â los putos A. B.dos lineas 
C 3 ' corvas 
S)iamctr» 






como fe f * 
ct,figurá 
2. 
L I B R O PRIMERO; 
corvas que fe cruzan en D.E.y de los puntos B. C fe da otras dos que 
fe cruzan en F. G. Dadas por eílos puntos dos lineas redas fe vernan 
a encontrar al punto H. y alli fera centro délos tres puntos dadosjpor 
que abierto el compás defde H. hafta A. fe hará vn circulo que paíTé 
por ellos, como en la figura parece. • 
C I D E L A P O R C I O N D E C I R C V L O 
T** f r - A'B- ̂  quificrc ^bc r c e n t r ó l e hazé en cfta po rc ión de los pun-
mn de dr tos A.c. D. B. las lincas corvas con el compás , por cuyos encuentros 
ta/» como pa(fan j 0 ¿os lincas redas irán a concurrir al punto G. donde fera ce 
entro, fi* tro de cfta porción decircuIo3y de allihxado el compás le puede pro 
i » ra 3. fcguij: la buc l taha í la cerrar la circunfcrenciajCÓláqüal regla fe pue-
de añadir qualquier arco,o cofa circular,íin que fu buclta quede tor 
cida. 5 
Y A N D O vuieré dos porciones de circulo vnamayor que 
i>»s jfflr» otra dadas ambas de vnfolo centro. Efte centro fe lacara partien 
í do'a porción baxa en dos partes iguales A.RB. ydcfdc B, A. fe haze 
mo fe far en la porción alta el medio E. y enel abierto que tiene ei compás en 
br*ju un la diftancia dicha A. E . fe fixa el vn pie en F. y con el otro fe fcñalan los 
4i puntos c. D. de vn lado y otro de laporcion alta.Dadas defpues vnas 
lineas redas eneftos puntos, la linea C. A. y la linea E. F. y lalinca D. B.' 
todas irán a concurrir adonde fuere el centro deque fe vuieren dado 
las dos porciones de circulo dichas,cuyas demoftraciones fon preci-
fas y de grá importada pa chapas de coronas y golletes y otras cofas. 
GEOMETRIA: T I T . I. 
4 
t é 
C J f I T . V I L T l í J T A V E V\0V0<%. 
cianes, contiene nueve figuras. 
L a proporcion es, cofa comparada 
de vna jjtecie a otra tj'ue fea tal 
Tejía en dos maneras es nombradd 
igual la Vnay otra defigual 
Sera en lineas cada Vna figurada 
i omcncandü primero per la igual 
'fjt'ftues por dcfijrualesy menores 
comparadas a otras fus mayores. 
p R O P O R C I O N fr^nü 
cSj lacomparac íó q 'í^ífi* 
áy entire dós quart tida- r',*l* 
des devna fpecic,.,co-
l l i o nnniéro a numero, 
O linca alinea. Divide 
fe en proporción iguaí 
y defigual. Propoicion 
igual cSjquadoícigua 
i lart dos quantidades 
p ^ " en fpccicjéomo vnal i -
» i , i ir- nca que fea fu largo vn .. 
. . . . . paImQ,comparadaconi 
otra defu mifiTio largo. 
i . P R O P O R C I O N ^ . ^ 
. ..Y dcfigual es , quan- deftgud., 
—.—.——- do fe comparan dos f l * * * h 
qüáudades de vna fpe- ; 
cic y no fon iguales, como vna linca de tres palmos de largo 3 com-
parada con otra de quatro. 
jsar 






5 4 ^ S T A P R O -
i porción dcfigual fe 
* ' divide en dos parces c] 
fon j proporciò menor 
deíipual, y proporción mayor defígual.Proporción menor defigual 
es, quando Ja quantidadmenor fe compara a la mayordomo vna l i -
nea de vn palmo de largo, comparada con otra que tenga de largo 
dos palmos. 
4 p R O P O R C I O N 
1 mayor deíigual es, 
• quando la quantidad 
mayor fe compara a la 
mcnor,como vna linca de tres palmos de largo comparada con otra 




Tienen las proporciones defiguales 
géneros Vno de otro diferente 
"Multiplex el primero y otros tales 
fuper particularfuper par dente 
$or quadros hechos partes numerales 
y añadiendo la parte conteniente 
Moftrare cinco géneros que tienen 










• J - I E N E Ñ ESTAS 
proporciones deíi-
guales cinco géneros. 
Multiplex, Super párti-
cularis. Super pàrticns. 
Multiplex fuper pa'rti-
cularis. Multiplex fu-
per parties. Multiplex, 
es quâdo vna quatidad 
cotiene en íi otra dé fu 
mifmagradcza y valor 
dos,o mas vezes,y afsi 
quando a vn quadrado 
equilátero fe le añade 
otro de fu mifmo tama 
no fera proporción dupla, y fi fe 1c añaden dos fera tripla , y í i tres 
quadrupla, y fi quatro quincupla, y afsi procede en infinito. 
<JVP E R P A R -
ticularis, es quando 
a vna quantidad diuifa 
en partes m enores fe 1c 
añade vna parte de las 
me 
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ríienoreSjV âfsi quaftdo a vil quadrado diuifb en dòs medios fe lé aña 
de medio mas,dizcfe proporción fexquialterajy ü fe le añade vn ter-
cio mas/era fexquitercia,y vnaquartaparce mas/erafexquiquartaiy ^ m í S 
afsi de las demás partes fe hãra fexquiquinta y fexqui fexta, De fuerte ^ a j i ' ^ u i 
que por contener vna parte fola mas fe dize íexqui al principio, y al > J 
fin fe añade akera,o tereia/egun la parte que fe le añadiere. f f J u " 
^ V P E k P A R-
tiensjcs quando vna 
quãtidad diuifa en par-
tes menores fe le añade 
dosj ò mas partes delas 
menores, como íi a vn 
quadrado diuifo etl tres partes fe le añadiéíTen dos teteias partes ibas 
íera,Superbi partiens tercias, y fi fe le añaden tres quartas pattes/cra 
Super tri partiens quartas.Demánera que lo primero de efte genero 
es fuper,lo fegundo es bi partiens,íi fe añaden dos partes,y fi fe añade 
tres es Tjip^rciimsj^q.üátíójQuadripartiéns^y lo tercero es el nu-
mero menor de lo que fe compara,que ü fueren tres feran tercias^y íí 






das ¡fa per 
tri partiU 
Htiarj*ij. 
8 J y j V L T I P L E X 
fuper pardcularis, 
es quando a vna quan-
tidad diuifá en partes 
menores fe le añade o-*-
tra de fu mifma gran-
dcza,ymas vna parte de las menoréá: como fi a vn quadrado íe aña-
dieíTe quadrado y mcdio,fe dirá dupla fexquialtcra^ íí vn quadrado 
y vn tercio fe dirá, Dupla fexquitercia, y fi fe le añaden dos quadra-













J y j V L f I P L E X 
fuper partiens, es Muhi, 
quando a vna quan- plexfiper 
tidad divifa en par-
tes menores , íe le 
añade 
gura 9. 
L I B K O P R I M E R O. 
Proporciõ añade otra de fu miíma grandeza,y dos o tres delas menores, coma 
firl'fir, fia vn quadradoícleañadiefle otro quadrado y dos tercios mas, fe 
t im ur- dirá Dupla fuperbi particns tcrcias,y íí fe le añade v n quadrado ytr es 
' f u j í r S ^ qu ín tasPar tcsmaM"c^ra^up^fuPer t r ipar í i cnsquin tas ,y aísi de 
ftrtim las demás. 
Ene/lo del nombrar ay diferencia 
en la proporción grande y en la chica 
Con Vn fub cjue fe añade ay contenencia 
y efto a la proporción menor fe aplica 
1 por fer las figuras la aparência 
en quefe Vee mejor lo que publica 
M i pluma, dare fin a lo pajfado 
por poder profeguir mas ahitado. 
J ^ Y V N A D I -
ferencia enel nom-
brar délos géneros, en-
tre la proporción ma-
yor y la menor de l i -
gual, porque la mayor 
fe nombra fegun el ge-
nero en que eftuuiere, 
y la menor del mifmo 
nombre que la mayor 
añadiendo vn fub al principio por compara i í e el menor numero 
Proponit ^ mayorJ y afsi la que llamamos Dupla en la mayor,fe llamara Sub-
fubdupla. dupla en la menor, y la Sexquialtera,fe llamara en la menor,Subfex-
quialtera,por fer el medio añadido lo que fe toma por principal qua 
tidad, y la Superbi partiens tercias, fera en la menor,Subfuperbi par 
tiens tercias,y la Dupla fexquialtera,fcra Subdupla fexquialtera, y la 
Dupla fuperbi partiens tercias, fera Subdupla fuperbi partiens 
tcrcias3yafsi fe nombrara por la m e í m a denominación 
que la mayor con el fub que tenemos dicho, 
y efto baila quanto a p r o -
porciones 
'• F I N ' D E L T ^ l U B ^ O 
Titulo. 
T I T V L O 
T I T V L O S E G V N D O ; D E L O S 
cuerpos regulares è irregulares, y reloges, divideíe 
en cinco capitulos; 
C J P I T F L O l T ^ J T J t > E C F E ^ P O S 
i'eguiamy fus lamineis> contiene on$efiguras. 
Los cuerpos regulares Jtempre tienen 
todas ¿asfuperficies y los lados 
Tguales^ amujue a fer diuerfos "vienen 
fegun diuerfamentéfonformados^ 
Solos cinco-haredbfe contienen 
lo fuftamialde todos los traçados 
Los demás dexare jue fon muy yarios 
por no fer (dichos eftos) necefarios. 
Ç V E R P O R E - c u t r p i 
guiar íc llama el q re¿ulares. 
coniira de lados yfuper 
ficies igualesj y aunque 
ay muchas manóras dé 
eftos cuerpos no quefi-
mos poner mas délos 
Cineo de Euclides ^ y 
itioftrarelordé qfetití 
ne pará traçar fus figuras, y cortar fus chapas afsi en los cinco regula-
res como enlos íeis irregularesde adelâte,pues no enfeñan eftoAlber 
to Duxero,^ Qapiel BarbarOjen todos los q anda en fus libros, y no 
nos deternemos mucho e.nefto,pues ello de íi no íirue/aluo para in-
teligécia de otras muchas cofas qcada dia fucedé formarfe de chapas 
por cortesjloqual entédera co facilidad el qenefto eftuuíere pratico. 
Triangulas feran las placas de eflos 
, ejk fera dt quatroy de ocho aquelj 
¿¿quelotro de Veinte todospueflos 
ynos con otros juntos de tropel . 
Í>efeis quadros vi otro aqui compuejlos 
y luego mojírare junto con el 
Otro en do^e penthagonos juntados 
como m dos formas federan traçados. 
gura primera cj A f i 
houenenumero,cs 
vn Tetraedro de qua-
tro fuperíicies triangu-
lares. Formafe en vn cir 
culo hecho feis partes, 
y dé ellas fe toman las 
quatrOjComo lo mue-









vee como queda en limpio. 
La figura i . es la chapa defplegada de eííre cuerpo,ypaflando vh bu 
r i l por todas la lineas q eftan dentro dela chapa,íe buelven,y cierrafe 
cí cuerpo,quedándo en la forma que fe mueílra en la figura. 
Efta figura i . es vn cuerpo de ochofuperficies triangulares que lía 









L I B R O P R I M E R O . 
vn quadrado dentro/e parte la circunferencia cn íeis partes, y pone 
fe el canto dela regla de i. en i . y en 3. dando las lineas que hazen el 
chapa it triangulo dcnr.ro del quadradojclqual dexa moftrados los demás co 
e p cuan mo fe vcc fuera. 
p i H " * * La figura 3. es la chapa de cftc cuerpo. 
itofatdro La figura 4. es vn cuerpo que llaman Icofacdro de veinte fuperfi-
fKíi-p» i : c-cs trian„uIarcs> Fórmale en vn circulo hecho feis parces 3 y con vn 
•veinte]u> ¡o 1. J t 
perjicies diámetro A . B . y tirada vna linea de 1. en 1, donde eíta corta el díame 
.trungui* > tr0íqUe es al punto 3. fe da por allí vn circulo menor en que fe haze 
/ el trianeulo de dentro, lo demás efla claro como fe mueftrafuera. 
chapa de La figura 5. es la chapa de efte cuerpo. 
folfeurl Efta figura 6, es vn cuerpo que llaman Hexacdro/ormado de feis 
5- fuperficies quadradas. Haze fe en vn círculo hecho quatro partes 
mt^pHe l ' u 3' 4* Y e^as Ĉ ̂ azcn 0C^0 ̂ an^0 vn nicdio en cada vna, y cerra-
f m faer das las lineas dentro del circulo,fc pone lá regla de'3.eh5:jr'fe-dala li> 
ficksqua* nca iia[].a 6( y afsi a{ oílQ lajQ 2X i . como lo mueftra la figura de 
dradasji* r J 3 
¿ura 6. mera. 
chapa de La figura 7. es la chapa de eílc cuerpo; 
fof iw.j La figura 8. es vn cuerpo que llaman Dodecaedro, de doze pen-
íDodecaei thagonos, mueftra fe por dos lados.Ellc primero fe forma en vn cir-
d^Io- cu^0 ̂ cc^0 feis partes, y cada parte diuifa en tres que hazen diez y o-
zepenth* cíio.Da fe de i.en A. vna lirícay otra de 2.en 5. y al encuentro de am-
!?™,ji«H bas,que es al punto B. fe da el circulo de dentro,lo demás como la fi-
gura de füera. ' 
mmifm» Lafigura9.cs el mifmo cuerpo por otfoladojy también fe forma 
udo°fi™n- vn circulo partido en cinco partes y deípucs en diez. Da fe luego 
vna linea de 1. en A. y otra de z . al centro y al encuentro B. fe da el cir 
culo de dentro donde fe haze el penthagono , y lo demás como fe 
mueftra füera. 
chapa de La figura 10. es la chapa de efte cuerpo y para cortarle fe haze el 
pCfyñ~4 penthagono^ danfe las lineas por los puntos í.i.3.4.5. que paífen ha 
,0. fta ó. 7. 8. Q^io.y dado el circulo y las lineas eneílos ángulos, fe abre 
el compás en 1. z. y aquella diftancia fe pone de 6 . cn i . y de 7. en B.y 
afsi en todos lados,yla linea Q^i o. fépaíTa adelantCjy abierto el com 
pasenS.Qjeponeafsi de O en D. y cerrado el compás de Q^en F. fe 
haze de c. D. el centro E.y de alli fe forma la lamina como la prime 
ra, y puedefe hazér de dos chapas v foldarlas. 
G E O M E T R I A : T I T . I I; 
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L I B R O P R I M E R O . 
C J 2 I T . I L T < ¡ I J T J D E C F E ^ O S 
irregulares, con fm/ammas defy/egadas, 
contiene dte^y ocho figuras ¿ 
c*erp$i Cuerpos irregulares limaremos Ç ^ V E R P O I R R E 
"'W1*' Alosdefuperficiesdeftgrnles guiar fe llama el 
/" f)e triángulos quatro Jormarenm que cófta de lados igua 
efteprimeroj quatro Hexagonales les y fuperficies defigua 
Ser an todos iguales fus eftmms les.Efte de la figura i . 
porque los lados todos fon iguales fe compone de quatro 
CutTpsâe . X el otro de ochoha^esfeifavadas fuperficies hexagonas, 
^«fiJus quefe cierran co feis que fon quadradas* y o^as quatro triangu 
hex/t^ona las, y moftrado por el 
•>J*f", hexaeono fe forma eíi vn circulo con vn diámetro A. B. 'cuyo femi-
/¿*r« i . diámetro fe parte a la c.y de A. en c. íc hazen tres partes y por ia D. 
fe da vn circulo partido en feis partes, 1.1.3.4.5. D. Luego en el 
circulo defuera fe da de 1. D, el medio ó.y afsi los putos 7.8. ylo demás 
como la figura de fuera, que cíU a fu lado. 
T A P Í G V R A ¿. M V E S T R A E S T E C V E R P O 
Slmtfmi por el triangulo, formafe en vn circulo cuyo femidiametro fe 
^ f i l J u Par1:c en C- Por í o n ^ c ê ^a vncirculo,y hechas tres partes de A. en C 
i ', como la figura de arriba/e da por D. Otro circulo, en el qual fe dan 
feis puntos 1.1.3. 4.5. D. y tomados los medios 6.7.8.enel circulo de 
fuera fe tiran de eftos puntos al centro vnas lincas que llegan en el 
circulo c. hafta los puntos 9.10.11. donde fe forma el triangulo y l o 
demás efta claro. 1 
T ? ™ LA F I G A 3: E S L A C H A Í * A D E E S T E 
'tufiSF* cucrP0J y hazefé fobre vna linea A. E. partida en quatro partes y 
3. de los centros B. D. fe dan dos circuios cada vno dividido en feis par-
tes y de 1.1. ie da el centro 3. Del punto 3. fe da otro circulo tam-
bién con feis puntos, y de 4.5. fe da el triangulo ¿ . y d e ) . 7. el cen-
tro 8. y de 9. 10. eliriangulo i i.yafsi al otro lado como femue-
C w f t i t ftra en la figura. 
$cbofuf>er • 
ji'. ics be* 
x t p n t v J ^ A F I G V R A 4; È ^ V N C V E R P O D E O C H O 
^ ¿ I p . fuperficies hexagonas yfeis quadradas.Por efte lado dl quadrado 
¡rara 4. f c f o t -
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íc ' formaen vn circulo con dos diámetros A.B. CD. entre A. D. fe da el 
niedio E . de donde fe da vna linca hafta c. y donde corta el diámetro 
que es al punto F . í e da por a l l ivn circulo eneí qual fe forma el qua-
drado , cuyo lado es F. c . lo demás efta claro. 
J^A F I G V R A . 5. L O M V E S T R A P O R E L Elmiím 
hexágono , y tormafe en vn circulo con dos diámetros A. B.C.D. y ¡>orotroU 
en la tercia parte que ay entre A.D, fe poned punto F. y en el medio do'fi¿ura 
de A.c. íc pone el punto E y dada vna linea eneílos puntos cortara el 5' 
d iámet ro en ü. por donde fe da vn circulo hecho feis partes, y puefta 
la regla en 1.5. fe da vna linea de 1. en H. y al otro lado fcñala el pun-
to entre D. F. y afsi en los demás partes. 
T A F I G V R A é . ES L A C H A P A D E E S T E 
cuerpo, y hazeíc fobre dos lincas cruzadas A. B. CD. y enel medio ^ ' / f j ' , 
fe da vn circulo, hechos feis puntos enel,y de cada punto íe da otro po^igurá 
circulo, en cuyos encuentros fe dan las otras lincas E. F. G. H. y íbbrc <i-
ellas vn circulo en cada lado, y medio mas en CE. H. y lo demás co-
m o la figura lo mueftra por la die í t rapar te . 
D j . 
L I B R O P R I M E R O . 
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Jquhdmosporochosarribando p S T A F I G V C u e r p i , 
triángulos en medio entretexendo m es vn cuerpo ft"¡«per* 
Seis o&Qgo?iosVanVnoformando de feisíuperficies o- ^™sJHt 
y ocho triángulos y an lutgo ftguiendo dogonas, y ocho tri fcb'nL 
Otro con Jéis quadrados que tomando angulares, por efte '¿ulas>hu 
y en medio ocho triángulos habiendo lado del octógono ^ 7* 
f iaran los dos dos cuerpos muygraciofos fe forma en vn circu 
faciks^y í i layij iadekitofos. Jo^heclio quatro par 
tes A.B.C.D. y en ei-
tos puntos hecho vn quadrado fe forma enel la figura o&ogona, co-
mo fe vee al lado dieílro. 
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tríangulo,y fórmale en vn circulo con vn diámetro a plomo^yhe por otro/* 
cho el circulo feis partes 1.1.3. 4.5. 6. fe hazen tres partes entre 1. i * ^hur* 
con los puntos A. B. y aislen las demás partes de las feis del circulo. 
Puertos los pies del compás en z. B. fe pone aquella dirtáncia en el fe-
midiametro alto dos vezes,que hazen los puntos C. D. por las qüales 
fe dan dos circuIos,y puerta la regla del centro al z, fe da vna línea en 
tre los dos circuios de 9.enG. y haziendo otras dos lineas como erta 
fenalan los ángulos 7. 8.9. con que fe forma el triangulo 3 lo demás 
erta claro. 
T A F I G V R A 5>- E S L A C H A P A D E E S T E ^ & 
cuerpo,y hazefefobre dos lineas cruzadas A.B.C.D. y del quadra- ^ cuer. 
do de medio 1. z. 3.4. fe paífan las lineas de fus lados j formando con P̂ fi&r* 
ellas los demás quadrados , de cuyos ángulos fe forman las figuras 9' 
octógonas y los triangulos^como fe mueftra en la figura. 
p S T E E S V N C V E R P O D E S E I S S V P E R - ( 
fieles quadradas y ochó trianguIas.Por efte lado del triangulo fe fejsfuptr, 
forma en vn circulo con dos diámetros A.B. c.D. y partida la circun- ^ J " a 
fe rencia en feis partes 1.2. B. 3.4, A. fe da vna linea en 2. A.y dóde cor 
ta el diámetro C. D. que es al punto 5. fe da por allí vn circulo, y pue- g u l a ^ u 
fta la regla en 1.4. fe da vna linea de 4.en 7-y afsi en 1.3. y en las de- ra 10' 
mas partes, y eftas fcñalan los ángulos del triangulo 5.6.7. 
D 3 Lafigu-
L I B R O P R I M E R O . 
t í m¡fm T A F I G V R A u . L O M V E S T R A P O R E L 
/wr«tro la L - j qua(jraj0 v formaíc en vn quaarado infenco en vn circulo, con 
u . otro quadra Jo Jcntro^cuyos ángulos tocan los lados del mayor en 
los diámetros del circulo A. u.c. D . 
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tjle cuer* cuerpo y para formallaíc clan dos lincas en ángulos recios 3 y en 
po,figura jncJio vn quadrado tan grande como el menor M . 3. 4. de cuyos an 
gulos fe dan quatro circuios que ícñalan los triángulos 5.0,7.8. y puc 
í to vn pic del compás en 6. fe abre el otro halla el 7. y de alii fe buel-
uc háila 5. y afsi de los puntos 7.8.5. En los diámetros de ellas buel 
tas fe hazé de los puntos 5.6.7. 8. los medios A. B. CD. y abierto otra 
vez el compás en 6.7. íc pone vn pie en A. y con el otro fe da vna l i -
nea corva de i.cn E . y de B.en r. F. y de C.cn 4. C. y de D.cn 3. H. otras, 
y hecho cito es lo demás claro. 
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Qtr* 
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Cuerpo de Otro de die^j ocho quadros fanos g S T A F I G V R A 
i8./«fír- y ochó triángulos luege que¿ejíguen w 15, es vn cuerpo de 
d̂rTdaTyl Cortados y rebueltos con las ma?m diez y ocho íuperíicies 
cho mm' ha^en dellos el cuerpo que configuen quadradas y ocho trian, 
iulahfigu y ^ j pentházoms muy llanos gulas, por eftc lado del 
y triángulos yeinte que los liguen quadrad o le rorma en 
Harán otro mejor y mas artifm vn circulo con dos dia-
como puede ju^garfeporUv/Jla. metros 1.1.3. 4. y eftos 
partidos con los pun -
tos 5. C. 7.8. en la circunferencia fe da vna linea c m . 6 . y otra en 1.5. 
y en los demás , como fe mueftra en la figura del lado die í l ro . 
í i m f m o T A F I G V R A 14- L O M V E S T R A P O R E L 
por otro U ^ otro lado del triangulojV fórmale en vn circulo con dos diame-
¿«figurs ^ g It ^ y ¿ c I< ( c partc la circunferencia en feys partes 1. z. 3. 4. 
5.6. y cerrados eílos puntos con fus lineas,donde la linea 5.6. corra el 
d i áme t ro a la D. fe da por allí vn circulo. Y abierto el compás en A. 6 . 
fe pone aquella dií lancia del cen tro a la c. donde fe da otro circulo,y 
enelfedael triangulo que fenalanlas dos lineas 2.5. 6.3. cuyos angu 
los fon 7. 8. De/pues fe parten los lados defuera con los puntos 
D.E. F.G. H.i. y puefta la regla en H. Y. fe da vna linea de F. en 8. y afsi en 
las demás partes con que fe fo rmará Ias fuperficies quadradas y trian 
gulas, como fe mueftra en la figura l impia. 
a v i e j ^ A F I G V R A 15. E S L A C H A P A D E É S T E 
f ' f igpñ cuerpo, y hazefefobre q ü a t r o lineas I.Z.3.4.5.IÍ.7.8. y delias que-
15. da formado el quadrado A. B.C.D. y de aquellos puntos fe vã a todos 
lados feñalando con circuios los quadrados y t r iángulos de que fe 
compone. 
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Cuerpo de fuperficies penthagonas,y veinte triãgulas.Por efta parte del pen 
^Jfides t^agono ê forma en vn circulo co dos diametiros A. B. C. D. y partefe 
petubago* el femidiametro a la E. por d õ d e íe da vn circulo,y de £. en B. fe h a z é 
v m tl.cs partes ypor el puto F. fe da otro circulo.DelaG.'fc hazé los putos 
UsffliHta H.l.K.U y enel circulo F. íe da de c.H. el medio N.y afsi en los demás O. 
sí. P QJí.y abierto el copas en I . K. fe pone aqlla dif tkia d el cie A.halla B. 
dnco vezes enel circulo defuera,yhazc éla parte alta lospútos 1.1.3.4 
ycnla Láxalos putos 5.(í.7.8.yhechos ellos putos lo demás eíla claro. 
La 
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T A F I G V R A. 17. L O M V E S T R A P O R E L tlm¡rm 
trianguIo,y formafe en vn circulo con vn diámetro a plomo,y en por 
el femidmmetro A. c. fe hazen tres partes A. Y. H.c. y la parte alta fe j9ifeUT' 
parteenK.ydarepõraíIivncircuíòjydelaA.rc dân feis puntos en la t7'' 
circunferencia de fuera A.C.D. BÍE.F. ypartidos en doze fe apuntan Jos 
medios con las cifras 1.1.3. 4.5. ¿. y püefta la regla en E . c. feñala el 
ponto L. enel circulo menor^y puefta eiiF, D. feñala la M. De la K. ala 
L. fe hazen tres panes feñaladas en medio con 7.8. y afsi de L. en M.y 
de aíli en K. y dadas las lineas 7. ÍO. 8.11.9.11. lo demás efta claro< 
T A F í G V R A i3. ÈS L A C H A B A D É È S f E 
cuerDOj y para hazella fe da Vna liilea perpendicular j y puefto el Ci"P4 ¿t 
I £ , 1 í 1 ^ ' 1t • tilt CUCT* 
compasen m figura 16. del centro aia G. terna aqueiio cinco vezes ^ ¡ ¡ ¿ H T * 
de laA.hafta el centro J donde feda vn circulo y enel cinco puntos 
A. B. c. D. E. de los quales fixado el vn pie enel vno, fe buelue el otro 
de punto a puntó, feñalando el penthagono de medio o. p. L. M.N. y 
los triángulos F .G.H. Y. K. y pueítd el compás al abierto L M.fe pone 
aquella diílancia tres vezes de la K. a lá D. y paílafe otrá adelante ha- è 
í \ ã 3. Demanéra que liaren los puntos k. 1. z. D.^.y de 3. D.fc da eí 
punto 4.De 1.1. el 5. Del 5. L. el ¿.Del ¿.el7. Del 4.el 8. todo fobre 
la linea corva,dada del 5.eíi 6.8. y püefto el compás del cenfro a la L. 
fe da el centro Q^defde 3. D: y fe hazen los puntos R. s.T. como la fi-
gura ío mueftra.Y efto baila quanto a cuerpos3que aunque pudiera-* 
mos,noquefimosponer mas,pornoferparanüef t ro intento muy 
neceílatios: en Alberto Durero y en la Peífpe&iua de Daniel Barba-
rojos hallara quien los qui (¡ere, 
L I B R O P R I M E R O . 
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c j p i T . in. r ^ j T j DÉLOS c i ^ c n 
los de ¡a Spheray re/ogcs Ori^ontaks, contiene 
anco figuras. 
L a Spbcrci es en yn circuloformada 
y con las cinco ̂ onas fe rodea 
Sobre los dos coluros fujkntada 
y fohre Mn exe fiemprefe boltea 
Con "WJ zodiaco efta también cercada 
por donde el Sol alumbra y fe pajfea 
Andando entre los trópicos contino 
que cada y no esfeis mefes fu ye^ino. 
p Á R A H A-
zer los reloges cj 
fuclcniiazcrfe de o-
ro yplaca,c]uc ion los 
Orizontalcs, Cylin-
dros y Anulares, dirc 
mos con toda breuc 
dadlos nombres de 
los principales circu 
los delaSphera para 
que adelante hos en-
tendamos. Sphcracá 
vnarevoluciódeme 
dio circulo al rede-
dor de fu diámetro, 
formafe praticamen 
te en vn circulo,y for 
malla emos obliqua 
como la tenemos en 
Efpaña.Enefte circu-
lo fe da vn diámetro 
A. B.cfta linca repre-
fcntaclOrizonte, y 
de allí arriba es lo q 
vemos de Ciclo, y el 
otro fémicirculo es 
lo q fenosabfeode, 
como parece eílando en vn campõ que toda la circunferencia do al-
cança la vifta parece que fe termina aíli el ciclo con la tierra.Eftc cir-
culo fe haze quatro partes A. B.C. D. El punto c.mueftra el cenith, 
quccselpuntoqcáefobrcnueí l rá cabeça, y el punto D.mueílra el 
nadir q es fu contrario,y cae a nucftros pics. Del Orizote B. al cenich 
c. q es vna quarta del circtilõ/e cuènta noventa grados, y en todo el 





L I B R O P R I M E R O . 
SVtf. El polo y £xe del mundo,quc es fobre que fe imagina moucrfc el pri 
mcrmobi l , que en Madrid cftàelcuado quarenta y dos grados del 
Kortc orizonte de B. en E. es efte punto E. lo que llaman Norte , del qual fe 
da vna linea que paífa por el cetro y fcñala al otro lado del círculo en 
ŝ 'xe la F. el otro polo, que llaman Sur,y efta linea E. F. es el xxe de la Sphe 
ra. Hecha ella linea fe haze la linea G.H. que corta el xxe en ángulos 
FjWM» redos^yeftareprefentael circulo Equinocial, y terna de altura de A. 
í,á/' en G. quarentay ocho grados. Tomanfe defpues c6 el compás defde 
laB.veintey tres grados y mediojy aquello fe pone defdeG. en I . K. 
Trspu» y aI otro lado defde H. fe dan los puntos L. M. Dada vna linea de I . en 
^Tnpiso M. paralela dela Equinocial feñalara el trópico de Cancro , y la . l i -
¿e Capri' nea K. L. feñalara el tronico de Capricorno. Defpues fe da vna linea 
i0?0'- de i . en L. efta llaman Eclyptica,y cnclla dela I . íe toman feis grados 
a cada Jado, que hazen los puntos N. O.P.Q^y daníe délos puntos 
'ZO¿",.C0.' N. O. dos lineas paralelas que llegan a P. Q^EÍlas fenalan el Zodiaco, 
que es el íitio de los doze fignos por donde paffa el Sol, entrando ca 
damesenelfuyo. Tomanfe luego con el compás veinte y tres gra-
dos y medio, y poneníe del polo E.cn ambos lados haziendo los pun 
J t n i t o * 1:05 R"S*en ̂ os'<luâ es ĉ ̂ a vna ^nca que reprefenta el circulo Artico, 
Circulo ydeípoloF.fe í iazelomifmofeñalandolospuntos T.V.y dada vna 
Mthtrti Jinea eneílos, haze el circulo Anthartico. Hecho efto fe àdeen ten-
'CÍVÍIÍ/W der que la circunferencia esvno délos circuios coluros, que paífa 
íi/*m. por el trópico de Cancro y el de Capricorno, y el otro mueftra la l i -
nea délos polos E. F. que corta al otro en ángulos re£ tos , yes el que 
paífa por los principios de Aries y Libra. El circulo de Cancro i . M. 
diftaaela Equinocial veinte y tresgrados y medio. Quando el Sol 
anda eneftc circulo Tale del Orizonte por X. y llega ha í l a I. al medio 
jofdTa- ^ ^a2G ê  à & mayor de todo el ano,por ir elevado fetentá y vn gra 
So. dos y medio de nueftro Orizonte, efto es en veinte y dos de lunio. 
Por el circulo de Capricorno, que llaman Brumal,camina el Sol fa-
licndo del Orizonte por Y. y llegahafta K. al medio dia, haze el dia 
n»d7'a . menor ^e todo cl año,y efto es a veinte y dos de Dcziembre^y quado 
ñt. camina elSol por la Equinocialfaliendo del Orizonte por z. y llega 
haftac. al medio dia, es el dia tan grande como. la noche, cito es en 
¡Diahud vcinte y vno de Março, y en veinte y tres de Septiembre. Los puntos 
éUntcbe. ; s. T. mucftran los polos del Zodiaco: y efto es lo que.baftapara que 
^âi l i ' ! '1 a^^antc k entienda lo que trataremos, 
E l quae 
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£ 7 quadrante es la guia principal 
para ha^er los re/oges que el Sol rige 
Ene!Vera la altura cada qual 
que defde el Orinantefe colige 
T êfte ¡ale la lima Vertical 
donde el quarto del circulo fe elige 
Y mneflrams por linea aquella eftrelU 
que nofe puede navegar fin ella.̂  
E L Q V A D R A N - ^ w , , 
te es.lundamcto vni fii«r«. i . 
verfal para rodo gene-
ro de reloges, afsi Ori-
zotalcs como Murajes. 
Hazcfe envn quarto de 
circulo partido en no-
uenta grados, primero 
en treSjdefpues en diez 
y ocliOj y cada parte en 
cinco. Lalinca A. B. re-
pte fen ta el Orizonte. 
La linea A. C. el circu-
lo vertical que fcñala el 
Cemth,y la que va de 
Á. en O. reprefenta el 
perno dela Equinocial 
y xte del mundo , que 
cfta elevado quarenta 
y dps grados denueífro 
O rizón te, que es la al*-
tura de Madrid como 
emos dicho, y de otros 
lugares que diremos en 




•fiara ha^er Vn relox Or ienta l 
teniendo efe quadrante en la prefencid 
L a linea fe à de ha^cr Meridional 
y otra cruzada dela contingencia 
Y el circulo feforma Equinocial 
habiendo quartas ¿a circunferencia 
Y Vna en fe is efyacios diüididd 
mojlraran cada ora repartida. 
j g S C O S Á V Á f^eloxOri 
ta fabida.erterclox Knnt«t>f¡' 
Oriz0mal,que fon ptí- gur4 *' 
cós los que lo ignoran. 
Pero por dar principio 
alos demás lo haremos 
p«mÊiá l^pa ra come-
tario fe pone end qua--
drante vn pie fixo del 
compás en A. y el otro fe tiende por el Orizonte lo que quieren,aqui 







lit li quino 
aal . 
Linea M e 
ri t t ioiul . 
Linea de 
la cint in* 
yenda. 
Veleta i t 
efte relox. 
L I P R O P R I M E R O . 
Dcílc punco p.. fe fabe vnn linca en angulo recto hafU F. Eírri fe dizc 
linca Vertical: y la linca A.H.ÍC clize linea Orizoncai.Defpues del an-
gulo (c da oaa linea,quc cae en ángulos recios entre F. A. y hazc el 
punto K. ella íe dizc linca dela Equinocial.Hecho eílo cnel cjuadran 
te fe comiença el relox (obre vna linea perpendicular A. B. efta fe 11a-
ma Meridional, crúzale oaa por ella de c. en D. que fe dize de la con 
tingencia. Luego íe abre el compás cnel quadrante de E. en K. y afsic 
tale en la Meridional de ti . en t. de dódc fe da vn circulo que es el de 
la Equinocial, el qual fe divide en quatro partes,y la quarta F. G. fe di 
uide en íeis partes iguales,y aífencada la regla en el centro E. fe dá por 
los feis puntos del circulo vnas lineas que todas para en la linea c. D. 
Defpues fe abre el compás cnel quadrante de A.en E.y ponefe vn pie 
cnel relox en G. y el otro llega en H. de donde fe hazè cl circulo O r i -
zontal,y todas las lincas que fe dieron del centro E.hafta la linea de 
la contingencia fe tornan de alli al centro H. y del punto G. fe coman 
los mifraos tamaños que hazen eftás lincas enel circulo, y fe ponen 
al otro lado,y entre ellas fe eferiuen las oras como lo mueftra cita f i -
gura.Y el triangulo A. E.F. que fe hizo cnel quadrante es el gnomon, 
o veleta de efte relox cnel qual fe afsicnta cl angulo A. fbbrc H. y el an 
guio E. íbbre o. el qual fcñala las oras con el Sol -citando derecha-
mente Jcuantado, y enangulos redos. {'• ^ 
" í f . 
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£ / rdox a de eflar en parte llana 
y a de eflar agentado al medio d/a 
Y tomajc la linea Meridiana 
co?i Vn perno dañado en re fía Via 
E l Solba^e'fu fombra demañana 
Señalafey defyues ejia es la guia 
Tor do el compás nos mueftra acpiella parte 
m que fe media el dia y fe reparte. 
La Unes 
Meridigm 
na comt f t 
R A B I D O H A -
zerel relox comoc-
mosdicho, fife vuicrc ^ t l ' 
de aííencar en alguna r* 4. 
parte que aya de eftar 
fixo, a de fer el afsiento 
a nivel,y tomarle à la l i 
nea meridiana paraaf-
fcntarle, defta manera. 
Procureíc ante todas 
cofas^que la parte don-
de fe vüíerc de aífentar 
cfte a nivel ( cómo c-
mos dicho,y elavefe en 
el medio vn perno y-
gual en ángulos rc&os 
mirado có la efquadra, 
que fera cite aísicnto el 
punco A. y mire fe do de 
llega la fombra de cftc 
hierro, que prefuponc-
mosjquc llcgaua a la B. 
y feñaiafe allí aquel pu-
to. Deípueâ fe quitara 
el hierro que eftaua cía 
uado,yc6 vn copas fe dará vn circulo de A.póf B. y tornarfe à a clavar 
clclauo corno eítaua de ances.Hecho eílo a fe de eíperar algu cípacio 
y tornafe a mirar quado la dicha fombra llega en otra parte qüálquic 
ra dela circufcrécia,q fera deípues de medio dia/upueíto q llego a C. 
abtefe el copas en B.C. y danfe hazia aíriba dos lineas corvas q fe cru-
zan en D. y dada del puto D.vna linea q cáVá fobre el cetro A. efía fera 
la verdadera q mueftra el medio dia,y al derecho de ella pone la me-
ridiana del relox,y íixafc para que el gnomon apunte las horas. 
/ 
Las agujas defpues defer formadas 
dela^eroy latón am que las dan 
Tor ambas partes an de fer tocadas 
con la cabera y pies depieda ¿man 
C I SE LE V V 1 E -
re de poner aguja, fe 
v , . 1 0 enelrehx 
a de mirar quanto ñor- f¡ rá j> 
deíteaenel lugar dóde 
E 1 fevuie 






Defyues fohrevnapunta colocadas 
pieftas en yn quadrantefe 'verán 
JLo que Kordejieareny torc/'eren 
para ha^er ¡a final do las pujieren. 
fe vuicre tic hazer el re-
lox. Nordeftcar fe lla-
ma lo que fe defvia de 
la linea Meridiana ha-
zia el Norte y cóforme 
a los grados que Nor-
defteare fe à de hazer 
la feñal déla aguja en la 
caxuela donde fe pone, 
para que puefta en aql 
derecho eíle el relox al 
medio dia y fcñaíe ci 
gnomon las oras cier-
tas. Y para todo eílo 
fe à de hazer el quadra-
te A. B.c.partido en no-
venta grados, y enla l i -
nca Meridiana que à de 
fer vn lado del quadrante que es C. A. fe pone el aguja fobre vna pun-
tilla muy fútil, y luego ella fe defvia poco,© mucho hazia el Norte. 
Demanera que de lo dicho fe infierc,que fi fe pone el aguja enel pun-
to A.y Nordcfta cinco grados,que de los cinco grados íe à de dar vna 
linca haíla A. que paífc adelante,y efta fera oculta de puntos, y enella 
fe feñalara el aguja como emos dicho. 
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Cy/mdrosj contienefiis figuras. 
Para ba^er el Cyttndroy el anillo 
quefon de modo yforma mas eftram 
No podre declararme ni dedillo 
fin mojkar el altor de toda Efpaña 
Y abre en grados enteros de par ti lio 
porque es mejor yfar de aquefta maña 
Que añadiendo minutos a los grados 
nofe hâ en los reloges concertados. 
p A R A formar los Ci 
lindros y anulos, es 
neceífario poner prime-
ro las tablas delas altu-
ras de Efpaña para q fir, 
ua enel lugar qquifieix-
y toda ella defde Gibral 
tar hafta Santillana eíU 
en nueve grados de aim 
*«- ra, porq Gibraltar cftà en treinta y fíete grados^ Afturias en quaréta 
y cinco 
G E O M E T R I A . T I T . I I . a7 
y cínco.Eílos gr-ados^a diximos en la figura dela Sphcra que cada v-
no tenia fefenta minutos^pero porque eneftos iníí:rumécos,es lo me-
jor guiallospòrgrados enceros3queañadirles minutos, pondremos 
los Jugares todos erilos grados que eftan en todo fu paraleío.Quiero 
dezirjq íi vn lugar eítuviere en treinta y ocho grados ydozc minutos 
no contaremos eftosminutosjíino antes meteremos el tai lugar en 
treinta y nueve grados,porque treinta y ocho y quarenta minutos es 
mas que treinta y ocho y medio,y ay enefto mucho error, yno es fuíi 
ciente fino para la deferipcion dela Cofmograña,porq en el hazer de 
los Mapas es meneíler íaber la altitud y latitud de cada lugar precifa 
mente para aííentallo en fu íiciojpero eneílo no importa, y en las Ta 
bias pornemos en algunas cafas,tatos grados,y dos tercios, o quatro 
quintos,© cinco fextos,enefto fea de entender qcadagrado.dcl qua-
drante fe a de dividir en las partes que la tabla dixcre,y tomarlas que 
le vinieren al punto de cadalineajComo diremos adelante. 
Efyaña eJlacercuAa con ellfar . Q Omiença Êfpanà situ it 
, Jmo en /os f erimos folamente porlapartedeme-
CmkntydlmediodiaenGibrdhar dio dia defdc el eílre-
y al Septentrión a Ajluricis tiene en fute cho de Gibraltar, y tie-» 
j í Oriente Cataluña y ¿ene a ejlar nt por la parte da Orie 
(Portogaiy Galicia al Ocidente. te hazia el mar rnedi-
Tenejias n uê e tablas fe verán terrancO el Reino de 
las tierras que los grados tomaran, Granadá,el de Murcia,' 
el de Valencia > y el de 
Cataluña donde fenece en las faldas de los rdotes Perineos por aque Montes 
lia parte.Y ala parte de Ocidéte hazia el mar Occano,tiene el Reinó 
de Portogal,y el de Galizia,y por la parte de Septétrion hazia el mar 
de Aquitania tiene los principados de Afturias y Vizcaya, y el Reino 
de Navarra,y llega rabien alos Perineos,qíbnlos motes q la dividen 
de Francia. Eftas tablas moftraran los grados en cada cafa, y tambic 
las oras en todas las ocho q tienen como cncllas fe vcra,y los mefes â 
vn ladodedosendos / a lvo Iun ioyDez iéb req fon los eftremos del 
Sol. 
p S T A P R I M E R A T A B L A Q J / E S E R Á 
^ de treinta fíete grados,començando a contar por el lado del po-
niente,tomadefde Sanlucarde Barraniedáhafta Fuengirola , y tie-
ne eftos lugares figuientes en la punta o cabo de efta parte. 
E 3 Álgé* 
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j ícAháftimtrt 4$ 
Libra. 
£ S T A T A B L A S E G V N D A D E T R E I N T A 
y ocho grados, coma dcfde Sigrcs èn Porcòga!,y llega halia M u -
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T'avila. 
Villalva. 
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Libra. 
G E O M E T R I A . T I T . II. »* 
£ S T A T E R C É R A T A B L A £ S P Á R A 
treinta y nueve grados^ tomá dcfdc Setubar en Pórtoga^y llega 
haíta Cartagena cnel Reino de Murcia, y paila por el Andaluzia y 
Reino deGranada^y tiene eftos lugares. 
Andujar. 
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Z-tt. 
jftob* pr imn d* j 
Libra. 
g -I j JcaUenzo.deSctr i j 
g S T A T A B L A * Q V A R T A D Ê Q ^ V A f U Ñ T A 
grados dc altura, toma defdc Ataguía en Portogal, y paíTa por 
Eftremadura háfía el Reino de Murcia,y llega hafta Alicantc,y tiene 
cftòs lugârcs. 
Aracena. 
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v * v r j 
Jícáhaen iz . dt 
Les. ' *' ; 
¿{cala prmnro dt 
Libra. 
a f eaba en 12, d? 
Siorfion. 
g S T A Q V I N T A T A B L A D E Q J V A -
rentay vn grados: toma defdc Buarcos cn Portogal, y paílà por 
cl Pacino de Toledo^y cl de Valenda,y llega hafta Cañete, tomando 

























Vejquera. • Torrejon de Vehf-
Vederneira. co. 
Vuebla de Mõtalua Villa real. 
Rifana. Valencia de e l 
S.Martin deyalde Cid. 
iglefias. . , Yepes. 
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13 
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J c é i t t n 14.̂ 1 
Leo. 
Jcaha primero h lA* 
bra. 
picaba en i C d t S t i t * 
g ST A T A B L A S E X T A D E Q J / A R E N T A 
ydos gracios,toma deíde la ciudad de Oporto en Portügal,y pafla 
porCaílilla la vicja^ypor Cataluña haflaTortoíajy tiene cftos lugares 
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TahUftx 
6 \Malr4en16. 
J'eah primer» i s 
Libra. 
' M a b a t n i ^ . d e S c o r » 
fian. 
g S T A S E P T I M A ES P A R A Q V A R E N T A 
y tres grados jy toma ib paralelo defde Redo dela en Galiziaypa^i 
fa por Caftilla y Cataluña hafta Barcelona, y tiene cftos lugares. 
Aranda 
L I B R O P R I M E R O . 



















Medin a detyofeco 
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picaba primero dthi» 
hrn. 
picabatn i l . d e S M -
pión. 
g S T A oótaua tabla es para quarenta y quatro grados, y toma def 
de Monguia en Galizia,y paíTa por el í leino de Leon, y el de Ara-













































V aider as. 
Valduerna. 
V illamamn. 
Valeda de don luán 
Efta 
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g S T A N O V E N A Y V L T I M A T A B L A 
de quarenta y cinco grados,roma defde la Coruña y paíTa porias 
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Contrâfta • "• 'himo 
Qolibre. Medina delpumar 
Dnrati'ro. Motricà. 
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yícaha primer» df 
LÍW*. 
j t cuba en ocho dt 
Scorpion. 
Otros lugares ay cneftas alturas fuera de Efpaña que no queHmos 
ponerlos por evitar prolixidadjy venir «ll intento píincipaí,que es en 
feñar como Te hazen los Cylindros y anillos por las tablas cjichas. 
CtTâttt* 
rrs de los 
do^e fig, 
mi , f igu-
ré j . 
Cylmdrosfon reioges muy maifinps) . 
31 de mejor figura que los otros 
Porqué llenan en f i los dô e finos 
que todos ymfiguiendo y nos tras of roí' 
T mueflrannosios pajfos tan<ontinos; • 
por dondefdjfa el Solfobre nof ltf.os 
JÍcortando y creciendo algunos dias 
è igualando también por otras y ias* • 
D A R A H A-
zer los Cylindros 
y anillos , es necefla-
rio conocer los dozc 
caracteres de los fig-
nos delZodiacOjpor 
donde el Sol liazc fu 
caminojporque ít t i 
. > . Han muchas vezes> 
quando es grande el 
inftrumcnto. Y para el conocimiento de ellos.fc ponen encfla figú-
ralas primeras letrasde los'dozc mefes del ano, y cada figno en fu de 
recho, y entra el Sol encllos de cfta manera. En veinte y dos de De* 
ziembre entra en Capricorno, que es primero J(;y haze el dia menor 
de todo e¡ a ñ o , por alexarfe tanta de nofotrosv iY a veinte de Enero 
en Aquario.Y a diez y nueuc de Febrero en Pifcis,yã veinte y vno d<? 
Março en Aries. Eneíte comienzan los nombres délos Íjgnos,por í'er 
primero de los Septentrionales, y fon cnel los dias y las noches igua-
les.Ya veinte y vno de Abril entra en Tauro. Y a veinte y vno de Ma 
yo en Geminis. Y a vejnteydosdc lunio en Cancro, y haze el ma-
yor dia de codo el año,porefl:ar ra2s cercano anofotros. Y a veinte 
y tres de lulio entra en Leo. Y a veinte y tres deAgoílo en Virgo. 
Y a 





• " t f 
¿1 
5 t 
Y a veinte y tres dc Sc-
tiébre enLibra.Aqui tor 
nan a igualar los dias y 
las noches. Y a veinte y 
tres de O&ubre entra 
en Scorpion. Y a veinte 
y dos de Noviembre en 
Sagitario, con que tie-
ne dada toda fubuclta. 
L a mas principa! cofa è importante 
para ba^er /os Cy/indros acertados 
E s ba^er Vna ¿ineay Vn quadrante. 
que todo efte partido por fus gH^doí 
T del lugar do el Sol mas fe legante 
procederán los puntos concertados 
íPara que por la linea pueda Ver fe 
de que grandor las oras an de ba^erfe* 
p A R A F O R - g ^ a , 
^t¿»refte Relox fe haze MCyl in* 
vn quadrate A. B.C par- ' " ' J * * 
tido en i>o.grados,y da 
fe vna linea perpendi-4 
culardeíHe A.DefpueS 
ie toma enel quadrate 
la linea Meridiana en 
Setenta y vn grados y 
medio,queeslo que fu 
be el Sol enel trópico de Cancro. Eíta linca fe toma puefto el canto 
dela regla defde el centro c. por los yi.grados y medio3 y fe tira hafta 
D. donde fera el jufto largo dela fombra de medio dia en veinte yd os 
de Iunio,y el buelo^o falida de el gnomon,o veleta que caufa la fom sárM dt 
braja de íèr tanto como vn lado del quadrante de A. en c. y los 7i gfa la yeltt'é 
dosymedioíe íeñalanen la linea A. ü . teniendo íiemprela regla en. 
el punco C. Defpues fe da otra linea al ancho que quieren, que es. 
F aqüt 
L I B R O P R I M E R O . 
Orient* 
del Cjlin» 
¿ro fe psr 
te en U. 
tineis âi 
¡OÍ mefe$> 
aquí E.F.y cerradas ar-
riba y abaxo. La parte* 
E. A.repreíenta e l O r i -
2on tc , c í l oe spa ra t o -
mar las lineas delas cs-
ras como fe dirá adelan 
tc.Efteinftrumento íe 
haze redondo, y parte-
fe la circunferencia por 
el Orizote en doze par 
teSjy cada parte en leis 
para contar los dias de 
los mefes de cinco en 
cinco,porque eneftos 
dias es quafi infeníible 
Ja mudança que el Sol 
mueftra en las í b m -
bras. 
p O R Q J / E L A 
forma circular no 
puede moftrarfe pro-
porcionalmente 5 vía-
remos enella de tender 
la circunferécia del m i -
mero 8o.en largo^-y en 
ella medirlas doze par 
tes dichas, y ene! Or í -
zonte que es la parte al 
ta, partir cada eípació en feis partes, que es la mefma manera de el 
házerlo quando efta en fu forma redonda como columna , tan 
anchi de arriba como de abaxo , y en la parte inferior fe p o -
nen ías letras de los mefes í y las vitimas délos lados íiruen pa-
ra vna fola , porque es la juntura de la lamina. Y los doze l i g -
aos 
!f luego f i jftt'cle en do ê puntos 
qué éñireynoy otro incluye todo Vtf mes 
feonenfe encáih efpatio otrosfeis juntos 
do^e lineas a plomo dan de/pues 
t aunque aquieftan tendidos los trafuntos 
fu talle diferente de efe ei 
Jorque es redondo¿gudly deyngrofor 
fnas muejlrafe afien llano muy mejor* 
G E O M E T R I A . T I T . I I . 3* 
nos fe mueílran eneíla figura pueftos en fus lugares, que comienzan 
defde C;ipricorno,y van procediendo hafta Sagicario, comofevee 
en laprefencefigura. 
«ta. "X 
D M A. JM: a; A ¿ N 
f)ej¡>ues feha^en ¡as oras d/vid/das 
por ias alturas que la tabla mueftra. 
Tendo por cada mes todas partidas 
de la derecha mam y la Jinieftra 
Defyues ¿¡ue por fu orden fon traídas 
por elreSlo mover de mano diejha 
Jin la lineare lunio fe feñalan 
has oras comopajfany fe igualan. 
D A R A H A Z E R 
las lineas de las oras J ^ " ' * 
enelCylindrOjfe à de ce £l(r(, 4'. 
nerprefente la figura i . 
y la tabla de 41 . grados 
de altura que es la de 
Madrid. Y para ello fe 
mira en la tabla enla ca 
fa de las u.quantos gra 
dos tiene lunio en la primera cafa j yhallanfeyi.ymedio 3y eílos fe 
tohian con el compás en la figura t . defdc A. y llegan a D. y en aquel 
abierto fe pone en la linea de lunio encí Orizonte vn pie delcompas 
y llega el otro haftaH. y hazefeallivn punto. Baxafe luego enla ta-
bla a Iulio5quc tiene 6 8. grados y tres quartos: y abierto el compás 
P Í enla 
L I B R O P R I M E R O . 
cilla figura i . Eíieftos grados íc pone aquella diílaneia defde el Or í -
zontc enla linea de lulío enefta figura que vamos formando hazia el 
lado dicílro.Âgofto tiene 59. y dos tercios.Septiembre 48.)? vn quar 
t o ; y aísi yendo enla tabla hazia abaxo de cafa en caía^y eneíla figura 
por las lineas de los mefes baila 1. y los meímos puntos de compás al 
otro lado hafta K. quedara hecha de punto a punto la linea de las iz . 
Vafe luego^en la tabla a la cafa delas onze3ydela vüa que tiene óS.gxa. 
dos en la linea de lunio^que es la mas alta,y 6y.y medio en lá de lu l io , 
y aísi haftaDeziembrCjque tiene Z3.yvn tercio: y todos los grados 
que la tabla feríala en cada ora fe toman con el compás enla figura z. 
yfepaíTan aefta en las lineas délos mefes que la tabla feñala enla 
parte finieftra. Advirtiendo para efto, que la linea de las fiete de la 
mañana fenece en 14. de Scorpion, que fera afeis de Noviembre, 
los z3.delaentradadelfignosy los 14. del figno, Y la línea delas 
feysfencce pr inc ip iodèLibraavein tey t rcsde septiembre , y la l i -
nea de las cinco fenece en 16. de Leo que es a ocho de Agoílo, y por 
efta cuenta fe pone a la parte K quitando con Ja pluma los ángulos 
que hazen las lineas de punto apunto 9 y afsifc hará con quaíquiera 
de las Tablas, 
G E O M E T R I A . T I T . 11. 35 
* 
Ha^eje ejle reioxcomo cañón 
y el remate movible en y iaJecreta 
(Para poder poner al Orison 
en la parte que quieran la veleta, 
Que lafombra queba^e ejle gnomon 
ms muejlra quando cae a plomo y rtSlá 
La ora que es al punto que miramos 
y d tiempo que "vivimosy paJfamos¿ 
i 
£ S T E I N S T R V FtmáMi 
mento fe haze redo CjlmJn, 
do igual, tan ancho de fe*r*'im 
ábaxo como de arriba, 
y ornado con fu bafa y 
remate. Eíle remate fe 
hazc movible, que ven 
gatanjurtd con el ca-
ñón, que pueda mover 
fe igualmente» dando 
buclta por todos los 
mefes fobre el Orizon 
te, y en cl a de eftar el 
gnomon, o veleta que 
caufa la íombra, clava-
da con vn perno, para 
traerla guardada quan 
do no fuere mencíter. 
D A R A M I R A R L A S O R A S D E S P V E S 
de hecho el inftrumento fe faca la veleta fuera, y fe pone por los 
dias de los mefes cnel dia que fe quiere mirar. Quiero dezir,que fi fe 
quiere faber la ora en ocho de Março fe à de contar en el Ürizonte 
dclCylíndro donde cftan los días partidos de cinco en cinco enel 






L I B R O 
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P R I M E R O . 
roifmo mes,ypaífado 
clefpacio que haze los 
cinco dias, ponerla cu 
el fegundo adelátc dcj 
inedio,que fe encienda 
que es algo mas, y alli 
afsentada la veleta fe 
cuelga de v.n cordon, y 
como la íbmbra caya 
derecha a plomo, mira 
fe en que linca para , y 
por la linca donde para 
re fe va a las oras, v alli 
fe vce que ora es,a{jque 
las medias y quartos fe 
an determinar a poco 
mas, o menos,porque 
en inítrumetos peque-
ños no fe pueden mo-
ílrar masparticularida 
des. 
wo f t ht* 
C J f l T . V. T ^ J T J V É L O S ^ £ L Ü * 
ges mulos, contiene quatro figuras. 
Los jfm'Üos fe forman con quadrante 
y ¡as oras fe ponen por fu altura 
faro, lo qual conVtoie que al infants 
f t haga dos pedaços Ju largura 
T luego en la mitad fera importante 
ha^er noventa grados la figura 
Para midir tas oras quien ló hiciere 
del modo que la tabla le dixere. 
T O S O T R O S 
Rclòges que llama 
Anulares, por formarfe 
en anillos^fe hazé tam-
bién encllos las orasCy 
lindncas,y por ir fucef-
íivambnte la hai-cmos 
por la tabla de 43."gra-
dos-de altura de polo. 
Eftc Rcíoxfehazecn vnachafjá qucfcprcfuponc por la figura pre-
fence, y à de eftar paralela con íus quatro ángulos redes A.ÍÍ.C.U. y 
codo 
G E O M E T R I A . T I T . I I . 54 
todo el largo fe pãrrc pòr medio y fe haze alii la líhea E. F. y délos pun 
tos C D . fe haze en cada vnovn quadrante partido cada vno en tres 
parces i. z. 3.4. Daíe luego vna linea de 1. en 3. y otra de 2. en 4. y ca-
da efpacid de los tres que fe hizicron en los quadrantes fe divide en 
otros tres que hazen en cada vno nuevc,por los noventa grados que 
a de tener. 1 
se: 
Í ^ E C H O L O 
que emosdichoífè TaUHU 
abre el compasen lafi- del anille 
•guradicha dcfdcF.há- u 
fea D. que es eí medió de ía forcija, y enefte largo fe haze eíla tabla, 
partida en noventa gradoSjy cada uno fervira de dos,por fer poca la 
díítancia,coiTiO íe mueftra en 1. D. y mirafe en la tabla del polo quan 
tos grados tiene lunio en la cafa delas r t . y porque tiene yo.y medió 
fe abre el compás y fe afsienta en cfta tablilla el vn pie en 1. y el otro 
fe haze llegar a los fetenta grados ymedio^y alçado de zXii el compás 
fe pone enel medio.dela figurar, el vn pie eft E. y có el otro fe feñaían 
3 ambos lados los putos C.H. délos quales fe dá dos lineas a plomo q 
cae en t. K. Eítas dos lineas reprefentan el Orizóte y enellas fe fenalá ori^onti 
todos los nueve puntos délos quadrates q fe puílerójcnel vno entre dtUnlk. 
i.:4; 3. B.y enel otro entre l . z . i . A. Todo eílo fellazeeniafigurai.co 
mo fcàviílo. 
D E S P V £ S de hecho eílo enla figura palfada/c paífa de ella enla 
ligura 3.q fucede por no cofundir có muchas lineas.Y áfc de advertir 
cj e n todas las elevacioneSjõ alturas de polo fe an de poner los orizo 
tes por erta orde, tomado los grados dela mâyòr altura q es en i i .de 
Iunio,yaqllos tomados ¿la tablilla d los grados fe pone eneíta figura 
figuiéte dcícle el medio e ambos lados^porq (1 la meridiana tiene 70. 
grados y medioicl Orizóte à de tener t^.y medio q hinché los po.gra 
dos de la tablilla. Todos los puntos y quartas de circuios no firven 
mas q para quedar formados los orízontes en fus lugaí:cs,y divididas 
. . .cnellos 
L I B R O P R I M E R O . 
cncllos las doze cafas dclos fignos3y cncl Orizontc G. i . fe ponen los 
íeis mefes del Invierno y Otoño de Septiembre hafta Março, y en cl 
Orizonte H. K. fe eferiven los feis mefes del Verano yEíl:io3defdc Mar 
ço hafta Septiembre. Y cneftos Orizontes fe apuntan los días de ca-
da mes de diez en diezjponiendo tres puntos encada cfpacio delas 
paralelasjcomo fe enfeña enefta figura que fticcdc. 
Lineáí «ra 
TUS del 4* 
Té 
D V E S T A L A F I G V R A D E L A M A N E R A 
que hemos dicho, para enfeñar las lincas otarias fe va a la tabla 
del polo en la cafa iz. en lunio que tiene los 70. grades y medio. Y 
toman fe otros tantos con el compás en la tablilla i.defdc 1. y ponen 
fe enefta figura dcfdcH. y llega al medio juftamcntCjy hazefe alli vn 
punto, y vafe luègo a la tabla en la cafa TI. 1. que tiene 67. grados y 
vn quarto de grado,y tomados en la tablilla con el compás fe ponen 
cnelta figura dcfdc H. y hazefe donde llega el otro pie del compás o-
tro punto , y afsi en las demás oras hafta 5.7. que acaban cn18.de 
Leo quefera 10. de Agofto. Vafe luego en la tabla del Polo ala cafa 
de Março y Septiembre que entran en la cafa u.quc efta en fu dere-
cho con 47, grados y dos tercios, y tomanfe deíde 1. en la tablilla y 
ponenfe cil la figura de que vamos tratando en la parte de abaxo def 
dc.K. y también dcfde 1. y afsi fe liguen las demás oras de vn lado yde 
otro íeñalando fus puntos hafta las 6. qué acaba primero de Libra q 
csavcínteytrcsdeScptiembrcalaK.y al otro lado acaba 6115.7. a 
los i i . de Scorpíon,quc fera quatro de Noviembre. Vafe luego a De 
ziembre que entra co 13. grados y medio, y ponéie dcfde c. y aísi los 
demas,y dadas dcfpues las lineas de punto a punto^y eferitas las oras 
fe buclvc la fortija dexando eftas lineas ala parte de detro,y alos pun 
v.Q^ que es en la juntura/e haze vn agujero pequeño para poner vn 
cordon , y en el Orizonte G. 1. entre Septiembre y Gótubre fe haze 
otro agujero, y entre Março y Abril otro, y por ellos entra el Sol a fe 
ñaiar las oras. 
G E O M E T R I A . T I T . I I . 3? 
Defpues que ejll cada ora feña/add 
Y Orientes y me fes a los lados 
En fiendo laforttja bolteada 
y formados enella los horados 
Quando defpues de vn hilo ejk colgada 
mojirara enella eljolmuifeñalados 
Los puntos de cada ora en todo inflante 
mas tiempo es ya que y amos adelantê  
gura 4. 
A^SE D E H O -
rar quando fe mira C m ' fi 
re Jas oras cncíte rdox, oras en ¡* 
que catre el Sol por el fortt}*>fi; 
agujeró en el paralelo 
del mes en cjue fe mira-
re, y al derecho del dia 
de los que eftan fenala-
dos de 10. en 10. en los 
Orizontcs. Porefto fe 
entiende mirado con 
cuydado como fe an 
de hazer cftos ReJoges 
Cylindros y anulares 
para las alturas cjue qui 
íicren en toda Efpaña» 
Otras maneras de Re-
loges ay. eferitos por 
muchos autores., pero 
no tratamos fino de fo 
los los que fe hazen de 
metal , y con eílo da-
mos fin a cfte prime-
ro libro. 
F I N D E L t í Ê ^ Ò 9 , % I U E ^ 0 . . 
4e lavaria commenfuracion de loan de jírpbe 
y Villafañe. 
T A B L A D E L O Q V E 
C O N T I E N E E L P R I M E R O L I B R O . 
T I T V L O ! P ! ^ / M " £ < ^ 0 V E L J S L I K E A S , 
figuras y proporciones, dhidefi en fiete capitu/os. 
C A P. i . Trata de puntos, lineas, 
fuperficicSjycuerpoSjConticne 
13. figuras, fo. x 
1. p Fnto. 
x. Linea re&a. 
3. Linea corva. 
4. Linea torcida. 
5. Linea perpendicular. 
6. Linea concurrente, 
y. Linea obliqua. 
8. Linea diagonal, 
y.Linea eJJ>/ral. 
i o. Parale/as. 
11. Superficie plana. 
11. Superficies¡concaVayconvexa. 
13. Cuerpo, 
C A P. i . Trata de figuras, y co-
m o fe divide las circúferécias, 
contiene 18. figuras, fo. 4 
•0' 
i . Circulo. 
x. Semicirculo. 
.̂Verdones de circulo. 
¿¡.Triangulo formado fibre circulo^ 
y tercera parte de cirennferecia. 
5. Triangulo formadofobre linea. 
6. Quadradoformado fobre circulo, 
y quarta parte de circunferencia. 
7. Qmdrangulo. 
S. Demoflracion del angulo reSlo en 
fcmicifculo. . 
9. Como fe forma yn quadrado fin 
circulo. 
I cVenthagonorf quinta parte de cif' 
cujtferencia. 
I I Hexagono^fexta parte de circufe 
renda. 
x 1. Heptágono yfeptima parte de cir* 
cunferencia. 
13. OSlogom fobre circulo y o&ava 
parte de circunferencia. 
14. OElogimo fobre quadrado. 
j 5. Circiíferencia divifa en 9.partes. 
16. Circunferencia en 11.partes. 
17. Circunferencia en 13 .partes. 
18. Generaldiyijio de las circuferen» 
(cias. 
CAP. 3.Trata á óvalos ycomo fe 
formájCÓtiene 7,fíguras.fo. 9 
1. Ovalofobre dos triángulos. 
x. O valo fobre vn quadrado, 
3. Ovalo con centros Voluntarios. 
4.OV alo formado por llenas cetrales 
5. Ovalo que reprefenta hueVo. 
6. VafooVal. 
j.Vafoformado con lineas cetrales. 
C A P . 4. Trata de la part ició de 
los circuloSjycrecimieto ã qua 
dradoSjCÕtiene 4.figuras1fo. 11 
i . Circulo partido en dos. (menores. 
z.Vn circulo como fe parte en otros 
^.Duplicación del quadrado. 
4. D up lie 
T A B L A . 
4. Y>u¡tlicdcÍon del eirado y quadra* 
do por ot. a manera. 
C AP. 5. Trata d cl a divifió delas 
lincasjy redució tie circuios a 
lineas yquadrados^contiene 5. 
figuras.fo. 13 
1. Lineas ¿como fe disiden. 
z.Vua linea látvd^como fe d/V/'de. 
3. V« circulo q largo torna en linea 
recta. .• 
4. Vna linea recia area terr.d en 
circular. 
• 5. Circulo reducido a quadrado* 
C A P . 6. Trata de facar cetros y 
diámetros alas porciorieá de 
circulosjcótiene 4,iígurasif. 15 
1. Diámetro deVn cirĉ como fefaca. 
%. Centro de tres puntos "voluntarios 
corno fe facá, (fÍ centro. 
3. y?i¿tj)orciode circuxomofefabra 
4. D os porciones de circulo ¿ornofefa 
bra ¡u centro. 
C A P. 7. Trata de proporciones, 
cÓtiene 9. figuras.fo* 1 í 
1. Vroporcionignai* 
x .Vroporcion dejigua/. 
3. Proporción menor defiguat. 
^.Proporción mayor defigual. 
5. ̂ Uhipkx.Propor ció dapía, tripU 
quadrupla ,qn¡ncupi'a. 
6.Super particular h.Proporción fex 
quialterajfexquitercidrf ¿as de* 
mas. 
7. Super jwtiens. Proporción fuper» 
hi parties tercias fupertriparties 
.., .quañas. 
8. Multiplexfuper particularis.fro 
• porcio dupla fexquialteraydupla 
fexqui tercia, 
y. lsA.ultiplex fuper partienr.firvpoy* 
cio duplafuperbi parties tercias. 
T I T V L O S E G V N D O D E L O S C V E R P O S R E G V 
lares,è irregulares,y reloges, divideíe en 5. capítulos. 
C A P. 1. Trata de cuerpos regula C A P . z.Trata de cuerpos irregil 
res y fus laminas contiene IQ> 
figuras, fo. *8 
Tetraedro. 




5. Chapa dejle cuerpv, 
6. Hexaedro, 
7. Chapa dejle cuerpo. • 
8. Dodecaedro. 
9. JLlrnif no por otro lado* 
1 o. Chapa defte cuerpo,. 
lares con fus laminas deípie-
gadas, contiene 18. jfíguras. 
Fo. 19* 
i.Cuerpo de .̂fuperfeies hexagonas 
y 4» triángulas. 
i . E/niifmopor otro lado. 
3. Chapa dejle cuerpo. 
4. Cuerpo de 2,. fuper fieles hexago* 
nas,y C. quadradas. 
5. E/mifno por otro lado. 
6. Chapa dejle cuerpo. 
7. Cuerpo de 6fuperjicies octogonal 
y 8. triangulas. 
S.E/ 
i 
T A B L A . 
8. E/mifmo por otro ladg. 
9. Chapa defte cuerpo. 
1 o. Cuerpo defeis fuperficies quadra 
dasrf ocho triangulas. 
11. ííl mifmo por otro lado. 
1 z. Chapa defte cuerpo. 
13. Cuerpo ¿fe iZ.fuperficies quadra-
das }y 8. triangulas. 
i 4. E/m///«o ¿jor otro /dí/o. 
15. Chapa defte cuerpo. 
16. Cuerpo den. fuperficies pentha* 
ganasj to. triangulas. 
17. Jil mifmo por otro lado. 
18. C^pd ífe/fr cuerpo, 
CAP.3 'Tratadcloscircuios de 
la Sphera y RcJogcs Orizoma 
les, contiene5. üguras.fo. 2.4 
i . l á Sphera. 
i . Quadrate. 
3. Re/ox Or/\ontaí, 
4. L/tti4 'Meridiana como fefahe, 
5. A¿«y 4 comoy¿ powf ̂ «f / !%/ox 
C A P . 4. Trata délos Relogcs 
CyIindros,conticne feis figu-
ras, fo. 
1.Cara&eres délos ix.fignos. 
1. Quadrante ¿elCylindro. 
3.Lineas dé los mefes, 
^.Lineas delas oras, 
y'Forma del Cylindro. 
í . Copo fe miran las eras enel Cylin 
dror 
C A P . 5. Trata de Relogcs Anu-
les coticnc 4. figuras, fo. 35 
1. AnilloyComofe ha^e, 
1. Tabla del anillo. 
3. Lineas orarlas del anillo'. 
4. COMO fe yee las oras en ¿a fortija] 
E N S E V I L L A 
E N L A I M P R E N T A D E A N D R E A 
^efe ion i jy luán de Lcon. 1 5 8 5 . 
V A R I A 
C O M M E N S V R A C I O N 
D E I O A N D E A R P H E 
Y V I L L A F A N E . 
L T B ^ O S E G V N 2) 0 , T % _ J T J V E 
la proporción y medida particular de los miembros del ctterp* 
humcmojcon fus buejfosy morcillos}y ¡os ejcor» 
(¡os de fus partes. 
V A D I V I D I D O 
en quatro títulos» 
Cuerpthu 
wano no 
ti ene par* 




L I B R O SE G V N D O 
T I T V L O P R I M E R O D E L A M E D I D A 
y proporción del cuerpo humano, ctividcíe 
en cinco capítulos. 
j í cofas de mas arte me levanto 
que es ala proporción del cuerpo humano 
Tara podér mojlrar aqui algún tanto 
del granfeertto que hi^o elfoberano 
Que devn artejofolo feyee quanto 
puede tener en largo el roflroy mam 
T el cuerpo con las piernas y en que modo 
correfponden las partes con el todo» 
y A Q_yE E M O S 
enfeñado losprinci 
pios y términos deque 
emosdvfaren nueftra 
obra y arte es bien tra-
tar de las cofas cópue-
fiasjy primero déla có -
poíicio delas coíàs ani-
madas, principalmete 
del Hombre de donde falen las reglas para imitar vn cuerpo anima-
do de qualcjuier genero que fe ofreciere. Porque es cofa muy fabida 
que lae í l ruduray compoíicion del cuerpo del Hombre, es donde 
Naturaleza pufo mas cuidado y moftro mayor artificio que en las de 
mas obras fuyas corruptibles,porque avia de fer vafo è iní lrumento 
de vna cofa tan excelente como es el Alma racional. Y afsi le dio tal 
proporción que no fe halla en fu cuerpo parte que norcfponda a fu 
rodo,aunque diferentemente, por la variedad que hizo en deffeme-
jar los vnos cuerpos de los otros* 
Quien primero midió e/la proporción 
fueron los Griegos hombres ValerofoSj 
T el mas principal dellosfue Miron 
íPolicleto con Phidias dos famofos 
h i jipo ̂  con jípeles gran "varón 
'Praxiteles con otros muy emiofos 
Todos eflos ftguierony aprobaron 
la Qmncupla^y enella fe afirmaron, 
g S T A P R O P O R -
cion,fegu dizéVi&ru-
vio,y Plinio, fue primero 
coníiderada ymedida por 
los Griegos , como mas 
curiofos en el formar de 
fus eftatuas, entre los qua 
les fue Miró natural de E-
Toliclctt. 
leutere5eJ qual fue mas fa 
mofo enía Symetriay coparticio de los miébrosíiumanos,q curiofo 
cnel formarlosjcomo fe vio enlas eftatuas q hizo3q fuero la deApolo 
que eftava en Ephefo,la de Minerva en Delphos,elHercolcs,vna va 
cay vn perro y otras cofas que eftavan enel templo de Pompcyo, 
que fueron de los Poetas de fu tiempo celebradas con veríbs. A 
cfte llego Policleto en la proporción y medida, y le excedió en fa-
bcr formar ^ f e j ^ ^s partes que fe defcubren en la fuperficie. 
También 
M E D I D A D E L G V E R P O T I T . I . 2 
Tambisa Phidias fue por e] mifroo camino reñalancfofe entre los ex 
ceientes ekulcores cleíu tiempo, el qual hizo la imagen de Palas que 
fe pufo en la roca de Acenas3y vno de jos cavallos de Monte cavalloi 
qne oy parecen en Roma^Defoues üfip;o,q por la excelécia del arte 
le fue a el folo concedidò efculpir la eftatua de Alexandro magno: y 
PraxiteíeSjque hizo el otro cauallo que cfta con el de Phidias^y otros 
efeulcores y pintores contemporáneos del gran Apeles,rodos ÍJ^uie-
ron en las figuras vna proporción que llamaron Quincupla^y es la q 
tiene el dos con el diez, tomado por raiz el roí l ro , porque al ancho 
del cuerpo dauan dos roítros,y al alto diezmos cinco al cuerpo ycabe 
ça defde el primero cabello dela frente hafta el nafeimiéto delas pier 
nas^íos otros cinco alas piernaSjdefde el nafeimicto alapl£ta,ydc a-
qui particro las o tras partes por tercios yfcxtos como fe dirá adeláte. 
fhiãiat. 
Quinctta 




Stefyues^ino a alterar fe efla medida, 
porque a Pòmponio Oaurkoy Durero 
Les pareció que andaya muy crecida 
y acortaron' enella Vn fóftro entero 
(pero duróle pocoejla cay da 
J hwg"fe wduxo alfer primero 
Tor Folayoio^acbojy Raphael 
Mante ña ¡Dónate lo $ Michael. 
£ S T A M E D I D A 
fue defpues de lar-, 
gos tiépos alterada co 
otras q eferivieron Po-
ponio Gaurico y Alber 
to durero, que por fer 
graves cada vno en fu 
arte hizieron variar a 
muchos,hafta que en 
Italia florecieron el Polayolo,Bacho Brandinel,RapliaeI de Vrbino, 
Andrèa-toa^réna, Donatelo y Michael angelo, y otros efeulcores y 
pintores famòfos,que Solvieron a refucitar efta fimctria y propofeio 
que los antiguos avian vfado,que ya con los nuevos pareceres eftava 
o.lvidada,laquaí aprobaron có muy infignes obras que de fus manos 
{iizierôn>de que Roma è Italia eítan tan ornadas. ; 
Trafpufofedefpuesenejla tierra 
por dos famofos delta naturales 
E l Vno Ber rugúete jotro Becerra 
ambos en efcultura principales 
Con la opinion contraria bi^jeronguerrá 
dandü fiempre a entender f m eran tales 
Las partes y medida que acá v/aVan 
como la que traxerouy enfeñavan. 
A L O N SO B E R rugúete fue natural 
de Paredes de Nava lu-
gar cercano a Vallador 
lid.Eíte citando en Ro 
ma inquirió tan de ve-
ras cfta proporción yia 
cópoíicion de ios mié-
A Í bros 
L I B R O S E G V N D O 
bros vmanos , que fue de los primeros que en Efpana Ia traxeron 
yenfeñaron , no embargante que a los principios vuo opiniones 
contrarias, porque vnos aprobauan la proporción de Pomponio 
Gaurico, que era nueuc roftros. Otros la de vn Maeftre Phclipc 
de Borgoíía que anadio vn tercio mas3otros Ias de Durero3pero al hn 
Bcrruguctc venció moftrando Ias obras que hizo tan raras en eftos 
Rcynos , como fue cl retablo del templo de San Benito el Real 
de Valladolidjy el de la Mejorada, y el medio coro de filias, y el 
trafeoro dela Cathedral de ToIedo,dondc fe moftro el arte fuya con 
marauillofo efe£to,y valió tanto eftcporfuinduílriaquc comproel 
lugar de la Vcntofa,y otras muchas rentas con que dexo fundado el 
mayorazgo qoyviue. A eftefucedio Gafpar Bezerra natural de Bac-
çaenel Andatuzia,y traxo de Ytalia la manera que aora efta introdu-
zida entre los mas artificesjque es las figuras compuertas de mas car-
ne que las de Berrugucte.Efte hizo el retablo de la Cathedral deAÍ-
torga,y cl delas defcalçâs de Madrid,donde fe mueftra bien fu raro in 
genio,y por futépranamuerte,dexo defenalarfemas,y eftos dos íin-
gulares hombres defterraron la barbariedad que en Efpaña auiajdan 
do nueua luz a otras abilidades que deípues íiicedieron y fuceden. 
C J V I T V L Q Í P ^ Í K E ^ O , T ^ J T J 
àelamedidadelacabe^ay^efcue^Oj contiene 
quatro figarua. 
La proporción dire pieça porpieça Q E QJV A T R O 
paraquefeamasfacitdeentenderfe miembros, que fon 
7 afsi conminare poria cabeça feñalados por mas prin 
principio de quanto a de proponer/e cipales en el Hombre, 
Porfer medida tal que con certera el mas aventajado y e% 
mueftra ias quantidades que ande verfe célente es Ia cabeca. 
En lo demásjputs defto que tratamos porque es el principio 
eftafoU es ray^/os otros ramos. y origen del fentido y 
Unt^ del movimiento v o -
¿ 1 3 ! luncario, y por cfte fin tan principal fu organización y compoftura, 
¡a. ' cs admirable. Proceden delia como de raiz las panes de la pro-
porción con que fe forma el cuerpo y los nervios con que fe mue-
ve y afsi comentaremos della como de parte mas principal. 
M E D I D A D E L C V E R P O. T I T . 1. 3 
Efle rojirofe forma m v« quadrado V A N D O V N 
y parte/e en tres partes /oprimero . roílro fc haze fro 
En todos quatro lados "va mojlrado :- - .. .tero que no mire a nin- cdeçãftH 
y ejie que efla delante ese/frontero .... gun lado 3.íc da vna l i - ttr4 u 
Con el cuello y los ombros "va formado nca a plomo^ cnella íc 
que con ejlopodre mójlrarlo entero .'. toma el Jargo que a de 
Con todo lo que Jube de la frente tener, que es el queca-
ha ĵendo todo elcafcoy remanente, , da vno quiere, y del fc 
, . haze vn quadrado equi 
latero^quc tenga .cada ládo lo mifmo que el rollro tuviere de largo, 
cuyos ángulos fon A. B. c.p. Efte quadrado fe haze tres partes que lia 
maremos tercios del roftro, y fera el mas aleo para la frente., deídc el 
poftrer cabello hafta el principio dela naEÍz,y el fegundo para el lar-
go de lá nariz,y el tercero para la boca y barba.Efte tercio dcla nariz 
ala barba fc divide en tres partes,y la vnafe da al labio de arriba, y o-
tra al labio de abaxo,)' la-otra ala baiba,y.todo el largo de la boca a 
¿deíçoiítçaçr.voKíciç^^Aes cl^ifoiQifeíéP 4e la nariz.Todo el ro-
ftro viene afer tan ancho como Iargo,contando dela punta del cabe 
l io hafta el eílrcmo de la barba,y la luperficie dela cabeça íube vn ter Propomi 
•Cío.mas,dèmancra que todo haze proporción ícxquitercia.Çi ancho e f ^ u l 
del roílro tiene los dos tercios, vno dcíde.Iíi nariz hafta las jíienes,y« tercia, 
otro al otro lado,yeI otro tercio tiene la mitad en cada lado defde las' 
fiénes; a la prejajy haze el relievo del roftro,y cftos medios tercios lia 
mareíriQá fextosíDcfde la oreja a la olfô jEĵ ía garganta.es todo el pef-
cucco?y tiene de largo vn roftro,pero el vn tercio delfcafconde con 
la,barba,y el otro haz? el alto entre los ombros y la barba , y el otro 
. baxa áelos ombros háfta la olla^, tieííic.d^ sncho dos t e rc ia y otros 
dos ay década ladojdefdc la olla de la garganta hafta el nafeimiento 
de lós hpmbros. Pôr la parte dela corona tiene tambic la cabeça vn Cahçapn 
roftro fen alto, folo diíkrc,quc cnla fígura.primera fe-cuenta el roftro t^iru 
ehtero,y aqui fe quita e Itercio que ay dek-nariz a la barbay porque 
.llega eícafeo al derecho tí la nariz y orejas íCafco fe llama toda lapar 
te que los cabellos cubren, y entre los. tercios mas altos efta la coiío-
nilla,y haze por aqui el pefcueço dos tercios de largo defde las orejas 
hafta los ombros, y otros dos de ancho. 
Tor tercios y porfextos fe reparte V A N D O SE 
toda la proporción de que tratamos ^ ' C formare efte ro-
a 3 ftro 
L I B R O S E G V N D O 
Caleçtyor 
tlUdu 
$-*?a que cada cofa e/le en fu parte 
defie rojtropr efe rite que formamos 
La nartúfale de tflas y na parte 
la boca con la frentej la guiamos 
Q M eftè todo a yn derecho,) cada oreja 
niytla la nari^ defde la ceja. 
ftio de l ado , fea tábicn 
fobrc vn quadrado que 
tenga cada lado vnro-
ftro y vn tercio , para 
lo que ílibe la fuperficie 
delcafeo,demanera q 
todo cl quadrado que-
dara partido por cada lado en quatro partes, ks tres para el roftro, y 
vna para el caico, los tercios que el roítro tiene de ancho fe hazé íex 
tos, y el vno tiene la nariz de falida, al otro llégala frente,boca,y bar 
ba. Defde la frente hafta la fien ay vn tercio en cuyo derecho entra el 
hondo de la barba hafta la nuez dela garganta. Defde la fien ala ore-
ja ay vn tercio,y la oreja tiene de ancho vn fexto, y en alto vn tercio, 
que es el mifmo de la nariz, y efta quantidad fe entiende en lo que fe 
continua cò el cafcOjqne el btielo puede fer mas vn quarto de tercio. 
Defde la oreja ai colodrillo áyvn tercio, y halla el nafeimiento del 







Los ¡argos de nart^j del*fnnie\ 
fe ha^en quatro parte?rnity pdf^as 
Vna fe da ala frentefbldmente 
la otra para el alto de las cejas 
Los ojos y mex/'llas y an enfrente '• 
de toda la nari^y las orejas -
Los labios,boca, y barbaren tres fe parte 
y y na deliasfe porie en cada parte. 
£ L L A R G O 
del roftrò tiene vn 
fexto defde la puta del 
cabello hafta el fobrc 
cejo. Defde la ceja ha-
fta lamexilla ay vnfex 
to,que tiene de alto ca-
Ja ojo, y erieftedere 
cho eftà eloydo. Def-
de la nariz a la boca ay vn tercio de tercio, y de la boca a la barba ay 
dos tercios de tercio. El pcfcueço ya fe à dicho que es rcdondo,y por 
todas partes mueftra dos tercios de roftro en ancho, y en largo vn ro 
ftro defde la oreja a la olla de la gargantajquedando el tercio de me-
dio entre la barba y el ombro. 
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del cuerpo, contiene quatro figuras i 
Es d Cmfo fegun efta medida g L C V E R P O 
Io que dejde la barbafi contiene del hombre, fegun 
H a j h la orcajadurajdo la y ¿da lo q toca a nueftrò inte 
fe alinmta,conferya,y fe mantiene to^íè cuenta defdeelfm 
Tejèà toda ejiaparte repartida dela barba h a í k cl naci 
En cpiatro rojhos qué de largo tiene miento delas piernas,^ 
J doi tiene enelancho$fe reftrim es la oficina dondeNa-
Vn tercio por la parte dofe ciñe. turaleza tiene los ín-
ftrumentos de los fpiri 
tus que fon principio dela vida,)? los qbazenia íangrc quelafuftèn-
ta, cuyo largo contiene quatro roftros, y de ancho tiene dos roftros 
de coftado a coftado,partido defta manera.Deíde la olla de Ia garga f * ' ^ ^ 
ta hafta debaxo de los pechos ay dos tercios y vn fexto,notados có la i . " 
B. La efpinilla del eftoraago tiene vnTesto,yjde alíi que es el puto D. 
ay dos roftros baíla las ingres, yel miembro de la generación, tiene 
vn tercío^y de alli nace las piernas co vn roftro de ancho cada muflo.' 
El aDebo'jdél cuerpo tiene por los ombros dos roílrds. ydos:tcrcíos¿ 
y por la cintura vn roftro y dos tercios.Lòs bultos qudhazen'eí éftó-
jnago y barriga tiene dos tercios de ancho y dé largo: lo que ay de lát 
efpiiiilla del eftomago baílalas ingres,quc fon dos roftros,y toman 
los dosauas altos vn tercio y vn fexto,porxjue otro fexio tiene el ho-» 
yuci¿fj^fe4iáze:¿nt£e.Gllosyláefpinákiaícbá<L.os áosí tguic tesút 
nen. vn terciojy la barriga tiene vn roftro, y el oinbligo eftà dos ter-
cias y viiHextó del miêbro viril.Los morzillos de fobre las ancas íeña 
lados co la a tiene de alto dos tercip^ydé ancho por lâ^ paíte frotera 
v n tercio;^ vh fexto.Las coftillas toEbalde ancho en cadalado dos ter ^ -
ciosy vEPÍ^xto baftalaíboea del eftomago, . . \ , y - . i - v 
Laefpaldafiquifieremeparttí/a : 1 r . •• jp) O k L Á efpaldaés 
'time el mi fino- anddiy largo enefta tueid- v el mi ímòanchoy la r 
roftrofe da en largd a la efpaldilla gd^y las partes fe dividen 
y adodefcanfaelcmrpoyy dofeapiénu enefta manera. Las pale-
Otro,y otro entre Id anwy paletilla [ ' tas de las efpaldas, tienen *¿j¡¡*f 
fe pone y luego v» tercio fe dejcuenta de 1 ârgo vn roftro, y o-
Qelotrorfue a los lomos es níedida tro ay de alli a la cintu-
dando al cuello la parte defpartida. ra. De la cintura a laá 
jialgas 
L I B R O S E G V N D ' O 
nalgas ay dos tercios,y tienen ellas en largo vn roílrOjy de ancho dos 
tcrcios.De vna cfpaldilla a otra ay dos tercios en cuyo ancho eüá los 
morziílos del cfpinazo y efpaldillas.De eftos morzillos haíla el nafci 
miento de los ombros^ticne cadaefpaldilla vn tercio. Los ombros 
por cfta parte dela eípalda,tiene cada vno dos tercios de ancho, y de 
largo tiene cada ombro vn roftro.Al medio del alto delas nalgas en-
caxan los hueflbs delas piernas al punto A. que eíla en aquel derecho 
la cabeça del hueífo del muflo. 
for el la» 
trd» } . 
(Por el Udo es vn tercio mas eftrecho 
dmqtie el larga fea todo yna menfuru 
Toma fe todo el ancho para el pecho 
y Vn tercio fe retrae en la cintura 
Tía barriga hinche efe derecho 
enelmodo que muejhra la figura 
Que ene/la fe Vera que comfyonde 
elpecho con la efyalday nada a f conde. 
g L C V E R P O 
por la parte del la-
do tiene de ancho vn 
roftro y dos tcrcios.De 
fte ancho toman las co 
ítillas toda laparte, y el 
morzilío de íbbre la an 
ca que diximos tener 
por la parte del pecho 
dos tercios de alto^y vnoy vnfcxto de ancKo}ticne;porclládo vn ter 
cío de alto cnel principio y de alli va cayendo oteo tercio por la parte 
de la barriga,y de ancho tiene también dos tcrcios.Por la cintura tic 
nc vn roílro y vn tercio. Las nalgas toman todo el anchó, que tien e 
por las cfpaldas, y al fin de ellas es de donde fe cuenta cl naiíimifcnto 
de las piernas mueftra eíle lado como rcíponde elpccho y cipaída. 
f t r t l à t* 
utbt 4. 
E l ombro como aqui V A difeñado ' 
contiene vn roftro entero de cai d A 
Cone fio avremos f n a l cuerpo dado 
en ¿o que es proporaon^cumtuymedida 
Fues en cadafgura Va mofrado 
con fus IheàSjformadÃy repartida 
Tan claro kexterior de huejhiymtento* 
qm menefer no avran mas argumento. 
ftro y vn fexto. Todo lo demás fe vera en las figuras. 
el ombra entero q 
toma de largo vn ro* 
íèro y de ancho dos ter 
ciosjvdelos ombros na 
cen los morzillos que 
jhazen los bultos de los 
pechos que, tienen de 
ancho cada vno vnro-
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de los bracos y manos, contiene quatro figuras. 
neceffarios pará cl fervi-
do dei hobre,pòrcj demas 
de fer defenía para la guar 
da y coíervaciotl íuyá, íir-
ven de poner th CJíécucio 
las cofas fabncádas cn la 
Los braços fon los miembros demas Vários t O S braços y manos 
moyimientos,del cuerpo y mas efiSlos fon los miembros mas 
(para todas aEiiones necejfarios 
y a l trabajo y laboríos mas fujetos 
IDe la imaginación fon ordinarios 
miwftros,promptos>dieflros,y perfeSlos 
X tantas fon fus obras, qué la fuma 
delias ̂ contar no puede lengua^ pluma. 
imaginacioyporfer^como 
dizc el PhilofopliOj inftrumctd de los inftrumctos. Brâçdcotaremos 
deídeelfobacohafta lo vit imo del dedo demedio j y tiene cn todo 
cite largo quatro roftros, y el ombrü fubé dos tercios mas. 
t^J E éílos roáros fe dá 
Quatro roflros de largo tiene en todo 
:• el vn rójlroy vn tercio enel molledo 
Fmy dos tercios delk mano al codo 
y y no dela muñeca alfin del dedo 
B l ancho partiré por oim modo 
que dos tercios de rofiro dalle puedo 
Los ¿¡nales fon el termino que tiene 
en que por las dos partes fe reyienCé 
Vno y vn tercio def- St4Çt ftr 
¿c cí fobaed âl codo , y UtdUü 
Vn irofíro y dos tercios 
del cobdo á la mano,y lã 
mano tiene vn roftro de 
largo partido éla mane * 
ra dicha. Enel ancho tie-
nes dos teteios partidos 
Como fe dirá adelante* 
Entre elfobacoy cobdo efian tresfextoi 
çuefto frontero el braço por lo flamy 
Y en la tabla dos tercios¿uentanfe eftos 
fin lo que encogerá házja la mano 
Y tras eftos gr of ores yapropueftos 
a la muñeca doy yn tercio en plano 
T ala mano de largo nueye puntos 
y el ancho feis en los dos tercios juntos. 
|~í L ancíió del braço tic-
ne por entre el codo y 
élfobacoj vn tercio y vn 
fexto mirádo frontero j y 
por la tabla del braço dos 
tercios,ypor k muñeca vn 
tcrcioXamanofehazeto ff'1"' 
do fu largo nueve partes?y 
de ellas fe da las cinco ala 
palmajyquatro al largo del dedo de medio,por la parte de la palma^ 
el dedo Index,o agneal,tiene de largo tres partes y vn quarto de vna 
delias. El largo del dedo del coraçon, que llaman Anular , tiene tres 
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partcs.y media. El largo del dedo meniquc,o auricular tiene dos par 
froptrei» tcs y niedia,y otro tanto el dedo pulgar en los dos artejos altos, y de 
d'í4mti' alli a la muñeca ayenel pulgar tres partes y media, cfto por la parte 
dcla palma.Por la parte de fuera parece los dedos mas largos vna par 
te cftando juntos,porc¡ haze la mano por alli dos partes iguales, vna 
enla palma,y otra enel dedo de medio.El ancho dcla mano tiene dos 
tercios deídecl naícimiento del dedo menique haíla el naícimicnto 
del íegundo artejo del pulgar, y elle ancho le parte en íeis partes,} de 
ellas Ce dexa para el grueífo y deíVio del pulgar vna y media, y ala par 
te del dedo menique fe dexa media al grueflo dela palma,ylas quatro 
reftanres tienen los quatro dedos de ancho^partiendo cada parte en 
ochojy de citas fe toman las fíete para el grueífo délos dedos, y al pul 
gar fe le dan de prucífo todas ocho* 
.; j ^ L braço torn ado de 
íBue/tode lado truec anel anchura- ^ lado nene de ancho 
las partes defle braço çaft en todo delde el ombro ai cob-
tporque elmolledo hinche ¿agrojfura do dos tercios, por cau 
yaprietdfelatablaporelcodo fa del morzil lo grueífo 
Lamanotiene^nfextoenangofturÀ q llaman Molledo del 
y cuentafe de lado de otro mod& ~ braço q tiene vn fexto 
Qne fe parten los dedos por artejos deroftro mas por el la 
fíTclh» porque ningunos dellosfonparejo$¿ do qbc frontero. Por la 
¿» fcfui' tabla del braço ticnevn 
terció y tres quartos cíe tercio,y lamano t i tnc vn fexto d roftro.inira 
Tamm» ¿2 porel lado.Los artejos de los dedos feles da íu largo por el mifmo 
«to." ¿eF' otdéjdádo enel dedo d medio al primero qnafce dela palma vna par 
te y media de las nüeve q cótamos en todo el largo dcla mano,y al fe 
gúdo vna y vn quarto,y al vitimo vna fola,y la vna tiene media parte 
deltas 3Iargo,demanera.qllegaalamitad.delartejo,y por c í l amane 
^ ravá losdcmasgovernádorcpor lascabeçasde losdedosyenaql co 
¿ t i t n cieito fe vá haziédo los demás dedos.Y el artejo del pulgar tiene vna 
4- parte y media de largo,y el fegúdo tiene.vna y vn quarto. Eítc braco 
es cafi redondo y no haze por ninguna parte cintura pareja5porq\to-
dos los morzillos de q fe cópone van por tal oiden^ q fi mueíirá por 
vn lado algú vazio,lucgoal cótrario eíta otro ileno,ypor ningú lado 
ciñen ala par,como fe vee erilas figuras,q lacn trada q haze al puto' Ai 
Siriri* faíc al cótrario el cobdo.Y mas abaxo a la B. liaze otra entrada, y a la 
U kr^o. pari:c contraria fe hinche,yendo por efte ordé ferpeando,q es vn pun 
to que fe deve guardar mucho cnla Scultura y pintura. 
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de ¡as pimías y pies. Contkne quatrofiguras. 
Las ¡tiernas fon quien mueue de contino 
al cuerpo de quefon también cimiento 
jídela?itey atras hâ en camino 
que a los lados tío tienen movimiento 
Y aunque con anca aquilas determino 
ejfa parte porfuya no la cuento 
Que f 'iprincipio es la borcajadura 
la planta elJin que tienefu largura* 
A S piernas y pies 
ionios micmbròs^ 
fuftentã el cuerpo y los 
«que le mueven donde 
quiere. Pierna contare* 
mos defde lo que llama, 
horcajadurâ , haíla h 
ola planta, cuy  l rgó con-
tiene cinco roftrOs: pe-
ro por moílrar el eneaxe del muslo, fue neccífario formarla con to-
da la anca que fube vn roftro mas, en cuyo medio cítala cabeça del 
huefíb del muslo íeúalada con A, 
Contiene cinco rojiro^todo áqueflo 
en dos j medio efla Id choque ĵlU 
T otro tanto contiene todo elrejlo 
del afrento del pie hafia la rodilla 
En efe largo queda también puefio 
elpitpqus rematando en la efpinilld' 
Tiene tres Jextos de alto de la planta 
¿os dedos "\>no,y dos. en la garganta 
J? S T O S cinco rofc 
tros que tiene de lar 
go la pierna, toman los 
dos y medio defde la 
borcajadura baila la ro 
dilla, y los otros dos y 
medio defde la rodilla 
baila la planra.La chué 
ca de la rodilla tiene en 
el largo vn fexto de roftro, fenalado con B. y el pie tiene de airo me-
dio roftro que haze vn tercio y vri fexto feíkládo con t). De manera 
que todo el largo dela eípinilla defde B. bafta'Di tiene dos roftros. 
Por la pantorrilla es el mifmtí largo: vee fe fu nafeimiento, que es al 
í inde lana lga ,yde allial principio de la pantorrilla, donde llaman 
corva ay dos roftros y vn tercio. Dela corva,hafta el fin de la pantor-
ri l la, por la parte de dentro ay vn roftro y vn tercio, y por la parte de 
fuera vn roftro y vn fexto notado con la C. De manera que es vn fex-
to mas larga la pantorrilla por dentro q por fuera. f)e la pantorrilla a 
la garganta del pie ay cinco fextos de roftro3midiendo la pierna por 
de dcntro,y hafta el rodillo de dentro ay vn roftro cntcro,y al rodillo 
de fuera ayvn roftro y vn quarto de tercio , porque efte quarto es 
mas baxo el rodillo de fuera que el de dentro. 
f n rojht 
por It $ 1 
nilU 1̂  
<P»r U f 
torrilU 2 
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Y n roftro timé d muslo enfus eflremos 
enclancho,y dos tercios la rodilla, 
Y dos tercios y yn fexto contaremos 
en Uparte do ejia lapantorrilla 
Vn tercio a los todillos echaremos 
allí por donde acaba la efpinilla 
"X el pie tiene de "vno al otro cabo 
todo yn tercio de roftro y yn feyfayo 
P L ancho de la pier-
na tiene porcl nalci-
miento de el muslo vn 
roftro , por la rodilla 
dos tercios. Por la pan-
torrilla dos tercios y 
vnfexto.Por encima de 
los todillos vn tercio, y 
por los todillos y los de 
dos délos píes tiene de ancho vn tercio y vn feyfavo de roftro. Por eí 
talo tiene tres quartos de tercio^ las entradas c¡ hazen los moi zillos 
de la pierna ene! ferpeado que fe dixo en los braços,íc vee en efta s fi-
guras en lo que fe mueftra al medio del muslo,en la rodilla3en la pan 
torriila, y en los todillos. 
dt dtfm* 
t 'J: 
^ j p O D A la pierna es 
1 quafi redonda ícgu 
los anchos de cada Dar-
te , y los largos fon to 
dos vnos , folo tiene 
por encima délos tod i -
llos medio roftro de an 
d i o . Demanera que íi 
y h roftro con yn tercio el pie contiene 
todo et roftro a la planta le daremos 
E l tercio que nos fobra elpulgar tiene 
los dedos ba^ia tras retraeremos 
E l que es menor a eftarfrontero y iene 
del lugar do nâfcer el pulgar yernos 
Eftas las partes fon,yamos al modo 
çon quefea de medir él cuerpo todol 
frotera tiene vn tercio, 
tiene de lado vn tercio y vn fexto". Dcfdeeí todi l lo defuerahaí ta ía 
f „ t\ i ¿ planta ay tres quartos de tercio enel alto. El pie tiene de largo vn ro-
i t i t i t n * ftro y vn tercio, el roftro para la planta, y el tercio para el dedo pul-
— 4' gar, y los demás dedos,fe retraen a tras por orden que la cabeça del 
dedo menique venga al pefo y derecho del nafeimiento deí pulgar. 
Los gruéífos de los dedos del piefoncftos. El pulgar tiene vn feyto, 
el fegundo vn tercio de tercio,ei tercero vn quarto de tercio,cI quar-
to vn quinto de tercio,y el quinto vn fexto de tercio, y con ello fe ca 
cluyen todas las partes de la medida del cuerpo. 
M E D I D A D E L C V E R P O T I T . I . u 
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medida general de todo d cuerpo , 
contiene dos figuras. 
F.Jld medida enpartes quien quifteie 
notarla en generaljVn pie fixado 
"frei compás pongâ do el ombligoyiert 
y el otro quanto el braço ejle tirado 
T yn circulo hará do fe refiere 
también V»perfe&tfümo quadrado 
Y ejla es la proporción que mas agrada 
juntandofe redonda con quadrada. 
£ L P R I N C I P I O 
de la Sculcura es la 
proporción del hóbre, 
que es la de que emos 
tratado, la qual como 
emos dicho , toma íii 
principio del roílro, co 
mo parte mas princi-
paljy contiene en todo 
fu alto diez tamaños de fu rofl:ro,y de ancho dos.Roftro fe entiende, 
dcfde el nafeimicnto del cabello dela frente hafta la punta de la bar-
ba,que no fe cuenta vn tercio que fube mas la fuperficie del cafeo, el 
qual fue caufa dela mudança, que a ávido cnefta medida. De cftos f. ¿ 
diez roftros del alto toman los cinco defde el poftrcro pelo dela fren f r t t n * *. 
te hafta el naícimiento delas piernas,y los otros cinco hazen las pier 
nas. De ancho tiene dos roftros de coftado a coftado3porc|ue los om 
bros filen dos tercios de roftro cada vno el fuyo.Cada braço tiene de 
largo quatro roftros,vno la mano defde la muñeca hafta el cftremo 
del dedo de medio,y los tres reftantes defde la muñeca hafta la parte 
que llaman Sobaco, por la qual razón tendidos los braços en cruz 
viene a tener otros diez roftros defde el cftremo del dedo de medio 
de vna mano hafta el cftremo del dedo de medio de la otra,Ios ocho 
en los bracos,y los dos cnel ancho del pecho. El ombligo viene a fer F; m y i a 
centro del cuerpo, que puefto en el vn pie del compás, y abierto el ¿« 
otro hafta la planta,fcra otro tanto hafta el dedo de medio dela ma~ i i l 
no eftando cl braço tendido,y paflaria vn circulo por B. a quedando 
la figura dcntro,y por la mifma razón hará quadrado equilátero par 
ticipando de ambas pcrfeciones. 
Vna linea fe à de dar pendiente 
A qualquier a figura en pie plantada, 
Que e/lc defde la ollajuflamente 
«la planta delfirme pie tirad* 
Y O D A F I G V R A 
que no plantare en l i g « r * i t 
linea Cacheta, no po- '^W'J* 
dra fuítentarfe fino 
fue-
L I B R O S E G V N D O 
La cabeça tendráJiempre ¡afrente fuere por breve cfpa-
fobre/.aparte donde eflafixada cio,porlo qual fe deve ^ 
Yfivn bracoade/anteva tirado íiempre fundar de tal 1 
¿jnedará atras la pierna de fu lado. manera, que dela olla j 
dela garganta caya vna 
' J i e ¡ ' i * ? lirieá perpendícular,en cuyo derecho eñe el pie fobre que la talfigu-
^a^u^a ;i:aíeP^antare jPorque eí 01:1:0 pic que fe queda como colgado, folo 
aplomo, firvedchazer eílribo al plantado. Y cargando el cuerpo fobfela 
.pierna plantada, el ombro y braco de fu lado queda ílempre mas al-
i o en qualquier aótion, y el contrario mas baxo: y íi la pierna va.ade 
lantc, el braço de fu derecho queda íiempre atras y por el contrario, 
que es el movimiento que llaman los Philofophos AdiamctrOjy es el 
en que fe mueven todas las criaturas que fe mueven con pies. 
F I N T > E L T ^ I U E ^ O 
Titulo. 
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hucíTos del cuerpo humano, dividefe en 
cinco capítulos. 
Tratando de ¡os huefíos^ue es fujltnto 
far a elegir el cuerpo que queremos 
Quiero de^ir delcurfoy molimiento 
que ha^en cada que los mofemos 
Jorque eflos fon la bafay fundamento 
fobre quien los morcillos componemos 
Que fegun la manera con que encaxan 
fahremos comojuegany trabajan. 
0 E S P V E S D E 
fabida la propor-
ción ymedidas que arri 
ba emos erifeñado, con 
viene venir al fúndame 
to del cuerpo humano, 
y entender los encaxes 
y íitios de los hueífos 
de todo el j los quales 
fon armadura fobre que todo el ombre fe compone.Porque no fe en 
tendiendo eftapartepodrian fe cometer muchos errores. Para cuyo ¿¡ffiHZ 
entendimiento cóíi viene advertir,que los hueífos fon^ r t e dura y q fi™ 
no fe tuercen n i mueven fino por fus goznes y encaxes', y que donde ^{*JÍ" 
ay mas hueífos ay mas diferencias de movimientos y afsi vn movi-
miento es el del ombro,otro el del codojy otro el dela maño, otro el 
del muílOjOtro el dela pierna, otro el del pie, y el cuerpo y cabeça los 
hazen diverfos por fer compueftos demás hueífos de vno, y fer mas , 
la cauía de fus movimimientos comb parecera adelante, en las figu-
ras que pomemòs,lasqualesferanIasmifmas quekspaífádas. 
Fue con difeurfos largos inquirida 
prmílacertidurnbredeefafciericiã' 
En q uegajlegran parte de mi y ida 
poniendo enefo ejiraña diligencia 
Quede mi propia ejiandaen afcondida 
parte,mire gran tiempo la prefencia 
f)e yn cuerpo embalfamado, do losgruefios\ 
largos}y formasjVi de todos hnejjos. 
D A R A demoílra-
cion deefta parte e-
mos gáftado muchõ 
tiempo,ypuefto toda 
diligénciajha^íendo a-
nothomia de muchos 
cuerpos, y aprovechan 
donos d tener los hueí-
fos fiempre delante,y 
afsi van pueftos en verdadera iígura,ycada vno moftrado por quatro 
lados, con los grucífos y largos devidos a la medida que emos dicho 
cnel primero titulo defte fegundo l ibro , dexando aparte mochos 
hueífczillos, comiífuras y ternillas que no hazé a nueftropropofito. 
c i Yen 
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y en !o tocante a los hucífos la mifma compoíicion es en las muge-
res,fin añadir ni quitar ninguno. 
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buèjjos de ¿a cabeça, y pefcue^o ^ iohthni 
quatro figuras. 
mtjjit Tiene pues la caheep Veinte huefos " j * O D A Ia cabeça y 
¿ t U U t ocho en?/cafcay do^epor la cara< pcfcueçofecompo 
«f«^¡r VostieneJa quixadaqueeftanprefoS he (obre los hueflbs q 
U i . y m medióla juntura fe vee clara fe moftraran en las qua 
Qutxii* Eneipe/cueqoajfíetelomygmejfos tro figuras ííguientcs. 
àtt irr ibt , : de cQmpoftyra'ypmgrinaj rara, Cabeça llamaren^gs a-
Tambkn fe muefiranjmtQ ks afillas . quella parte que ílef 
prefazalpechoy alas efyaldillas. de la boca hafta tocio 
h el caico, que condeno 
veinte partes aunque es todo v;i pedaço, y efían enel los encaxes y va 
ios de los ojos, y los hueílbs de las incxilías íeiíalados con A., que van 
âjuncaríc. c.ori.el;0yido¿ y Ikí9StoíbImeíros.yi^a-l'es¿: <Eftà también e l 
agujero delas narizes,de dòrídèóafcen cinco ternillas de que fe com 
ikaixtxo, ponen,'y debaxo eftàlaquixadaqueeshueífo apartado y íc cncaxa 
es hda u con vnas cabeçudas que tiene a los cabos. Háze efte hucíío la bar-
4T *' ba con la mayor parte délos carrillos. Là B, müeftra la parte mas 
¿filUt, alta del hucífo del pecho, como prende ambas afilias, que fon dos 
hueíTos largos y delgadas feñalados c. que hazen la olía dé la gargan 
ta,y las puntas de los ombros,mcdiantes las falidas de las cípaldiílas 
Ptr fArh fe juntan en D. y debaxo nafcen los braços. Por la parte del cblo 
delcthiri dv'úlo fe mueílrala mayorparte del cafco,quc es la eaxa délos fefos q 
Ut 3• cubren los cabellos, y en lo mas baxo ejftan vnas aíperezas fenaíàdas k 
Csfct. E.dcquenafce el fegundomorziílo quemuevè la cabeça. Veeníc f 
tirtl /*• aqû 0!5 ficte hucífos fobre que fe compone cl pefcucço dcfdc Fi ha-
d» ix^ni* fta G. que tiene cada vno vnafaíida hazia tras hendida como, media 
^'** afpa,cccpto el primero fobre que fe menea Ia cabeça, que no tiene 
falida como los otros. El plinto H. müeftra la cfpina de la paleta de 
la cípalda que diximos hazier la punta del ombro,juntandoíc co vna 
cabeça de la afilia. 
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Jyaqut muchas puntas, agujeros A Y E N EL hodon 
concayos tolondronesJa/idas de la calavera mu-
En la parte de abaxofon mas fieros chos agujeros, falidas y ^ ^ 
j fus junturas fon mas afcondidas tolondrones, que no íè , " ¿ 4 ' 
Los dos que aquife muejira fon primeros mueftran aqui por no 
y ejían do/as orejas fon afidas fer neceíTário, quié qui 
¿4/fin de ¿as falidas principa/es íieré vellosjos cimente 
que lasfuelen llamar huefjos yuguales. rios eftã llenos ypodra. 
Tiene feñaládamentc 
dos falidas gran des,que llama huefíbs yugales feñalados A. que paíTá H u e p j * 
cada vno de fu lado por fobre las íiené§,y ella al fin el agujero del oy- ¿á' 
do,de donde nafce la ternilla dé que fe haze la areja¿y junto ael cncá ^fg«ieri 
xa la quixada con las cabeçudas dichas cada vná de fu lado^ Detras ^ BJ''i,' 
¿ c donde encaxan eílas cabeçueías dela quixada eítán Vnasfalidas re 
dondas que tiene la cabeça eneftápartd de que hafcen los primeros 
morzillos que la mueven.Tiene en medio del hondón vn gran agu-
jero de dondq'-nafcen lós hueíFos del pcfcueço,qué es principio de to 
do el efpinazò^fpor aquel agujero fale vn tuetáno délos feíbs que en 
íarta todos eftos hueflos. El talle de Ia cabeça miradapor lo altores 
como pelota ovada,mas ancha detras que delante. 
c 5 
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huefíos del cuerpo, contiene quatro figuras. 
ñHtflti 
del cuer\>» 
j i t r t i pt» 
TA l . 
E/bueJfo que hâ c elpecho es como efpada 
y tiene fu principio en Us afilUs 
Fenece en y na punta algo delgada 
yprendenfe con elJiete cojlillas 
(partefe en cinco partes y pegadd 
efià cada y na delUs con ternilUi 
J^OS hucíTos fobre 
que fe compone el 
cucrpojfon clpccho,las 
coftillaSjlas e ípaldi l las , 
las ancas, y el cfpinazo. 
Por la parce del pecho 
fe mucílra el huc í íb q 
llaman efeudo del cora 
Jlhigadoy efiomago es amparo 
como enefie difem mueftro claro. 
con, que comiençade 
la olla de la garganta al punto B. y acaba en la boca del eftomago al 
tfwit punto H. Tiene cftc liucfíb en la parte de arriba dos fenos donde íc 
Mttrtsí prenden las afilias, y de alliabaxo en cada lado tiene fíete hoyuelos 
donde cncaxan las coftillas que fe prenden con el. 
Do^í cojlillas tiene cada lado 
delcuerpOidiferentes en hechura 
Ve todas y iene a ha^erfe V» talle oyddo 
como/e puede y er en la figura 
Las fiete el pecho tienen abraçado 
las ci?ico es diferentefu atadura. 
Tienen y nas ternillas en las puntas 
y ejlas las pegan y ha^en ejlar jtíntas. 
Y O D A S las cofti-
llas de vn cuerpo 
fon veinte y quatro, las 
doze envn ladOjy otras 
doze en o t r o , y todas 
ellas nafcen délos dozc 
hueíTos del eípinazo q 
toman dcfdc la G.hafta 
laO.Prcdenfc lascator 
zc co el hucífo del pecho: las íietc en vn lado,ylas fiete en otro.Eftas 
catorze coftillas llama entcras,y las diez q llama mendofas fe vã pe-
gado cinco en cada lado,vn&$ a otras,con vnas ternillas q tiene a las 
puntas,quc fuben hazia arriba, todas ellas hazen vna caxa ovada, co 
mo fe mueftra en la figura. 
LAS ancas fon dos huefíos quefe juntan 
con elhuefo mayorjyha^en talligA 
Que jamas por allife defeoyuntan 
aunque el cuerpo pade^cagran fatigd 
Tres partes fon aquellas donde apunta» 
ü y na efia debaxo la barriga 
L A S ancas fon dos hueífos grades que 
fuftentã las tnpas3y tie-
nen tres nõb res porq 
la parte M. llaman an-
ca, la parte N. donde 
fe 
J)e lâ quinta coftilla a la primera 
es djtt/o que tiene la cfpaldil/a 
Y tiene dos falidas.denianera 
que y>na toma del cuello hàjiâ id úrilla 
Ejia tiene en la parte de ba^ia fuera 
y cnella y na cabeça de la afilia 
Se prende jy otra nafce detras de efla 
que en la mas alta orilla fe vee çuefla. 
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LAS otras es fu nombre los quadriles fe cncaxaft las piernas, 
y eftan con comijjurâs muy fútiles. I k m ã quadril: yla otra 
Y. es doride íc juntan a 
la parte de delame,encima del míembrô v i r i l , y llatnaníe en aquella 
partcjiueílb de] pelo. ^ 
p O R las efpaldas fe 
mucftrá las paletas 
fèííaladasY. enteras, q 
cada vna es vn hueíTo 
triangulo de defigualcs 
lados y ângulos, y cíU 
fituado éntre la prime-
ra y la quinta coftilla* 
tienecada vno vna grã 
falida q le atravicíTa def 
de el lado de hazia el cfpinazo haiHa cl caeliò, q tiene donde cncaxa 
cHiueflb dd-jQOTÍJfófenalado con la Q^yamínafe corría cabeça lifa 
cnel feno lifo que tiene la efpaldill^ en aquella parteé Eftá íálida 'que 
feñala la letra H. llaman cfpina,y va fubiendo hazia arriba y y âlxaoo 
baze vna cabeça ancha que fe prende con la afilia de fu lado, y juntas 
la cabeça dela efpina y la dela afilia hazen la punta del ombro/eñala 
da con la D. y enel lado alto^tiene otra falida menor y mas baxa feña 
lada con la H. que llaman anchirdydè. ,,17, . . . 
^jpOD O el efpinazo def 
de la cabeça hafta el 
- (ifueífo facròjfe c5pt>ne de 
*>- * veinte yquátró-bueíros de 
muy eítraáa hechura , y 
gra artificio: fon a la parte 
de détro rèdôdos y maci-
ços.Efto es lo que llama 
cuerpo del ñudo , y tiene 
cada vnô hazia tras vn a-
gujero pordode paffà el tuétano q fale délos fefos ylos enfarta todos. 
Eftã pegados vno a otro como aguaducho de fuete co vnas ternillas, 
porq no fe laílime al moverfe, y tiene mas cada hueífo de cftos fieuc 
falidas, dos altas,dos baxas, dos a los lados,y vna atras^ por fereftas 
falidas a manera de.efpinas/ue llamado efpinazo. 
f t r U í t f 
palias, fi» 
¡t iré 2. 
fa l t t* dt 
U tfpald* 
Ve "veinte.y quatro hueffos muy eflrams 
fe hâ e el efpinazo todo entero - < . 
Y efian como condutos en los caños * 
pegado cada qual al compañero 
Difieren folamente en los tamaños 
que es.mayorelpofrero que el primero 
Y paffa por el hueco de eflos hueffos 
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Delpefciteço fonJtetey fon menores 
y tienen diferentes las falidas 
De las tfpaldas do^ey fon mayores 
y a ejios. las cofilias fon afidas 
"Velos Irnosfon cinco y fus tenores 
fon tales }quefobre ellos fon movidas 
Las bneltas q ka^e el cuerpo a todas partes 
¡as quales fue/en fer por muchas artes. 
£ ) E E S T O S veinte 
y quatro hucflbs, 
tiene los fiete elpeícuc 
ço dcfde F. hafta G. y de 
allí comiençan los do-
ze delas eípaldas} y acá 
bañen O. Eftos fon en 
parte diferentes por fer 
las falidas detras triágu 
Jares y pendiétes: y tiene cada vno en ambos lados vn hoyuelo dóde 
fe cnxiercn las coftillas.Dcídc la o. hafta la P . fon los cinco de los lo-
mos,que fon mayores y menos agujerados. Sobre eftos fe menea el 





ftartefem cinco partes dgran hueff* 
y tiene muy confufas las junturas 1 
Viene, a ha^erfe en medio Vn poco tefá 
y tiene muy diverfas cavaduras \ £ 7 v 
Con losqurfdriles ambos ejiaprefo^a-j • 
y atado con muy recias ligaduras 
Es CQrVo^gujeradojy puntiagudo 
y Viene a ha^er vn talle como efendov 
J-J V E S S O facro fe 
llama el que efta fe 
nalado con la L. por fer 
; ! el mayor del efpinazo, 
i - v le 'llamá hüeíTo grade, 
y es fu íitio entre las a d 
c casjlomos y rabadilla* 
H' Su talle es como cícu-
: déte antiguo, y es liíb a 
Ja patte de deçiçrQiy ticrie en caáâ lado cinco agujeros, y por la parte 
de fuera tiene tatás falida? y afperezas,quc es cofa eftráña la vifta del. 
Eftc fe junta con las ancas tan reziamente por médio de vna tela que 
los ciñc,quc jamas fe defgoviernan por aquellasjunturas. 
h a raba dilla viene a componer fe 
de quatro bttejfos juntos¡demanera 
Quefenecen en punta, y viene a ba^erft 
Vna coU cpual tiene qualquierfiera 
Nafce del huepo grande y a torcérfe 
co mienta para den tro fu carrera 
T enel remate della es el pedaço 
donde fenece todo elefyina^p. 
A Lfin delhueíTo grade 
efta la rabadilla a q fe 
mueftra al punto s. Copo 
nefe de quatro hueíTos q 
fenecen en vria pütilla, co 
mo pico de Papagayo, tor 
cidahaziadentro7ylo de-
masíe mueftra patete élas 
quatro figuras uguientes* 
H Y E S S O S D E L C V E R P O. T I T . I I . i5 
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buejfos delos brays y ma?m, contiene quatro figuras. 
Tiene V» feno a y na parte la efraldi/U 
dondefe arrima e\ braçpy allí juega 
T aunque es pequeño el hoyo Vna terni/lá 
kfnple lo que falta, bajía que llega 
¿{cubrir y cercar la cabecilla 
que del buejjo del ombro aqui fe pegs 
Chichones tiene afja^y añadiduras 
fegun que lo mo/fre en otras figuras. 
^ p O D O cl braço fe 
compone fobre los 
hucífos íiguicntcs, con 
losqualesícponclaef- gftft t9f 
paldillajaunqucfcàtra U u b b i . 
cadoyadeclfa, donde 
fe dixo j como en el en-
cuentro delaeípina, y 
déla afilia ícbazc lapú 
ta del hombro. Debaxo de efta efpina cfta vn hoyo lifo} que tiene U 
paleta eneíla parte donde fe junta la cabeça lifa q tiene cl hueflo dei 
hombro/eñalada con la T. la^uaUabeça ciñe vna ternilla , median-
tes muchas ligaduras,para los diveríbimovimiétos,quc cl braço l u -
zcjíos qualcs no pudiera í¡ el hueííb fuera cíicàxado. 
J.jiego ejhv.ef?') del ombro aqui fe arriniA 
y llega dond<: elcobdo fe menea 
Vna cabera Ufa tiene encima 
y abaxo y na figura de polea 
Un que tra")?ú la-parte quefublims 
dela canilla y hâ e quefe "vea 
Prendida con das puntas en tal modo 
<jue es la mayor defuera y hâ e el codo 
L hueflb del ombro 
fcñalado al medio ' ^ j ' ' " ' 
có la S. es lifo ylargo aü 
qucdcfigual. Tiene en 
la parte alca vna cabeça 
graridc,quc parece par 
ürfe en dos, porqlami 
tad es lifa , yie juca con 
el feno de la paleta dcU 
cípalda,yla otra mitad fefiaíada co lá Q ês afperaydeíigual,chlas qua 
les afperezas fe enxieren las ataduras q le prenden con la paleta, y en 
laparte de abaxo donde junta cõ las camlÍas,tiene vna cabeça ancha 
apuntada con la Y. donde efta vnfeno y dos tolondrones a manera 
de polea, cuyo feno mueftra la P. y los tolondrones la z. 
S)efde el cobdo a la mano ay dos canillas 
prendefe enefie hueffo la mayor 
E n la qual parte tiene dos puntillas 
tncaxafe ha^ia dentro la menor 
P O R L A parte del 
cobdo no tiene mas 
n i menos, falvo la dife-
rencia deías íalidas por 
d i que 
L I B R O S"£ G V ^ V ® 
Entrambas tienen finos ¿éecillas que al haeflb del om-' 
mue^efe iapequcnA alrededor Bro íc juntan dos cam-
ttrtlU» ¿Uqua¿fo/aeJ}á /ama?ioaftda lias fcñaladas con los 
i t i t f u t * por a(ya inurcefíon dhes moyida. puntos 1.1. Eftas fe jun 
tan.cn modo contrario 
porque la mayor del punto i.que efta debaxo es grueíTa a la parte de 
arriba donde tiene dos falidas teñaladas,vna con la K. y otta con la v. 
Eftas feprenden con la polea del hucífo del ombro: y lade fuera que 
es mayor yticnc el punto V. haze el cobdo,y fe encaxa enla polca quá 
do el braço fe eftiende, La pequeña que tiene el punto K, entra cnel 
hoyo de dentro del hueíTo del ombro apuntado con la P. quando cl 
braço fe coge y abaxo viene a hazereftriboalamanoa la parce del 
dedo menique,con vna cabecilla fcñalada con la P.La otra cam! fale 
ñalada con el punto i.eíU encima dela dicha^y es mas delgada, y tie-
ne en la parte de araba ala x. vna cabecilla que fe menea al rededor 
íbbrc la grade quando la mano da buelta haziaqualquicr parre, por 
que cftacncaxada cnclla la muñeca a la parte de abaxo fcñalada coa 
laR.dondccsmasgmcíra . . 
L a ntAno v/ene a ha^erft toda enter* A mano fe prende 
ttrtlli» de veinte y ftctebuejjos repartidos ala cañílla co ocho 
Los qua fes por de dentm y por defuer A hucíTós muy bien enea 
íos tienen muchos nervios reveftidos xados que hazen la mu 
Y entre eltos la muñeca es U primera, ; neta apuntada con la 
que fe ha^e de ocho bien afidos O. A c (los fe junta qua-
h a palma tiene quatyopias difpuefloi tro que hazen la palma 
y cada dedo treí/èn largopueftos. al punto N . cuentanfe 
cílòíhueflbs fin el p r i -
mero del pulgar apuntadlo con la H, y fon todos Ihuefczilíos largos 
cafi rcdondos,y c|i cada vno ay dos cabecillas llanas, vna arriba que 
junta con la muñcca,y orra ábaxo que recibed dedo de fu derecho. 
Los dedos tiene cada vno tres hucfcziHos en largo, pueílos vnos íb -
brc otro» defdc M. hafta l . El pulgar fe junta con el quinto hucífo de 
Ja muñcca,y también fe haze de tics hucílos pueftos en largo halla 
que fenece en yna puntilla anchucla como los demás. Todos los 
hucífos de la mano ion veinte y íietc» 
Àa dé din* 
»r*4 
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hitejjcs de ¿as piernas jpiesj contiene yuatrofiguras¿ 
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Eihucffo que hay eimusió es dmayof 
Ú,HL> aid cuerpo fe halla todo entero 
i>nb¡m es muy myor 
fuejlo de todos ¿adosj frontero 
X)e la parte de atrás en ¿o inferior 
tiene düs bultos que fin ajidero 
Juntan con la canilla dt lapierna 
fobre quienjefujlentayJego^icrm 
T O D A la pierna fe ** 
compone lobre cm 1 
co hueflos, íobre el rfc 
Li anca , fobre el del 
muflo, íobre cl dcla ro-
dilla,)' fnbre h$ cioJ ca-
ñiflas. 1: r el hueílb de 
Ja ática cncaxa el huef-
ío del muflo en ía'paicc 
del quadril feñal a Jo cala N. donde tiene vn hoyo en cj ictncax^ vna 
cabeça lifa que tiene el hueflo del muflo en aquella parle del encaxc 
ícñalada con ía O. Eílc hueflb del muflo apuntado con la M. es el ma-
yor y de mejor figura que los demás de rodo el cuerpo. Prcndcfe cite 
hucífo conel quadril con vnagran cabeça (como emos dicbo)qiic es 
jifa y rcdond^ècimb media bòlà,y encaxa en vn feoyo de fu camaño,; 
que tiene la anca en aquella parte.Efta cabeça efta'al'cabo de vn cue 
lío largo que cite ''hueflb ticnc,y eneitciugaia taparte de fuera cieno 
otra cabeça feñalada con la \\ que es afpcray dcfigual.Todo lo refla-
te de cftc hueífo es redondo y lifo baíta cerca del fin donde haze dos 
cabeças al punto Q^que fon grande?y falcn atras fbbrc las qualcs la 
pierna fe dobla y eflicnde.Eíbs pór fer grandes rió dan lugar a que la 
pierna fe tuerca íÊriiffgâ lado fino atras y adelante. Al medio de ellas 




La pierna ejià fobre irmgran cañií/a 
y otra nienor̂ ompuefiay ordenada 
Hafta el talón efta de-ta rodilla 
la mayor delias ¡mefray Jituada 
Tiene Vn chichón de donde la ef[Hnil¿ai 
fale habiendo efquina feñalada 
La otr§Je le arrima demanera 
que jeñala diodilío de ha^iafuera. 
T Vüíáfe a las cabeças del 
hueflb del muflo cnêfta EhiliiUt 
par-tela'éáñilla mayor de 
^Íapierna,q llama eípinilla 
moílrrada c6 el punto i . y 
tiene cftc hucífo debaxo flrtíf 
de la chueca en la cabeça tmiiu 
donde efta la F. vn chi-
choncillo aípero , de el 
qual procede vna efquina torcida^uc llaman laefpinilla de la pier-
na, v tiene mas en la parre de abaxo al punto T. vn feno hondo don-
' de 
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dccncaxaclhucfro dcltodillofcñalaílo con la y. que es el primero 
del pie?y la parte que queda encima haze el bulto T. que llaman todi 
lio de dentro. La otra canilla menor feñaladaIcon cl punto i.fe arri-
ma a la cípinilla por la parte defuera algo haziatras. Tiene efta dos 
cabezuelas a los eítremos^y la mas alta le junta debaxo dela cabera 
alta dela mayor canilla,fcñalada con la F. y la mas baxa fcñalada con 
la X. haze el bulto q,ue llaman todillo de fuera. ' 
Par el U -
¿t di fni -
ÇjieU di 
U rtdilU. 
tar d U* 
d» di dot 
Peia rodilla en U juntura já^e 
V na chueca quepiella e/ta por frente 
Gruejfa quanto bolar fuera le pía^e 
y atañía fuertes telas reciamente 
2S¿¿ayuda almoy¿miento¡nile ha^e 
mas Jtrye enefta partefolmente, 
jíque no defencaxg U cmilld 
áunque fe doble mucho U rodilla. 
g N T R E la canilla 
mayor dela pierna y 
Jas cabeças de el hucíTo 
del muflo que hazen el 
juego de la rodilla, cfta 
la chuecajque esvn hue 
íezillo redódo que cfta 
arrimado enefta coyun 
tura , fu oífií' nao es no 
dar lujara que fe dcfcncaxcnías cabeças del hucflo del mufio hazia 
delante quando fe coge la pierna,lo qdaí acacçeria muchas vezes íl 
cite no ío impidieíle. Todos cftos tres hueíTos de lapierna fon hue-
cos, y por cíia razón fe quiebran íacilmçptçy 
iPartcfe el pie en todil¡o,y en cttncctjo 
huefío nayickhmygnirgantay dedos 
for arriba fe yeeny,pGr abayo 
moyerfeynos}yMx9Sffiarquedos . 
Dos del pulgar reciheémas trabajo 
aunque ayudan la Vtyaj los molledos 
Tiene pues quatro hueffosHa garganta 
tres cada dedô y çinco el-peineyplanta. 
L P I E fecouiponc 
fobre veinte y feis 
' liucílbs.El primero apú 
ta d o con la V. llama to 
dillojclfegúdodcla 2, 
. llaman çancajo, y arri-
ma por la parte detras 
con el del rodillo: el teff 
• cero de la Y. llaman na--
•vicular. La garganta del punto 5. tiene quatro hucílbs,los tresfejun 
tan al navicular,y el otro 3I çancajo en la parte de fuera. El peine del 
pie del punto 4.fe haze cfjn cinco húcífos largos y dclgado|,y juhtan 
ic a los dela garganta conjvnas cabeças Uanaŝ y al otro cabo fe juma 
Jos dedos del punto 5.qu'oticnc cadavno tres hucflbs vno fobre otro, 
falvo el pulgar que no tiene aias^ç,dps;hKçíIbs,Q artejos.. 
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fyuejTos de/cuerpo entero ? contiene dos 
/ ' .'^ N figuras. , ' « 
Tura mejor moftrar ta compcflura 
quet/enetoc¡Q\'ncuerpo ejhndo entero 
J que je go ̂ e bie)i de fu hechura 
lo mojíiarede efpa/dasyfrontero 
S/n mojlrar en los buejfés comijsura 
mas pueflo cada qual en f A agujero 
Que no qui fe meterme en mas mifttr'm 
de como los è yijlo mxinunterm. 
S E moílrado en c«r>» it 
ks figuras precede 
tes vn cuerpo en peda-
qos^puntando las jun-
turas mas notas, y aora 
cneílas dos figuientcs 
vá junto, porque fe go-
de ios íitios 
bHtfjb i>$r 
delá?iU 1, 
ze mejor de Jos litios y 
Jugares de cada hueíía, 
cuya hechura fe à dichp con la brevedad pofsiblCifm tratar de otros 
huefeziílos^comiíTcLraí^E^Billíis que no hazen anueílropropofito, 
como emos áicholftíÉbác Calos aquellos que enteíosf íc vcen común 
mente en los cimenterios. 
Ciento y ochenta y dos fin las ternillas 
fon los ImfiortftWmirpo enfuspedamos 
Èn la cabera dóSy dos las afilJas 
iCiffiilfesyemfi^HatrOfy féis los braços 
Cinco é/pectiv, W&fà^gfyaldilUs 
feJfenU pies y piérnds èn fieppac^os 
has manos -veinte y fíetevn pairift'tieqtsk 
Yelefyina^o nueve ton dos dieces. 
n r i ' E N E todo vn 
1 1 Rimero 
, cuerpo, tomando ¿./os>fr 
cada hueíTo entero, cie faiÁtu» 
tó:}^cíictaydos hucf- I " ' 
fosMnó la cabeça que 
llaman quixada de arri Cnrp* ¿» 
bâ3.otio k quixada de h.ufftr áM^o: f 'Vno el hucíTo 
delp<í:ho, dos las afi-
lias, veinte y Quatro fas coftiIlas,vcinte y quatro A efpinazo, vno el 
hueííb grande, quatrb la rabadilla, dos las eípíídilías/eis los bracos, 
cinquenta y qüátro las manos, dos las ancas, feis las piernas, dos las 
chuecas de las rodilla^y cincuenta y dos tas pics con que fe cierra 
la fuma dicha. 
. Titulo» 
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Morzillos del cuerpo humano} divideíc en 
fíete capítulos. 
(poryer comoc?icaht(¡4jCutrj)0)ymdnox T > ESP V E S quepa 
en pierna,) píe ¿a carnefefoniA ra la dcmoñracioa 
¿tintamente en mas de \>n cuerpo bumant de los hucflbs uvimos 
yiha^ergeneraljímthomiit hecho roda la diligcu-
Quanto eferfro me fue patente y ¡/am cia dicha, nos pareció 
y mucho mas que aquide^trpodría era ra zonablc cofa ver 
Terofolo dire lo conteniente, hazer anothomia en al 
para formar y n cuerpofolamente. gunos cuerpos : y afsi 
nos fuimos a Salamáca 
donde alafazon fchaziaporvnCathcdratico de aquella Vnivcríi-
dad,qllamauanclDodorCofni^dcMcdina,y vimos deíTollar por 
las partes del cuerpo algunos hóbres y mugeres jufííciados y pobres, 
y demás de fer cofa horrenda y .cruel, vimos no fer muy decente para 
el fin que prctcndiamos,porque los mufeulos del roftro y barriga nú 
ca fe iíigucn cnla Scultura íino por vnos bultos rcdódos que diremos 
adclancc,y los de los braços y piernas cnel natural fe vcen en los b i -
vos caí! determinada y diftintamente, y afsi los moflrarcmos co los 
•términos altos y baxos que el natural mueílra fobre el pellcjp3ha?ié-
do bulto fcñalado,para quefe vea la fígura,tallc.y oiBcio de cada vho 
dclIos,y el nafeimicnto y origen de aIgunos,juntamentc con el fin y 
partes donde fe acaban,para que fegun la a&ion y movimiento de ca 
da vno, fe pueda conocer que hechura tenga cada vno de los morzi-
llos aora citando los miembros plegados,aora tendidos hazia quaí-
quierpartc,íin tratar de las venas y celas del cucrpo,porqucpara cílc 
propofito feria inútil cunofidadimitallas. 
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Morcillos déla calera y pefcueço, centime 
quatro figuras* 
Ttlrojb'oy labarr/gajosmorçi/hs K J O fecoponc cí lapar 
c,urm mojirar por bultos cficrtQYcs te dela cara con los 
•2' '•• • r JQ an nmefterd defcubrilhs morzillos que fe mueftra 
iUU Medicina ¡n-ofejjhm en los carrillos y frente 
del 
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hepara/aScuhuradefcrivil/os del roftro dcflollado, 
cubiertos de pellejo fon mejores porque aquella mane* 
fues porlafiiperpcie a de j ú b i l o s ra es para íolo Medicos 
qu/en quijiere mejor fiber formatloí. y Ciriigi.inos,y no para 
laSculcuray Pintura. 
Pero compornemos vn roftro fobre el huefTo que fç à moílrado, hin 
chendo los vazios que haze/ormando los ojos en las cuecas déla ca-
laucra,y las narizes que lleguen a cubrir todo el agujero de fu lugar,y 
al derecho de los dientes íe liazc la boca, y la barba fe házc íobrç la 
la quixada de abaxOyguiádo todas eftas partes porla medida paílada. 
Defde las narizes a los lados dela boca baxan dos xixoncs fcñalados 
F. tan largos que vienen a juntarfe con la^punta dé la barba5y es la ma 
yor parte dellos del pellejo. Otros bultos fcñalados con Ja G: fehazé 
íobíe el principio délos hueífos y^gales^qucllaman mcxillas La fren 
te tiene ocho tolondrones redondos.,los dos fcñalados Y.hazcn elfo 
brecejo,y otros dos fcñalados K. hazçh.elafsicnto delas ccjas,los qua 
t rò reftantes hazen la frente. Todos e f t ó s m í i d h ^ el hueílo con ayu 
tía délos morzillos de lafrentey el peltcjo~.'El hodo de la barba cubre 
vrvmorziH'o del hueífo Yoydd feñaíado Y. y la H. mueíVra vn morzi-
Ifo que llaman maxcador^ue cubre toda la epixada de abaxo,yfube 
hafta el hue fío yugal. 
Defiete ñudos que elpefcueqo tiene p L pcfcucco fe com-: 
die^y ocho morcillos, d les lados í pone d muchas cucr 
^ueftosefiartide quienfuori^enyiene das y morzi l losvnos 
aunque fon alnafcer á/go delgados de la lengua} otros de 
$upoJhraentrefi77?¡dffe conviene y '* 'vn Jiuefcziilõ que la 
por ir yms con otros tnredados- mue-ve á llama Yoydc, 
fporfervnos delgdvsiy otros gr ueffoi •, _ otros áeígai^gaucro, y 
Vrtos derechos ir}y otros traviejfos. ' ' otros dela Cabcça,de to 
. - :: dos los qualcs fe nota-
ran los defeubiertos, poique los de cíVos. ̂ udbs nó fe vecn. 
Jquife mueftra elcaxco con cabello p O R la parte de la 
afíi qual le formo naturaleza corona íc mueftra iodri[íeu 
Comiéncenla corona todo ello el modo que los antí-
s y dando buelus hinche aquella pieç* guos vfaron end com-
Los mufculos que cubren todo elcuello poner de los cabell os, 
c i q 
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irdo 3, 
fon de ¡as efpn/diiíasy cabeça 
Otros del buejfo Toy de y el gaznate 
y la lengua do ba^enfu remate. 
que comentava a guia-
líos defdc la corona a 
vn laclo^y cnel fegundo 
orden al contrario ha-
da cubrir todo elca/co. Elmorzil ío B.es vno de los de la cabeça, y 
naíce detras del o^do,y fenece en la parte mas alca del hucíTo del pe 
chojy cfte y fu,compañero ayudan a hazer la olla dela garganta, y lie 
ga cada vno dçfdcalli baílala media afilia al punto i . El bulto tpc 
ic*^c %I puntó A;«s lo que llaman nuez dclagargantajque es vna ter 
niíla que cftaídbrc el gargavero.El morzillo 3. es vno délos del huef 
fo Yoydc. El morzillo c. p/csjcl que dizen mover las paletas de las 
cfpaldas. La E. mueftra el po^rcro^iádo del pefcueço donde fe junta 
con los Imeílbs de las cípaldás. 
• » * 
¿t dtrt» 
Lap/eja iódtieyternynafóftifffo,:. 
U hâ e 3 yfuprincipiois defoydò 
Otra tietie cada ojo y por la orilla 
lo tiene todo alredédor ceñido 
Cinco tiene delhuefío a la puntilla 
la nari^ cada cabo harto enfolyido 
La barba cubre toda la quixada 
y a Jtenesy mexilUs ya pegada. 
T A oreja fiafce del a-
gujero deloydojyto 
v da es vna ternilla gruef-
^ ,. ' ía aj principio, y por el 
íií ies ntóí delgada. Los 
^)jostienen cada vno al 
rededorvna ternilla del 
gada de que nacen Jas 
peftañas. La nariz fe co 
ponefobrecinco ternillas que tiene, haziendo cinco tolondrones, 
los dos a la punca, vno en todo el largo defde las cejas ala punta,y o-
tros dos hazen las ventanas.Los pçlos dela barba toman toda la qui 
iada de abaxo, y llegan haM el hueífo yugal de donde comiençan a 
nafcer, los vnos y los otros comiençan defdc la nuez dela garganta y 
los morzillos de la cabeça que nafcen detras de las orejas, y juntanfe 
cftos pelos vnos con otros hazicndolos frechories y vedijas aqui d i -
feñadas. Los moftachos hinchen el labio de arriba hafta los xixones 
que notamos con la F. lo demás fe coinprchcnde en las figuras. 
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Mo)\i/ios del cuerpo, cout/ene quatro figuras. 
Ochenta y V« mor ĵHos abrucades 
e/Lvi aí pecho y prenden fus cojiilUs 
Tsiiifcen delas cjpaldasy a los lados 
pafjan todos por cima Lis nfillâs 
Defpnes que aqui fon juntos y pegados 
/uceden "fíias cuerdas muy fenjillas 
Que báxan difurriendo a la barriga, 
y allí con otros ocho ha^en liga. 
Q O M O cftan los 
morzillos del pe-
cho pegados alas cofli-
llas,y cite encima orros cutí).* 
que íirvc a otras partes, /'í,f /*, í* 
hazeríca poca memo- (hoil' 
ria de ellos íjno fuere 
de alguno qucporalgu 
ñaparte fe defeubra^co 
mo el de los puntos S. j . G. cj es vno de los del pecho cj nafce debaxo 
de la paleta dela efpalda5y fe enxierc entre las coíh'llas con vnas pun-
tas carnofas y llega hafta la oótava coftilía defeubriedo aquellos tres 
bultos.L a o. Mucítra el hueflb del pccho,y de aüi haíta las Ingres, cf-
tan los ocho de la barriga. 
TZflM con tantas bueltasy embaraços 
ejlos morcillos y tan mal derechos 
flue algunos de los que atan a los bracas 
ejlan fobre los que atan a los pechos 
E n las paletas ay otros pedaços 
que dexan a los ombros medio hechos 
J los ha^en mover a todos lados 
como la voluntad /os traeforçados. 
• " ' j g H L A parte del pe-
cho mueftra laN.Ia 
afilla.LaM. p. mueítran 
vn morzillo de los del 
braço q nafee de la afi-
lla,y del hueflo del pc-
chojydelafexta coílilla 
yfe enxierc debaxo d la 
cabeca del luicífo deí 
orr.bro alíxo hazia delá 
te. Eílc íirve de llegar cl braço ârpccíio,quando obran los hilos M. es 
algo hazia aniba,y quando los hilos P. es hazia abaxo. JEfta parte es 
mas carnofa3y haze aquellos bultos grucííos que llaman pecho don-
de cftan las tetillas. La L. K. es otro morzillo que alça cl braço yhazc 
todo el ombro,nafce delajutura dela afilia yla cfpina de la paleta de 
laefpalda,qdiximos hazer la punta del ombro3ypaíra hinchendo to 
do el ombro haíta cnxcrirfe enel hucílo del ombro, mas abaxo de la 
cabeça afpera q íe moftro atras .La R.mucítra otro que tira cl braço 
hazia abaxo3ytiene diverfos nafeímictos^ los qualcs no fe trata fino 
dela parte mas carnofa q haze bulto fcñalado,hinchcfc conel el ho-
yo q u e h a z c e l í o b a c o vn poco arrimado hazia hcfpalda , y acaba 
debaxo 
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debaxo dela cabeça del liucíTo del ombro, y abaxo llega hafta Ia on-
zena coílilla. 
R E S T O S ocho 
morzillos déla bar-
riga ciñe vna cinta algo 
nerviofa que paíTa por 
mcdio,y otras atraveíTa 
das, y caufan los bultos 
epceftan cnel eftoma-
go ybarriga,aunque no 
Ocho mor^jlloi ay en IA barriga 
que há^en quatro partes de ¡os quáles 
Vefde clhuefío delpecho a la bexiga 
fe mueftran los yiages principales 
¿ y y na cinta en medio que los ligd 
U (¡ualmueJlrA apretandofus feñales 
1[ ellas con ejie aprieto conjfreñidos 
bâ enfe por el medio algo embutidos. 
trataremos de ellos, f i -
no vfando como cnel roftrOjde vnos tolondrones embutidos la for-
maremos como es coílumbre enla Sculturajy es. Que defde el hueíTo 
del pecho yla íeptima y o&ava coftilla3baxan cneftc ancho ocho bul 
tos grueíTos feñalados con los puntos i . i . 3.7. los primeros 1. i . c o n 
los compañeros del otro lado hazen el cftomago.Los íegundos 3. 7, 
hazen la barriga,y al medio del 3. algo hazia arriba eíU el ombligo. 
El punto 4. mueftra vn morzillo délos delá barrigàjquçcftàfobre el 
hueíío dela ancajy llega hafta la onzena coftilla,y hinche el vazio de 
entre las coílillas yla anca,y ellà adeláte fçnalado co el 6.y debaxo de 
cfte morzillo y las ingres,comiença la ligazón delas piernas. 
P»r Us ef 
fâídés i . 
Siete morcillos tiene el ombro Unidos 
que fe Veen Jin eftorVOjnie mbartcp 
En varias partes ejios fon ntfcidos 
y ha^en fin adonde nafce el braço 
XLafcen de aquellos ñudos que ay falidos 
enel buejfo mayor y el efpinâ o 
Otros nafcen también dela efyaldilld 
y del buejfo del pecho y dela afilU. 
D E L O S morzillos del ombro ya emos 
dicho del que efta íeña-
lado cõ la L. y la K. ypor 
la parte que mueftra la 
V. es el mefmo: y los q 
diximos del braço que 
hazen los pechos fon ta 
bien deeftacu-ntajy la 
I . es otro de los que mueven el braço hazia trasjy es vn morzillo car 
noío que hinche cafi toda la paleta debaxo dela efpina, y fe cnxierc 
en vna falida que tiene cfta paleta que llaman Anchyroydc.La 2. mee 
ítra también otro que tira el braço haziatras, es carnofo y nafce de 
la parte mas baxadelapalcta.y llega a enxcrirfe enel hueífo del om-
bro. 
Oíros 
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Otros quatro morcillos fe panem 
auricjue con diferente mfcimienta. 
Que ligan /A efyddilla do fenecen 
y ejtos caufan enelU el movimiento 
L a paletilla pegan y guarnecen 
que fiempre anda delbra^o enfeguimieto 
De las cojlillas nafce el~vn morcillo 
y los tres delpefcutcpy colodrillo. 
jP Q R la parte de la 
cfpalda Je mucltra 
entero el morzillo D.cj 
mueve la paleta de la cf 
palda. Es lli naídmiéto 
del colodrillo c. y baxa 
por las falidas detras de P 
loshudlbs del efpinazo 
hafta el odlavo ñudo de 
las efpaldas al punto s. tanto a vn lado como a otro,y viene a cnxcrir 
fe íbbre cada c(pina dela paleta de la cfpalda apuntada con la X. y ca 
la punta del ombro, y también en la cabeça mas alta de la afilia: los 
demás citan debaxo de cite hueflb efitre el y las coftillas. 
T/neVefe eleftina^o todo entero 
con die^y feis morcillos ofufeados 
Dejde d buefio primero háfla elpojírert 
eflan por tudas partes arrimados 
J .Vn lado Vm,y a otro el compañero 
todos muy bien Unidos y abraçados 
Eheftos mifmos hnejfos nafcen todos 
y enlas ancâftambienpor muchos modos. 
E cítos morzillos 
del efpinazo, no fe ttrtl l * 
vce ninguno fuera que ¿̂*L,H" 
haga fenal determina-
da , falvo los bultos T. 
que fon grucífoSjy fe ha 
zé de los morzillos del 
efpinazo y del pellejo. 
Los puntos z. 3.4.5.que 
fe veen enlas cfpaldas,fon parte delas coítillas con la carne que las cu 
bre délos morzillos que pafían fobre ellas y fobre los del efpinazo; 
Í,M ancA no la fojiient algún mor^jlh 
PIAS Mna tela [ola la acompaña 
Qcfle buejfo fe junta V» rinconcillo 
etn el huefío mayor por arte eftrañi 
X aunque el atar parece algo fen^ilh 
es tan re^ia la cuerda que la apaña 
Que fipor partes milfe defeoyunta 
t i cuerpo, cjlafe queda entera y junta. 
g S T A tela dela an-
ca tampoco fe vec 
fucra,porque la cubren 
Jos morzillos que mue-
ven el muflo, pero es v-
na tela que rodea cítos 
hucffos de las ancas co 
el hucífo mayor del ef-
pinazo , y los tiene tan 
juntos que parecen todos tres vna picea foía,y no fe dcígoviernapor 
aquella parte jamas ningún cuerpo. 
Sobré 
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f»r el h* 
d» dtrta 
íbt 4. 
Sobre eflâ tela que ata las caderas 
ay dos morcillos gruesos y carnofos 
Que fon ios que fe /¡aman fentaderas 
porfergrandes j'olli^oSyM nervtofos 
jitan eftos los muslos muy de y eras 
con noratos de principios yigorofos 
Que enlos quadriles quedan ref imidos 
debaxo de otros muchos afcondidos. 
5 O B R E la cela fufo 
dicha eftan dos mor 
zillos 7. 8. que fon ¡de 
los del muflo, y es el 8. 
vn morzillo grueíío y 
carnoíb que eftiende el 
muflo y haze toda vna 
nalga3naíce del lado de 
tras dela punta de la an 
ca,y de la parte baxa del hueflb grande, y fcenxicrcenla cabeça del 
Kucífo del muflo apuntada con el 9. El 7. mueí t raot ro morzillo 
que nafee fobre efte,y efta cubierto parte del con el dichojy cubre la 
coyuntura dela anca,y también fe enxicre en la cabeça del hueífo del 
muflo a la parte de delante. Todo lo demás fe entiende mirado los 
puntos de cada morzillo. Y los demás inftrumentos, como fon las 
telas, los nervios,ylas venas que tiene el cuerpo dentro y fuera no tra 
tamos de ellas por no fer aeftepropoíito,pucs lo dicho baila quan-
to al cuerpo. 
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},Iory//us de /os braçosyy manos, contiene 
cjnatro figuras. 
Vcfde el ombro ha/Ia d cobdo folamcnte 
ejtan do^c morcillos coi¡nt/cntos 
Vnos vienen derechos frente afrente 
otros pajjan pt;)- ellos mas ejentos 
E l juc /Liman molledo es aparente 
que cn^meffa y adelgaza por momentos 
(Poraue plegando el braco ba^e <¿ran placa 
l i o i ^ O í i 
y ejlend/endolo luegoJe adclg 
Y I E N E cl braço 
muchos morzillos 
para los divcrfos movi-
mientos cicla mano, ya 
d i x i m o s en las figuras 
paílaHas del pvimci 'O o 
« o ' v 1 -
palladas del pvimcio Í| 
alça cl braço ai\c cíia le nfollnU 
ña lado en las íiguras (1- M 
luientes con los putos 
A. B.S.La C. y la P.es vn morz iüo c]uc pliega el cobdo y naíce có dos $r«çni<or 
principios de la paleta dela cipalda,y fenece atando la coyuntura del l<n*tt*s-
cobdojllaman a cíle molledo del braço.Por la parte del cobdo muc-
l l ran los puncos T. Q^vn morzi l lo de los que eftienden el braco,y naf 
ce déla paleta dela cfpalda y defeiende por el hucílo del ombro baila 
llegar al lado de dentro del cobdo que mueftra la X. cnel qual fe en-
xiere y pare fee citar divifo eílc morzi l lo en dos partes por caufa de la 
parte carnoía donde c í t a l a T. pero no le cuentan por mas de vno .La 
K. enel lado del ombro mueftra vn morzi l lo de los que Pliega el cob 
do que cfta debaxo del molledo del braço apuntado con la c. Lite 
nafce demedio del huefíb del ombro en la parte de delante, y baxa 
pegandofe en todo el ha í ta cubrir la coyuntura del cobdo,y cite jun-
to con el molledo pliegan el cobdo derechamente y Un torcer a nin-
g ú n lado.Efte molledo quando pliega el cobdo íc haze mas grucífo 
y levantado,y tendiendo el braço íc haze de menor relievo y mas del 
gado}y el morz i l lo Qjquc eít iende el braço fe haze quando cila ten-
dido mas grueíTo por la parte carnoía que fe mueftra con la T. y qua-
do efta plegado cl braço íc haze mas delgado,)' afsi todos los otros, 
por los officios de cada vno fe entenderán pues todos irán ícualados 
con vnas mifmas letras. 
L a canilla a que e/la la mano afida 
quatro morcillos folos la menean 
Yfobre la mayoría traen movida 
que afuera y ba^ia dentro lo boltean 
•pv E L O S quatro 
morzillos q mué-
ve la menor caniliajjos 
doslamuevehaziaarri 
f z ba 
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tycfdc elhuejfo del ombro es fu cay da b a j í o s otros dos hazia 
y por fobre ella mifmafe pajfean abaxo.El morzilloD.es 
Solamente ejla budta es fu exercido y no de los que la muc-
que no les dio Natura allí otro officio. v 6 hazia abaxo, y naíce 
del lado defuera dela 
mayor canilla, yacravieí ía l iaf tael ladodedcntrodclamcnor en la 
qual fe cnxicre.La E . es vno de los que la buclven hazia arribajcomie 
ça del lado de fuera del liueffb del ombro bien arriba dela polea^yde 
alii buclve ai lado de dentro haíla que fe enxicre con vna cuerda en-
cima de la menor canilla. 
La muñecay la palma quatro de ellos N T R. E los quatro 
la mneveuy la cubren levantando de la palma y la mu-
Enpartes 'vnos bultos que con ellos ííeca es el morzillo H.ci 
aje mejor ¿a mano en apretando q haze la tela de la pal-
IPiyerfos nombres tienen todos ellos ma,y nafce dela en beça 
chyromanticamente los nombrando defuera del hucífo del 
Llaman monte de Venus al mayor ombro y paíTa arrima-
y es monte de la Luna otro menor. do al fufo dicho dela E. 
hafta enxenrfc enla pal 
má (uitocar al pulpejo del pulgar feííalado con la N. que llaman los 
P e r m . Chyromanticos,montG de VcnuSjy íe haze del morzillo que aparta 
el pulgar délos otros dedos. La M. es la pulpa dela manojque llama 
UUnt nionte de la Luna, y fe haze del morzillo y delátela que cítiende la 
palma. La K. es el que eftiende la muñeca y nafce de la parte de fuera 
de la polea,y elticndcfc íbbre la menor canilla feneciédo en dos cuer 
das, la vnavaalhueí lbde lapa lmaquefuf ten tac ldedo agncal,y la 
>• otra al que fuílen ta el dedo de medio, y efte con el morzillo de la H. 
pliegan la palma. La A. mueftra vn morzillo de los que mueve la ma 
no,y nafce de la polea,y baxa pegándole al lado de dentro de la ma-
yor cañilla,y paífa por la muñeca hafta enxcrirfe enel hueífo de la pal 
ma que foil iene el dedo menique. 
Veinte y ocho morcillos y an muy quedos y \ E cftos veinte y o-
pajsando por el braço lentamente cho morzillos de 
M Jypjlir los artejos de los dedos los dedos es el feñalado 
««4. amien dan mo^nhiento diferente con ia F. vno de los qua 
f o r parte de la palmafon molledos tro q los pliega y naíce 
de la 
i/ímte de 
e l l a ' 
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y afii tiemn y Aprietan fuertemente dc Ia cabeei de dentro 
Todas las colas afutras y duras del hue l i b del ombro, y 
j m :¡ue les duelan nervios ni junturas. 1c cnxierc en la inuñeca 
y en la {xilina. La G. es 
otro que pliega los dedos, y nafee dela parte de dentro del hueflb 
del ombro a la poIea,y baxa aíicndoíc en ambas canillas,y como lle-
ga ala muñeca íc parte en quatro cuerdas cjuc paflan juntas porla mu 
ñeca y delpucs (e va cada vna a íu dedo halta el íegundo artejo. La Y. 
es vno délos c]uc cftienden los dedos, y nalec dela cabeça defuera del 
huefíb del ombro,y jun to a la muñeca íc hiende en tres cuerdas cjuc 
va la vna al dedo pulgar,otra al agncal,y otra al del coraron. La z. es 
otro que naí'ce cabe el dicho,y fe parte en dos cucrdas^la vna va al de-
do del coracon,y la otra al menique. La g. mueftravn morzilJoquc 
junta el dedo pulgar con el agneal,y ha7.e cite dos bultillos entre las 
cuerdas que 1c ciñen del morzil lo Y. La b. es el que aparta el dedo me 
ñ ique dclos otrosjy hinche la palma dela mano por cl huí o del dicho 
dedo.De la falida defuera dela mayor canilla q diximos hazer el cob 
dojhafta la muñeca ay dos morzillos fcñalados cola L.y cftá fituados 
al traves: cl primero donde cfta el punto L. fenece en vna cuerda q íc 
cnxierc cnel hueflb dela muñeca q íoíliene el dedo pulgar, y el otro 
que cfta debaxo,fe parte en dos cucrdas,y la vna va al primer hueíTo 
del pulgar,y la otra al fegundo y tercero. 
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fiema 
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9ect de la 
f i ima . 
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Morcillos de las piernas y pies 3 contiene 
quatro figuras. 
Y \ E L O S dos mor-
*~* zillos primeros de 
la pierna cm os ya traca 
doquceftan íeñalados 
con los números 6.7,8. 
y en las figuras figuicn-
tes con la letra A. yeí m i 
mero 3. Cuen tan íe con 
eílos veinte morzi l los 
en toda la picrna,los diez cnel muflo, y los diez en la pierna , y el pie 
tiene treinta y vno,los nueve cnel pie, y los veinte y dos en los dedos 
y de todos no fe dirá mas de los que cíluvieren deícubier tos . 
L a pierna es muy diverfa en armadura. 
que la carne del muslo va de fuerte 
Que ba^e en la rodilla la atadura 
la pantorrilla liga a l pie muy fuerte 
Por delantefe Vee la ligadura 
que defyues por los dedos fe divierte 
Veinte morcillos pues tiene la pierna 
conquefe entallajtnueve,y fegovierna. 
Qie^ queha^en el muslo fon carnofos 
y eflos los masgoviernan la efpinilla 
TSLafcen enel quadril todos nerviofos 
y enxierenfe debaxo la rodilla 
Son los tres delanteros poderofos 
de fufhntar all: la cboquc^/lla 
Ybaçen el«ovierno de la corva 
que nadie fe lo impide ni lo efhrVa. 
£ N T 1 U - los del m u 
flo es vno el que ella 
fcñalado con la B. y na-
í'cc de el efpinazo entre 
los lomos y las efpaldas 
yva en íoílayo hazia lúe 
ra, halla enxcriríe en la 
cabeça aípera del huef-
ío del muflo íeñalada 
con Ia r. La D. mueí l ra vn morz i l lo dclos dela piema,y nafce del qua 
dri l baxando derecho por la frente del muflo donde fe haze grucíTò, 
y junto a la rodilla fe haze como vnatela,ypaíra por la cabeça del 
hueíTo del muflo donde cila la T. y por la chueca de la rodilla don -
de cila la R. halla cnxeriríc debaxo de ella en la cabeça alta dela ma 
yor canilla donde ella la V. Eftc morz i l lo llaman pece de la pierna. 
La c. mueí l ra otro délos dela picrna,quc es como cuerda dosvezes 
mas ancha q grueíla, ynafce eftc morz i l lo déla parte alta c! la puta de 
la anca,ybaxa en lb flay o hazia dé t ro halla la cabeça del hueíío di m u 
flo donde fe cnxiere.Por la pá torn l la mue í l r a la X. otro m orzi l lo de 
los diez dela pierna qnafee del lu id lo dela anca,ybaxa por el lado de 
fuera ¿t la pierna halla enxcmie cnla cabeça alia de la menor caínlla, 
La 
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La I . es otro de los dela pierna ejue también nafee de la anta, y baxa 
por la parte detras del hucflo del muflo^iaíla que convertido en vna 
cuerda íc enxiere hazia dentro en la mayor canilla, i a Y. mueítra la 
cabeça del ha d io del mullo de donde nafee cl morzillo E. v baxa de-
rechamente haziendoíc ancho y carnoío hatta cerca dela rodilla, do 
de fe cóvierte en vna cuerda que abrac^a la chueca^omo el morzillo 
D. La s. mueftra vn pedaço de carne que íc pega al morzil lo X. coii el 
qual le cnxicre enla cabeça aha dela canilla menor,La H. es otro mor 
zil lo que naíce de la parte de delante del hueíTo dela anca, y deícien-
dc arrimado al morzi l lo c.con cl qual Ic cnxicrc en la mi íma parte. 
La Y. es otro de los del muflo,y naíce del hucílò dela anca,y paila por 
debaxo délos morzillos H. c. haí ta enxerirfe en la cabeça del hucílò 
del mudo.La o es otro que naíce del cuello alto del hueííb del mudo 
y paíía por debaxo délos morzillos D.C. haíta que haziendoíc carno 
ib y grucílo íc cnxicre en la cabeça de dentro del hucflo del mu 
haze vna feñal, que parece dividirfc en dos. 
Jlpiejdelâ rodilíd nuc^e laxan ^ ^ ^ Partc 
que del pie ios ILimumos comunmente de la rodilla haíta ci 
¿y/ /rts canil/as nafee n y fe encaxan p ic m u e fl: ra n las let ras 
fegunpayaligalle es conveniente K. L. la cfpinilla defeu-
Yno délos que mas aqui trabajan bierta. I a M. es vno de 
al todillo defuera va corriente los que mueven el pie, 
Otro fe arrima y va por la efyinilU y naíce de la jutura alta ^ tl lam 
cubre}cafijos masjapantorrilla de las dos canillas y ha- do Jcfue-
xaar r imándole a toda r'ííj-
la cfpinilla j hafta que convertido en vna cuerda paila fobre la gargá 
ta del pie donde íc viene a cnxcrir enel hucflo que foíticnc el pulgar. 
Las letras p. Q^mueílran vn morzi l lo de los del pic,y nafee de las ca-
becaíí detras del hudlb del muflo^y llega a enxerirfe en el calcañar a 
la z. y la parte de la p. haze la pantorrilla defuera, y la dela hazc la 
de dentro que es mayor. La o. es vn morzil lo de eftos que naíce dda 
cabeça alta dcla menor cañilla,y baxa dcíViandofc arras haí ta que co 
vertido en vna cuerda paila por detras del rodillo z, haí ta cnxeriríc 
en la planta. El 7. esotro délos del pie y nafee debaxo dcla pan-
ton i l la entre las dos cañillas,y baxa arnmandofe al lado detras de Ja 
mayor canilla deícubriendo el rodil lo L. y paíía haíta enxerirfe en la 
earganca del pie. 
0 1 Ve entre 
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f i r el U 
do d« den 
tiõ 4. 
De entre ¡as dos canillas algo afuera 
faleMn múr^jllogmefio que f e parte 
cabo en cinco cuerdas demanera 
que por /os chico dedos fe reparte 
EJla cuerdafe mueflra toda entera 
que ¡as demás no mueftran fino parte 
Con efe veinte y dos f n ¡os mor^iHos 
qne Jtrven a¡ baxaüosy fubii/os,. 
] £ N T R E E S T O S 
rnorzillos de los de-
dos del pie, mucftrala 
N. el vno que naícede 
la canilla mavor deba-
xo dela rodilla, y llega 
ala garganta del pie d5 
de hecho cinco cuer-
das fe van a enxerir en 
los dedoSjCadavnacnel Tuyo. El 4. es vn buho qué haze en aquella 
parte la cabeça alta del hueíTo del peine del pie quefoíiiene el dedo 
menique. LaZ.cs el ca lcañar y llega hafía el dedo menique con vn 
morzillo duro ygrueíTo que haze todo el lado de fuera de el pie.El 6 . 
es vn morzillo quede ív iae l pulgar de los otros dedos y haze lapar-
te de dentro del piCjtodo i o d e m á s fe entiende con las figuras y letras 
con que eftan feñaladas las partes notables. 
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Efcorços, dividcfe en quatro capítulos 
E l Efccrcocs rã^on Jcmnfirat/va 
pafa mojirar relicto èn lo juc ¡hilemos 
Es fone ¡Mit c en algo a m-rfycHiya 
aunque hor paralelas luguiemos 
Sera ciemojhacion afirmativa 
y muy precz/a ejla que ¡tornemos 
La qual nos e/cr/Vioy bailo primero 
elmllagrojo ingenio de Dnrero» 
^ Scorco fe llama el re 
lievo qucíe mueftia 
potartepcilpccliva en 
las colas debuxadas, fe 
gun (e oponen ala vi -
ña, cuya dcmoíhacioii 
trataremos por vna re-
gla infalible y preciía c] 
cicrivio maslariramen 
te Alberto Durcro Aleman, clarifsimo pintor y muy exercitado en 
lasfeiencias Mathematicas en fu quarto libro de Symctriayredlafor 
ma del cuerpo humano. 
p V E D E S E 
efeorçar vna íigura 
o la parte dclla que qui 
ficicn, retratando del 
natura], y íc hazc con 
mas fíicilidad,y eílc na-
tural fe entiende porií-
de todo bulto rc-
jDe/natural tomando puede bâ erfe 
pero por e/la regla an de yr guiados 
Margar braqos ¡piernas,y encoger f t 
y que los baga el arte relevados 
J que en relieve baxo puedan Ver fe 
también como en pintura y afombrados 
fiara ba^er las fguras que hicieren 
en biflor la enel orden que efluvieren, 
dondas hechas de cera, 
b en otra qualquier matcna,quando el natural no fe hallare tá a pro-
po í í to , que aísi lo vfan muchos Pintores yEfcuJtores quclohazcn 
muy aventajadamente , pero figuicndocfta regla y Theorica para 
masfeguridad. Y aunque a Plateros fe les ofrezca pocas vezeseíla 
ncccfsidad, es bien entenderla para las hiflorias de medio relievo, 
que fe hazen en muchas piceas, y no puede hazerfe buen movimien-
to en la figura que no efeorcare alguno de fus miembros. Para cuyo 
principio enfeñaremos los largos y grueífos de todo el cuerpo , los 
quales fabidos por la relación que diremos , fe entendera lo de-
mas» 
Capit, 
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medida ¿enera/ del cuerpo pata better figuras grandes, 
contiene die^y ocho figuras fin ia 
primera. 
Para ha^er las figuras muy crecidas j p A R A H A Z E R . 
f>i*rAi cjue nopueddhifuspartespercebirfe los cíeor^os que c-
irandii (» gn tmf¡ta y ^na ¡)ar[e J/ytdidds mos propucl to y las íí-
rn» ft mi* . 1 , . r j i j ! 
¿sn% enynavara/argaandepartnje guras grandes aonde Ia 
Teniéndolas enella repartidas viíla no alcana a perec-
en la figura an todas de medir fe hi t fus parces,es neccíTa 
fiando en las piernas fracos,y en la cara rio tener vna regla tan 
los anchos y altos pueftos en layara. larga como qui G eren 
la figura,y cita le a de di 
vidir en diez pai-tcs,y cada parte en tres,dcmancra que todo el largo 
tenga treinta y vna partes, con vna que fe Je añade, todas iguales, y 
partida fe da primero codo el largo de cada miembro ? y deipucs el 
ancho deíta manera. El largo del roílro y cabeça tiene quatro partes 
delas treinta y vna.Elpcfcueço tiene vná parte. El cuerpo deíde los 
ombros a las ingres tiene onze paites. El largo del muflo tiene fíete 
partcs,y otras íietc el largo dela pierna: y el alto del pie tiene vna par 
te,cn que fe refumen todas las treinta y vna del alto. El braço defdc 
cl fobaco a la mano tiene de largo nueve partes,y la mano tres. Def-
de el fobaco hafta encima del ombro tiene dos partes ̂ eílo fegun el 
largo. En el ancho tiene la cabeça tres partes por lafrontera y cfpal 
das,quees codo vna, y por el lado tiene quatro partes. El cuello tie-
ne dos partes: y el cuerpo por la parte de ios ombros tiene ocho par-
tcs,y por el lado tiene cinco. Por la parte del fobaco tiene feis partes 
frontero y cinco de lado. Por la cintura tiene cinco frontero y qua-
tro de lado.Por las ancas tiene feis partes frontero y cinco de lado. 
El muflo enel nafeimiento tiene tres partes frontero y otras tres do-
lado.Por la rodilla tiene dos partes frontero y otro tanto de lado. 
Por la pantorrilla tiene dos partes y media frontero y otras dos y me 
- r , dia de lado. Por el todillo tiene vna parte frontero y vna y media de 
ffrmllhs ^ o . Y por el pie vna por el talón, y quatro por el lado,que es todo 
membros el largo del pie,cuyas partes medidas enel movimiéto y aptitud que 
j«Wr4. la figura tuviere fe corta de quadrado a fupeficie Uanapor todos los 
tamaños 
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tamaños dichos,y moílrados en las figuras figuicntcs,ydcípnes fe 
forman las partes redondas dando iu termino a cada vna como íc 
an motilado enlas figuras de atras.Y cnel braço porei molledo tiene 
frontero vna parte y media,y de lado dos partes Por la tabla del bra-
ç o tiene dos partes honterd y vna y inedia de lado.Por la muñeca tie 
nc vna parte frontero,y tres quartos de vna de las partes de lado. La 
rnano tiene dos pai tes frontera,y media parte de lado.Todos los an 
chos del cuel lo i:. de los ombros A. B. de los íbbacos c. dela cintura JD. 
y c e l o s mu fios L. con las demás partes fe nloítraran en los cortes del 
cuerpo apuntadas con ellas miímas letras y cifxas,para que íc cntiea 
dan cÜQb gi:ucíIos todos como cofa importante para la Scultunu 
L I B R O S E G V N D O 
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Tara Ver Li medid* en cada /ado T ) A R A moftrar el ta 
Je/as partes que tiene v?ia figuré lie ¿ h cabeça opuc 
Fue mmejhr v« cuerpo afíicortado ña. por la parce del caf. 
por la cabeça¡pecbostf cintura, co, y por la parte de la 
Tor braysjpitrnas, manosyr mnfirado barba fe hazc vn rolho 
elgrueffocn cada miembroy coyuntura de lado i . y pueíto cn-
Torque par a zfcorear alguna parte tre dos paralelas íepo-
es el principio deju regla y arte. nc adelante el miíino 
roftro frótero i . y mas 
adelante por el colodrillo 3. Al ancho de elle roftró frontero baxan 
dos lineas perpendiculares deíde las orcjasyy hazcíe de ellas vn poco CHtrÍ* 
mas abaxo vn quadrado equilátero con vná diagóiialj; y al ancho de " ¿ r u l t i 
cite quadrado íc dan otras dos lincas paralelas, y del roftro á<¿lado ftsp'rttt 
baxan aplomo también otras dos lincas porias narizes yeoíodri- ^ ^ 1 ' , 
llojiafta que cnel encuentro délas paralelas baxas hazen vn qnadria ¿tndo. 
guio de vn tercio mas largo que alto, y cnel fe dan aplomo vnas l i -
ncas que baxan vná de la frente y barba,otrá del ojOjôtra de la oreja, 
y otras del pcfcueço y colodrillo.Ytambicn del roílro frontero fe ba 
xan otras fobre la diagonal,del ancho de la nariz, y de alli fe llevan 
rranfverfalmentc al quadriangulo 4. y feñalá el mifmo ancho de ella 
cnel, y el buclo ícñala Ja linca que baxa dela punta dela nariz del ro-
ftro de lado^ afsi baxando con las demás lincas,dcÍa boca,ojos,ymc 
xillas hafta ladiagona^y llevadas en controverfia al quadriangulo 4. 
rnoftraran todos los términos para formar e!hondo de Ia cabeça en 
efeorco como la figura 4. anteponiendo lás partes primeras,como es 
la quixada y barba a los carrillos,y los carrillos a las cejas fe mueftra 
la manera en que Cz veria de bulto opuefta à la viftapor aquella par-
te. Ypor feria fiarte del cafcoíáopucfta en íá figura 6. y fer mayor q 
las demás partes dela cabeça encuore todas las otras falvo el pico de 
la nariz y buelo de las orcjas,y mueftra el propio talle dela cabeça, 
L A figura 7. mueftra el cuerpo por la parte de los ombros, y los 
putos A. B. es el ombro,y la F. el grueflb del pcfcueço, todo lo deroas 
es el redondo que hazc por el pccho,quc es la parte baxa cnla figura^ 
y la parte alta es el redondo que hazen las eípaldas. 
L A figura 8. mueftra el redondo del cuerpo por el fobaco,qcs por 
la linea d détro dódc cfta la C. y la de fuera es lo mifmo dela figura 7. 
h La 
L I B R O SE G V N D O 
X A fígura9.mucfl:raelgrueíroporlabarríga,porlasancas,ypor 
las nalgas cnla linca dcfucrajy cnla de dentro donde cfta el punto D. 
ínueftra el grucíTo que tiene el cuerpo por encima de las ancas que 
es la cintura. 
L A íígura 10. mueftra el mifmo grucíTo en la linea defuera, y en 
la de dentro fe mueltra el grucíTo del muflo no tado con la E . 
L A S demás partes fe vec en las figuras. El numero n . es el grucf 
fo de la muñeca.El 13. es el grucíTo del braço por la tabla. El 14. es el 
molledo dei braço. El numero 15. es la planta del pic.El 16.es la pier 
na por los rodillos. El ly.cslapantorrilla. El 18. la rodilla. Las qua-
Ics partes entendidas fe podra con ellas hazer la demoftracion dcloi 
efeorços, como fe dirá adelante. 












Tá i . 
L I B R O S E G V N D O ; 
c A f i r v L O ii. r ^ j r j V E L O S 
Ufm^os del A cahe^cQntkne cinco figuras. 
Vnroftro llamaremos le terciado 
(jUándo ejluViere opuejlo de manera 
Que niejle bien frontero ̂ i deludo 
mas que la ha^fevea cajientera 
Eflefea deformar en Vn quadrado 
yfuejio oblicuamente enba^frontert 
Dejpues fubirlas lineas muy parejas 
dettati^jQsjbarbdpy las orejas. 
QV A N D O S E •quifierc moftrar 
ynrpftro terciado, que 
ni fea frontero ni de la-
do , y moftrai: del íolo 
la parte que la vifta puc 
da determinar mirado 
de vn punto 3 fe à de tra 
çar dcefta fuerte. For-
mafe en vn quadràngu 
lo vna cabcça(enla ma-
nera c[ue fe dixo en la fi 
gura 4.) y cita fe pone 
ôbliquamente con vn 
angulo opuefto liazia 
uucftra vifta , poto o 
mucho, l o q c á d a yno 
quifierc, y délos ángu-
los extremos fe fuben a 
plomo dos lineas,y arri 
ba entre dos paralelas 
q contengan entrefi to 
do el alto del rpftro, fe 
fubc del ancho de la na 
riZjboeajybarba ydelas 
demás partes, otras l i -
neas q mueílran los ter 
minosdevidos al buclo 
de la nanz,barba,mcxi 
llas^ orcja,Y el mifmo 
corte qhizicre la frete 
Y mcxillaenel lado defucra,aqí at de hazer enel de détro entre la ore 
ja y el ojo,q es aquella parte lo frotero del roftfo,y de alli ala oreja fe 
va afeodiendo fegü lo q mueftran las lirieas fubid as de la figura de a-
baxo,y en todas las cofas q fe ¡nucílra efeor^adas y antepucitas mas 
relie 
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relievo íc les da, con las luzes y fombras, yendo guardando co ellas 
fiis quadrados yviages fegú la parte cj fe aflbmbra,qiie conlos traços 
1 j mpios Pero lo q hiziera provecho a efto, hiziera daño a la mucífra 
de las lineas por yr tan juntas en algunas partes. 
Si mirare frontero y ha /̂a arrib* 
Je a de formar de lado en "vn quadrado 
7puejto en Vna linea, a efquina V/VÍÍ 
todo lo que quifieren levantado 
(Porque con paralelas fe reciba 
enel roflro frontero que ¿fia aVn lado 
Los fitios dcla barbâ ocâ y frente 
ojoSjiiari^y todo el remanente. 
Y Quando cftc roftro 
fdguiíicrc moftrar 
frontek^ mirando l u -
zia arriba, y dar en to-
das fus parces la dcnio-
Itracion cjuccncilas ha 
rialaviíca í:cdo de bul 
mi* 
to,y teniendo por Ori-
fconte el medio de fu al 
to3 fe à de tomar el roílro de lado metido en fu quadrado^ ponerlo 
fobre vna linea reda,demanera que cite tan levantado hazia arriba, 
como lo quequilrci'Crt quecfte el roílro frontero. Luego fe da por 'ur»\ 
arriba otra linea paralela con la de abaxo,y entre ellas a la parte delá r* ¿fl̂ 4 
teradelroftro fe dan dos lincas aplomo enclancho que el roílro á 
de tener fegun el tamaño del que fe pufo de lado Hecho cílo fe dan 
defde la nariz,frente,fobreccjo,boca,y barba vnas paralelas del ro-
ílro de lado al frontcro,ypor ellas fe van formando las partes del ro-
ílro en los altos qlas paralelas mueílrá,yafsi dclos ojos,orcja,y colo 
drillo en todo fe mueftra fus fitios y alli fe forman,anteponiendo la 
barba a la boca,lá boca a la nariz,y la nariz a la frctc,tcniédo cuenta 
en que enel ancho nofcfalgamasdcloq fea dicho en las figuras Ác 
las medidas paííadas. 
h 5 QU2 uan 
'ntira b i -
n j a arri* 
ht caydo 4 
&urd i : 
I I B R O S E G V N D O 
QV A N D O fe h iz ie rcquemirca lcoycaydoavr i laáopara úU gun movimiento trifte j o algún otro efcdo fe haze primero 
puefto de lado que mire tan alto como lo quieren.Y vn poco adelá-
tc fe forma vn angulo reéto con dos íineas,que la vna haze el largo 
del roftro,y la otra haze el ancho.El qual ancho fabido fcgu la gran-
deza del roftro de lado,íe da cnel medio dela linca de el ancho t n a 
linea paralela coja del largo^ enella fe toman con las paralelas los 
términos dela-iiffizjbocajy barba,y las demás partes del roftro,ydc 
los puntos que las paralelas hazen eneíta linea del medio del roftro 
fe dan otras lineas en todo el ancho paralclas,con la linea alta del an 
guio, y cftas mueftran los fitios de los ojoSjOrcjaSjy quixada, como 






SÍ mirarefrontero y ha^ja abaxo 
para que mnejirefueñó ogran trifle^a, 
Ta por lo que fe à dicho ¡fin trabaja 
podra muy bien formarje ejia cabera 
Sn anchofe a de ha^er en atajo 
hecho en dos lineas dadas defu altera 
T por las paralelas y r formando 
las partes i¡ue ellas fueren apuniandoi 
JJ.I eftc roftro fe quifíè 
rcmoílrar frotero y 
mirado hazia abaxo, es 
porlamifma manera. 
Porq como para mirar 
hazia arriba fe pufo el 
angulo q eíU debaxo di 
colodrillo fobre la l i r ea 
plana:afsi para mirar ha 
zia abaxo fe à de poner el ângulo que eíia debaxo de la barba fobre 
la linea tan obliquamente como quiíieren,ydadapor el angulo alto 
la otra linea paralela conía de abaxo,y entre ellas las pcrpédicuLucs 
;. que 
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quehazcnJosanchos del todoypartes del roftro fronterorfedan ^ . #fa 
las paralelas dela frcntCjOjoSjnarizjbarbajy las demas partes por do- J f !Lr t 
de íc.va formando el fronteiOjComo fe mucftra cnla figura, teñipdo > 
cuenta con los anchos devidos a cada parte porque cuellos no ay ef- \ 
coreo ni diminucion,mas en los que miran Frontero que en los que 
miran arriba y abaxo derechamente. 
C A f l T F L O I I I . T ^ J T J V E L O S 
Efcorys de los bracos¿ontienf juatrofiguras. 
h 4 for 
" A L I B R O S E G V N D O 
tfcttçtâtl 





for lamifma mnerahkçin hs bradas 
havendo/os de lado Io pnimew 
Anteponiendo fiem fre cow ios traços 
lo que nias eftuViere delantero 
Formanda de vnosy otros fus pedaços 
dexando mas cubierto el mas tufem 
Que lo que ejia delante Meefe mas 
y encubre parte de/o que ay detrás. 
fc vuietc dc hâzcr 
• y braços que mucftrc 
efeorço dcíHc cl cobdo 
- al ombro ie hazc frots-
tero, q cl ombro y mo-
lledo fe oponga mas en 
tcro,y entran los traeos 
délos mas deJáteros en 
las otras partes cj queda 
mas atras, y moftrado por el cobdo,Io que fe opone mas a la vifta es 
cl cobdo, y a cfta caufa fe mueftra mas entero. 
^Quaa 
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V A N P O fcfcorca del cobdo álaiiiaíio, íife tíiimíefrontero \sftorpjti 
moftrarfeàmas dela mano,y efta cubrirá las demás partes que ^"í» del 
aleançare,y por la parte del cobdpes ci cobdo cl mas opuefto a la vi Zmo' f i 
fta,yporefto fevec mas dcl,y dela manofe vee menos.; . g u n / . * 
4 
fortt c » 
c j f r m o í i i t t ^ j f j D É L O S 
BJcorços 4c /asp/ernas,contiene quatrofiguras. 
Lá pttrná ydjigiiendo éjlâcâmri 




Sfctrp i t 
U fiema, 
de l * une* 
al* rodilU 
t»r U f t 
ttrnlU 2. 
L I B R O S E G Y N D O 
cncl muflo cn vna ligu Se nuda U efyinilh efia inasfut ra. 
y mueflra mas el muslo arrodillada. 
En qualqtikrà otra cofa efta manera 
para efcorçarefla mas aprobada 
En añónales y otras cofas muertas 
que en lineasfe y eranfus partes ciertas. 
ra Tentada, o que haga 
otro cfccto,fc hazc por 
clmifmo orden délos 
braços, pucíla primero 
de lado y llevadas 1. ie laclo y íievacías las 
paralelas de todas Jas 
partcs,y formarla frontera, y por fer la rodilla la que fe antepone al 
muflojpor cfto fe pone dclantc^y con los traços dela pierna que en-
tran cnel muflo y las demas3como fe veen cn las figuras. 
Quanta 
Quanto aquiqueJa dicho es cerfveriíènté 
para, tine ejtè ehrtifke bien diejito' * " 
ISladie con vna áfa f t contente ' 
J¡ quijiere lltgar a fer maejlro 
ÀÍAí pfocure tener bien en U mente 
todas las "varias cofas que aquimueflto 
Con las que moftrari por ejfenciales 
que fon medidas de ayes y animales* 
S neceífario para fe 
gmfferSrútfmifâ de 
vidamente faber todas 
las cofas que fe an mo-
íí:rado,pQrqué falcado 
alguna fera fiéprc men 
dófa en aquella parte q 
faltare,y con íblo lo di-
cho bailara para abrir 
ia p ia na 
dela rodU 
camino para otras tnucíias ¿ofas que fe offrecen cada ora eneftas ar 
tes dela Sculptura y Archicedura que van afidas vna con otra, en to 
do lo qual conviene gran miramientOjporque íí todos losaviíbs to-
cantes a efto fe vuieíl'en de eferivir feria ncceíTado ínucho tiempo, y 
dcxamoslo por tratar algo delas alturas de los animales yaves,pa« 
ra llegar enterados al quarto libro que tratara de algunas partes de 
Archite&urar- -«-
Por la pS 
torrilU fi 
gura 4, 
F I N D E L L I B R O S E G V N D O 
<icla varia Comcnfuracion de loan âc Arphc 
y Villafañc. 
T A B L A D E L O Q V E 
C O N T I E N E E L S E G V N D O L I B R O 
T l T V L O V ^ t M È X O V È L J i t E V I Q J 
ypreporcion de/cuerpo humano, dhidefeen cinco capitulas, 
G A P.i. Trata dc la rríedidâ dfcla i . BKÍÍÇO por la tabla. 
cabeça y pefcuc^OjCÓciene qua i Braço for el cobdo. 
tro figuras, io. 2. 3. Por ellado defuera. 
4. Por el de dentro. 
1. jíbeçafronten. 
t . Cabera per el'colodrillo; C A P. 4. Trata de la medida de 
3. Cabeai por el lado izquierdo. las piernas" y pies, có tiene qua 
4. Cabeza por el derecho. tro figurasib. 10 
1. Vier na por la efyinilU. 
C AP. i . Trata de la médidá del ¿. Porlapantorril/a. 
cuerpo,contiene quatrofigu- 3."Pore/ladodefuerai 
• l i s i ó . 5 ^.Vor el lado de dentro* 
1. Cuerpo de. pechei. 
Í. Cueno defpaldau CAP. 5. Trata dela medida gene 
3. -Por ellddoi\(juierdo¿ ral de todo el cuerpo s cóncne: 
4 . ? or el derecho. dos figuras, fo. 11: 
C A P. 3 • Trata de lã medida dé 1. Irigurafrontera. 
los braços y manos, condene íSigurà defpaldásV 
quatro figuras, fo. 
T I T V L 0 S B G V N T) 0 P E L 0 S 
huejfos del cuerpo humdrio, diyidefe en 5. capítulos. 
C A V . 1 - Trata délos hucflbs de C AP. 1. Trata de los hucííbs del 
la cabè^a y pefcúe^OjCÓntiene cuerpo, contiene quatro figu-
quatro figuras.fo. 14 ras.fò. 1̂  
j^ipifiejZas dela cabeça y jpefcueço. 1. Huejfos del'cuerpofrontero, 
1. Por d colodrillo. %. Huejfos del cuerpô por las efpaldas* . 
3. Por el fado izquierdo» 3. Voir el lado izquierdo* 
4 Por d derecho, 4. Por el derecho, 
T A B L A . 
CAP-3-Traca dclos hucíTos de 
los braços y maños 5 contiene 
quatro figuras, fo. xo 
1. Huefíos del braço por ¡a ubU 
z Vor eicobdo. 
3. Por ellado defuerá. 
^.Vore/dede/itro. 
C A P . 4. Trata de los hucíTos de 
las piernas y picSjConticnc qua 
tro figuras.fo. z-2' 
1. Hí4eJJos de la pierna por U e^inilU. 
x. Per la pantorrilla, 
3. Vorel lado defuera. 
4. Por elUdo de dentro. 
C A P . 5. Trata de los hueflos del 
cuerpo cnterOjContiene dos f i -
guras, fo. 14 
1. T/gura entera de hue (fes frontera, 
z. Figura entera de huejjos, defpaldas. 
T I T V L O T E ^ C E ^ O V E L O S U 0 \ Z h 
/los del cuerpo bumanOjdiV/defe enJiete capítulos, j 
C A P . 1. Trata de los morzillos 
de la cabeça y pcfcuccOjContic 
ne quatro figuras, fo. 15 
í. Morcillos deU cabeçaypefcueqopor 
/afrente. 
i.Vor el colodrillo. 
3. Por el lado izquierdo. 
4. Per el derecho. 
C A P . z. Trata de los morzillos 
del cucrpOjContienc quatro f i -
figuras.fo. zB 
1. 'Morcillos de/ cuerpo por deUntt. 
z.Vor lasefyaldas. 
3. Por el lado i^juierdo. 
4. Vor el derecho. 
C A P. 3 Trata de los morzillos 
de los bracos y manos, cóticne 
quatro, figuras.fo. 31 
1. Morcillos del braço por/a tabla. 
%. Por el cob do. 
3. Vorel lado defuera. 
4. Vorel de dentro. 
C A P . 4. Trata délos morzillos 
de las piernas y pics j contiene, 
quatro figuras.f o. 34 
1. Mor^///os dela pierna por delante. 
z.Vor la pantorrilla. 
3. Vorel lado defuera. 
4. Por el de dentro. 
ÇA P. 5.Trata délos morzillos de 
todoclcucrpOjConticRedos fi 
guras, fo. 37 
1. Vigura entera con pellejo^ antera. 
x. Visura entera con pellejo, decaídas. 
C A P . 6. Trata de la proporción 
, del cuerpo de las mugeres^con 
tiene dos figuras, fo. 38 
1. Vigura de muger de pechos. 
x. figura de muger defpaldas. 
Cap. 
T A B L A . 
C A P. 7. Trata de la proporción 1. Cuerpo de niño frontero* 
V medida de los niños, cóticne z. Cuerpo de niño defpa/das. 
dosfiguras.fo. 40 
T I T F LO Q j r j Q t T O D E L O S 
Efcor̂ osj divJdefe en quatro eapttu/os, 
C A P . i . Trata dcla medidagene 
ral del cucrpo,para hazer figu-
ras grandeSjCÓdcnc 18. figuras 
íin la primera, fo. 41 
/d ub/a. 
%. Br^ço efcorqado del eobdo alomlro^ 
por el cobdo. 
3. Braqoef:orçddo del cobdo ala mam 
por la tabla. 
C A P. i . Trata délos efeorços de 4. Braço efeorçado del cobdo ala mano 
la cabeca, contiene cinco figu- por el cobdo. 
ras. fo. 44 C A P .4. Trata de los efeorços de 
1. Ikoftro terciado. las piernas, contiene quátro fí-
2.. Ro/fro ^mira ha^ia arriba/rotero. guras, fo. 47 
3. Ro/?ro ^ miraba^ia arriba, cay do a 1, V terna efcor cada Uparte del muslo 
Vn lado. por la efiinilla, 
4.. Koftro j¡ mira ha ĵa abaxofíotero* %. fiema ef cordada por ta parte del 
5. Rc/fro que mirá ha^ia abaxo, cajfdo tituslopor lapantmillai 
a v n lado. 3. Pierna ef loriada de la rodilla alpiel 
C A P. 3. Trata de los efeorços de por delante* 
los braços, contiene quatro fi- 4. P/>r«4 efeorçada de la rodilla álpie 
guras.fo. 46 por detras. 
i .Bmço efeorçado del codo al ombrogor F I N * 
K H S E V t L L ¿ > 
E N L A I M P R E N T A D E A N D R E A 
Pcfcioni, y luán de Leon. 158 5. 
